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MURIO LORD R0BERTS 
Londres, 14. 
Esta noche, en Francia, en el mis-
mo teatro de la guerra, ha fallecido 
el prestigioso mil i tar inglés, vetera-
no en más de una campaña. Lord 
Jrederick Sleigh Roberts, 
Lord Roberts había ido a Francia a 
saludar a las tropas indias, de que 
era coronel en jefe. Poco después de 
su llegada cayó enfermo, con fiebre, 
y el jueves se le declaró una pulmc-
nía, que, a su avanzada edad, ochenta 
y dos años, no pudo menos de desa-
rrollarse ráp idamente , con el fatal 
resultado que hoy se anuncia. 
Era la figura mili tar más popular 
de Inglaterra, un verdadero héroe 
nacional, venerado y adorado por el 
pueblo-
N . de la R. 
Lord Federico Sleigh Roberts, con-
de de Kandahar, eminente soldado 
b r t án ico , general en jefe de los Ejér 
citos de l'a Gran Bretaña, nació en la 
Iridia en 1832. Ingresó en el Cuerpo 
de Art i l ler ía de Bengala a los 19 
años; se halló en el sitio y toma de 
JDelhi, en el socorro de Lucknow y en 
la batalla de Cownpore (1857) cuan-
do la formidable insurrección de los 
cipayos contra la dominación br i táni -
ca; f iguró en la expedición contra 
Abisinia (1867-&8); en la de Lushaí 
(1871-72); y en la de Kuwam (1878-
79). En la guerra contra el Afgha-
nistan efectuó una famosa marcha 
desde Kabul a Kandahar, socorriendo 
esta últ ima plaza. Mandó 'uego el 
ejército de Birmania en las operacio-
nes de 1886; en 1900, en la guerra 
contra el Transwaai, fué nombrado 
general en jefe del ejército del A f r i -
ca del Sur, y en 1901 Par de Inglate-
rra, habiendo la Cámara de los Co-
munes votado a su favor un donativo 
de cien mi l libras esterlinas por los 
Bervicios prestados al pa í s . A causa 
de la muerte de su hijo en la batalla 
de Tugela, se quebrantó su salud y 
dimitió el cargo, y actuailmente era 
presidente de ' la Liga para el servi-
cio mili tar universal obligatorio. 
EL RECLUTAMIENTO E N I N -
GLATERRA 
Londres, 14. 
El reclutamiento en Inglaterra 
progresa ráp idamente . 
Los que es tán en condiciones de 
conocer la disposición del pueblo pre-
dican que el cupo se completará an-
tes de Navidad. 
A C T I T U D A L E M A N A 
Londres, 14. 
En la frontera franco-belga, hasta 
Verdón, los alemanes vuelven a des-
plegar gran actividad. 
Ambas partes pretenden haber al-
canzado ventajas. 
CUARTA SEMANA DE L A B A T A -
LLA DE FLANDES 
Londres, 14. 
Hoy termina la cuarta semana de 
la batalla de Flandes, provocada por 
la tenaz determinación de los alema-
nes de avanzar sobre Dunquerque y 
Calais. 
A per.ar de los encarnizados com-
bates y de los miles de vidas sacrifi-
cadas, los dos ejércitos ocupan vir-
tualmente las mismas posiciones en 
que se hallaban al iniciarse la con-
tienda. 
Después de tomar a Amberee, los 
elemanes, encontrando poca o ningu-
na oposición, adelantaron hasta 
Nieuport, donde tronov-nmn con el 
ejército belga reorganizado, que, apo-
yados por el fuego de los monitores 
ingleses, les cerraba el paso. Las 
inundaciones agregaron una contra-
riedad más a las sufridas por los in-
vasores, que entonces emprendieron 
un enérgico esfuerzo nara abrirse pa-
so al t r avés de la línea de los aliados, 
entre Dixmude e Ipres. 
Alcanzaron los alemanes uno o 
dos éxitos de mera importancia, a 
veces de carác ter temporal; pero aho-
ra, aunque todavía están en posesión 
de una parte de Dixmude, se encuen-
tran otra \ez del lado Este del Ca-
nal, y de nuevo ha disminuido el v i -
gor de sus ataques. 
A pesar de tantas desfavorables 
circunstancias, ambas partes han es-
tado cargándose mutuamente, y ca-
da cual se empeña en reivindicar pa-
ra sí la palma de la victoria. 
Nuevamente anuncian los alema-
nes haber hecho numerosos prisio-
neros y haber rechazado los ataques 
de los aliados, y nuevamente preten-
den también los franceses haber re-
chazado los ataques de los alemanes 
y progresado en su avance sobre 
Bixschoote, que ha llegado a la dis-
tancia casi sin precedentes de un k i -
lómetro. 
Esto, en opinión de los observado-
res entendidos en cuestiones mil i ta-
res, reviste importancia, y, si conti-
núa, a l iviará la presión tanto sobre 
Dixmude como sobre Ipres. 
LO D E L SUPERDRADNOUGH 
" A U D A Z " 
Nueva York, 14. 
En cartas dirigidas a la Prensa 
Asociada se confirma la noticia de 
que el superdreadnough inglés " A u -
dacions" fué hundido por un torpedo 
o una mina submarina el día 27 d© 
Octubre, en el Norte de Islanda. To-
da la tr ipulación fué salvada por el 
t rasa t lán t ico "Olympic" de la White 
Star linc. 
La censura prohibió cablegrafiar 
noticia alguna respecto a este suce-
so. 
E L SANTO D E L REY A L B E R T O . 
E l Havre, 14. 
Con gran entusiasmo se ha celebra-
do hoy el santo del Rey Alberto. 
La situación en Flandes ha sido 
hoy m á s tranquila, porque las inun-
daciones han dificultado las operacio-
nes militares. 
PROCLAMA D E L S U L T A N 
Constantinopla, 14 . 
E l su l tán ha rehusado proclamar 
la guerra santa; pero catequizado por 
Enmver Pasha firmó hoy una procla-
ma dirigida al ejército y la armada, 
exhortando en ella a todos los maho-
metanos a que defiendan a Turquía 
de sus enemigos, especialmente de los 
L A G U E R R A D E S D E R Y í 
D k t ó l b i u i o ó i n i d e l E j é r o a t o R T O ® q u s e 
I m i í w a i d E d © a . A l e m a i m i a 
( C A B L E A L «DIARIO DE L A M A R I N A ) 
New York, Noviembre. ' ' ? 
D I A R I O —Habana. 
E l Ejército ruso que ha invadido, al f i n , el terri torio a lemán, se 
compone de un millón trescientos cincuenta mil- hombres. Esta eg 
su primera l ínea . 
Este contingente se halla dividido en ocho grandes núcleos . 
De estos, unos constan de 120,000 unidades. Otros de 250,000. 
Y algunos, de m á s . 
El primer gran núcleo e s t á bajo las órdenes del general Re-
nnekampf. E l fué el conquistador de las fortaleaas de Kowno. Este 
primer núcleo es tá integrado por los cuerpos segundo, tercero, 
cuarto y décimo del Ejérci to Regular Ruso, destacado, antes de 
romperse las hostilidades, en el Distr i to de Wi lna . 
E l segundo núcleo, acuartelado actualmente cerca de Grodno, 
e s t á constituido por el sexto y vigésimo 2o.cuerpo de Finlandia y de 
una gran parte de las tropas de Siberia. Manda este segundo nú-
cleo el general Skiginsky, quien es, regularmente, jefe del Cuerpo 
21 del Ejérc i to , 
E l tercer gran núcleo es tá bajo la comandancia del general 
Mistchenko, quien se cubrió de gloria en la guerra ruso-japonesa. 
Sus tropas constituyen el primero, quinto, décimo tercero, décimo 
cuarto y vigésimo tercero cuerpos del Ejérc i to Regular y, además , 
de tres divisiones de caba l le r ía . 
El cuarto núcleo, que opera al oeste d é Varsovia, e s t á integra-
do por lo m á s selecto del Ejérc i to Ruso. La Guardia Imperial y el 
décimo cuarto cuerpo. Manda este núcleo el general Güinsky, ex-
gobernador de Varsovia, jefe del Estado Mayor del general Leczic-
k i , y uno de los m á s expertos militares del Imperio. 
E l quinto núcleo, al que se conoce con el nombre del "Ejérci to 
de Lubl in" , lo manda el general Hehwe. Lo integran los cuerpos de 
granaderos de Moscou y el octavo, décimo sexto y décimo octavo 
cuerpos del Ejérci to Regular. 
E l sexto núcleo—de Polonia—lo forman el décimo sépt imo, dé-
cimo noveno, vigésimo cuarto y vigésimo quinto cuerpos. Lo man-
da el general Ewerth, ex-com andante del distri to de Yrkutsk . 
E l séptimo núcleo que ha luchado con gloria en Praemysl (Ga-
l i tzia) es tá bajo las órdenes del general Radko Dmit r ieu , Se com-
pone del sépt imo, noveno, décimo y onceno cuerpos. 
E l octavo núcleo, lo manda el general Broussilou. Este núcleo, 
que tiene en Lemberg, se compone del décimo segundo y vigésimo 
primero cuerpos; y además e s t á reforzado por tropas de la Siberia 
y del Cáucaso. 
L . F . M . 
L © s e x p © i m d ® d © ] r e § p i r o t e i L a r á i i i i d e l 
j m t í í F í i c a d s i o i a reM^acióim d e 
s i d e l a c a r n e ú m 
l a s d e l e ^ a Ó M e s . 
A nosotros llegan rumores de que 
está en puerta, como quien dice, un 
nuevo conflicto entre los expendedo-
res de carne y los dueños de matan-
zas. 
Hay empeño en destruir la Asocia-
ción de Expendedores, antes de que 
lleve a- vías de hecho su proyecto de 
establecer matanzas por su cuenta, y 
terminar de una vez para siempre 
con la expoliación de que son vícti-
mas desde hace mucho tiempo. 
Por eso le salen al paso toda suerte 
de obstáculos. No pudiendo romper 
61 bloque que presentan, por estar 
asociados más del noventa y cinco 
per ciento, ahora se nos asegura que 
tratan de destruirlos estableciendo 
casillas por algunos dueños de ma-
tanzas, quienes no conformes con 
vender al por mayor en los mataderos 
íte lanzan al mercado para hacerles 
competencia. 
Esto ha excitado los ánimos y se 
disponen a luchar nuevamente por 
todos los medios a su akanoe. E l p r i -
mer paso dado contra los nuevos ca-
silleros fué protestar de la violación 
de las ordenanzas sanitarias. 
E l Departamento de Sanidad orde-
nó ciertas reformas para los expen-
dios de carne. Como las citadas re-
formas implican gastos de considera-
ción, se les concedió una p ró r roga de 
seis meses para llevarlas a cabo. Es-
to en lo referente a los establecidos 
en la actualidad; los que soHcitaran 
licencia para tai clase d<? escableci-
imentos, t endr ían que ajustarse a lo 
legislado en la materia. No se cum-
p'ió esta parte esencial y de ello pro-
t e s t a r á la Asociación ante las autori-
dadfí: correspondientes. 
El conflicto está latente desda ha-
ce algunos meses. A l empegar la 
guerra europea, subió la carne, ale-
gando que loe rucrot habían bajado; 
noíot roa protestamos entonces, y ale-
gábamos que eso era injusto^ po-que 
t r a t ándose de un producto de gran 
consumo en las guerras, pronto subi-
r í a . 
Así sucedió, pero la carne h i subi-
do aún más , las menudencias son pa-
gadas m á s baratas, y se detallan al 
expendedor al precio de costumbre. 
Y se preguntan estos laboriosos in -
dustriales: ¿ q u é se pretende con es-
to? ¿Qué razón existe para lanzar-
nos otra vez a la lucha ? ¿ E l deseo de 
que abandonemos el campo, bajo la 
hostilidad y la opresión de que se nos 
haga objeto a los expendedores? Se 
equivocan. Sabremos defendernos. 
Así se expresan. 
E l conflicto no se h a r á esperar: la 
Asociación es tá celebrando reuniones 
en casi todas las delegaciones y toma 
sus medidas. La renovación de D i -
rectivas se realiza con gran entusias-
mo. En estos días se ver if icarán las 
elecciones en la delegación del Veda-
do y en la de Jesús del Monte. 
Se acercan grandes debates entre 
los expendedores; podemos asegurar-
lo. Estaremos al tanto de lo que ocu-
rra para informar a nuestros lecto-
res, i 
ingleses, cuyos designios son anexar 
la Arabia a Persia, para lo cual ha 
intentado sobornar a los jefes á ra -
bes; plan que ha fracasado, porque 
en estos instantes todos los á rabes es-
tán unidos bajo la bandera del califa. 
H A B L A U N PERIODICO DE BER-
L I N . 
Berlín, 14. 
E l "Norddeutsche Allgemeine Zei-
fung" dice que solo unas pocas regio-
nes de la frontera de la Prusia orien-
ta l han sido invadidas por aislados des 
tacamentos de tropas rusas, y que por 
tanto no hay razón para temer nada 
por las provincias del Este, pues Po-
sen y Silesia son zonas enteramente 
fuera de peligro. 
NOTICIA POR L A V I A AMERICA-
N A . 
Nueva York, 14. 
En cartas recibidas en esta ciudad 
se informa que el acorazado "Auda-
cius" se halla en el fondo del occeano 
frente a la costa norte de Irlanda. 
Las cartas dicen que son desconoci-
das las causas definitivas del hundi-
miento del buque, cuya t r ipulación de 
800 hombres fué recogida por el va-
por "Olimpic** el día 27 del mes pró-
ximo pasado. 
P A R T E FRANCES 
Par í s , 14. 
E l Boletín. del gobierno mil i tar de 
la plaza dice: 
" E l ataque que los alemanes efec-
tuaron ayer en el puente de Nieuport 
fué un fracaso para el enemigo. 
"Varios movimientos ofensivos que 
los invasores iniciaron en la región 
Este y Sudeste de Ipres fueron conte-
nidos. 
"Los aliados progresaron ayer un 
kilómetro a l Este de los suburbios de 
Bixchoote, efectuando un avance en 
menor escala entre la Bassée y el ca-
nal de Arras. 
"En Argonne el combate es ahora 
más violento. 
LOS A L E M A N E S A T R A V I E S A N E L 
ISER. 
Berlín, 14. 
Las tropas alemanas han atravesa-
do el canal de Iser, al Oeste de Lan-
gemarek, tomando la ciudad de Steley, 
a unas tres millas a l Sur de Ipres. 
NOTICIA TURCA 
Const.antin0pla, 14. 
Los turcos han invadido el t e r r i -
torio ruso hacia Batun, ocupando los 
cuarteles de Kurdaghlu.. 
Los rusos tuvieron 4 m i l muertos 
4 m i l heridos y se les hicieron 500 p r i 
sioneros. 
En la batalla de Eoprukeni ios ru-
sos se retiraron en malas condiciones 
hacia Kuteh. 
DOS CRUCEROS A L E M A N E S 
Valparaíso , 14. 
Los cruceros alemanes "Leipzig" * 
y "Dresden" zarparon de este puerto 
hoy al amanecer. 
H A L L A Z G O DE U N A BOMBA 
Nueva York, 14. 
En el juzgado correccional de "Las 
Tumbas" fué encontrada una bomba 
con la mecha encendida. 
TACTICA A L E M A N A 
Retrogrado, 14. 
Dejando la defensa de Cracovia 
principalmente en manos de los aus-
tr íacos y procurando contener el 
avance ruso a lo largo de la fronte-
ra polaca sólo mediante movimien-
tos inconexos de retaguardia, los 
alemanes, según la opinión que aquí 
prevalece, e s t án re t i rándose e inter-
nándose con sus fuerzas principales 
en Silesia, desde donde es tán envian-
do muchos contingentes al Norte, a 
la región situada entre Thom y 
Werthe. 
Allí los alemanes, aprovechándose 
de la escasez de las fuerzas rusas en 
esa región, e s t án emprendiendo una 
enérgica tentativa de avance, a la 
vez que se mueven hacia adelante 
por ambas márgenes del Vístula I n -
ferior. 
Esta nueva estrategia se interpre-
ta como tentativa para amenazar el 
avance ruso sobre Cracovia median-
te un movimiento de flanqueo. 
SUECIA Y L A GUERRA 
Estokolmo, 14. 
E l entusiasmo bélico en Suecia, 
que tanto se acentuó hace dos me-
ses, va decayendo hoy. 
Suecia sóle desea estar separada 
del conflicto. 
Créese que este cambio de actitud 
se debe al fracaso de Alemania en su 
campaña vertiginosa en Francia y a 
la sobria reflexión sobre lo que cues-
ta la guerra. 
E L " C O M M U N I Q U E " DE M E D I A 
NOCHE. 
Pa r í s , 14 
E l "communique" de medie noche 
dice asi: 
"Desde el Mar del Norte a Li l le el 
día ha sido bueno. 
Hemos rechazada dos ataques del 
enemigo, causándole numerosas ba-
^ ( P A S A ~ X l X T A G Í N A ^ O C H O r " 
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(Dibujo de Mariano Miguel) 
i m r f a t e r r a P r o c l a m a d d 
Estemdteadb las proMMcaoinieg €®M®saidlas ©¡a la di® Sepíiem-
laftiva al e@inm©TOÍ@ somi ®1 ©m®mÍ!M. foro 
Considerando que en nuestra Pro-
dama número 2 se imponían ciertas 
prohibiciones, que en la misma se es-
pecificaban concretamente, a todas 
las personas a que en ella se hace re-
ferencia; 
Considerando que por nuestra Pro-
clama fecha 30 de Septiembre, 1914, 
se extendía la prohibición contenida 
en la Prodama número 2, y se pro-
hibía la importación del azúcar , en 
los té rminos concretamente especifi-
cados en la misma; 
Considerando que por nuestra Pro-
clama fecha 8 de Octubre se enmen-
daba la de 9 de Septiembre, 1914, o 
sea la referente al comercio con el 
enemigo, en la forma concretamente 
especificada en la misma; 
Considerando que es conveniente 
revocar nuestra proclama del 30 de 
Septiembre, 1914; 
Hemos tenido a bienp visto el pare-
cer de nuestro Consejo Privado, ex-
pedir esta nuestra Real Proclama de-
clarando—y por la presente así se de-
clara—lo siguiente: 
l o . ha, antedicha Proclama del 30 
de Septiembre queda por la presente 
y desde^ esta fecha revocada, siendo 
subaj¿tuída desde esta misma fecha 
po» fa presente Proclama. 
2o. La importación en el Reino U n i 
do de todo azúcar queda por la pre-
sente prohibida, exceptuándose de la 
anterior prohibición el azúcar (siem-
pre que no sea azúcar crudo o refina-
do hecho o producido por un enemigo 
o en un pa ís enemigo, o azúcar ref i -
nado hecho o producido de azúcar cru 
do hecho c producido por un enemigo 
o país enemigo); 
(a) despachado desde el puerto de 
embarque para este país el 26 de Oc-
tubre de 1914, o con anterioridad a 
esa fecha; 
(b) importado bajo contrata cele-
brada antes d d 4 de Agosto, 1914. 
3. Nada de esta Proclama se inter-
p r e t a r á como prohib idón de lo que se 
permita expresamente por licencia 
nuestra, expedida a nombre nuestro, 
por un Secretario de Estado de la 
Junta de Comercio, ya se conceda es-
pecialmente dicha licencia a indivi-
duos o se anuncie como aplicable a 
clases de personas. 
4. Las palabras "enemigo" y "país 
enemigo" y "persona" tendrán la mis 
ma significación en esta nuestra Pro-
clama que en la citada Proclama núes 
t r a de 9 de Septiembre, 1914. 
Dada en nuestra Corte en el Pala-
cio de Buckingham, hoy 26 de Octu-
bre, en el año de Nuestro Señor mi l 
ínovecientos catorce, y en el quinto 
aJio de nuestro reinado. 
Dios salve al Rey% V vVS 
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CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 14 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 5.112 
X 5.3|4 por ciento. , , 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.85.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista-
$4,88.15. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 
60 d|v., 5.12.50. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 87.1Í4. 
Centr í fuga pol. 96, en plaza, a 4.01. 
Centrífuga pol. 96, a 3 centavos, 
costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.36 centavos. 
Harina Patente Minnessota, No-
minal. . 
Manteca del Oeste en tercerolas a 
$11.87. ASPECTO DE L A P L A Z A 
Noviembre 14. 
Azúcares . , 
En Londres el mercado continua 
clausurado. 
En Nueva York el mercado aonO 
con tono de firmeza notándose buena 
impresión por parte de los tenedores. 
E l mercado local cierra firme, sin 
que se haya efectuado operación al-
guna, que sepamos. 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96 
a 5.3¡4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4 reales arroba, en almacén, a precio 
de embarque. 
Sacos a 50 centavos. 
Promedio del azflcar 
JUNIO 
I r a . quincena . . . * . 4.329 rs. 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. 
Del mes . . . . . . . . . 4.338 rs. 
JULIO 
I r a . quincena . . . . . 4.322 rs. 
2da. quincena . . . . . 4.259 rs. 
Del mes 4.289 rs. 
AGOSTO 
I r a . quincena . . . . . 6.980 rs. 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. 
Del mes . 8.154 rs. 
SEPTIEMBRE 
I ra . quincena". . . . . 9.442 rs. 
2da. quincena . . . . . . 8. 04 rs. 
Del mes 8.740 rs. 
OCTUBRE 
I r a . quincena 6.875 rs. 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. 
Del mes 6.255 rs. @ 
Cambios. 
Cierra el mercado firme y sin va-
riación en los precios por letras sobre 
los Estados Unidos, siendo regular la 
demanda por cantidades de alguna 
importancia. 
La moneda americana y la plata es-
pañola cierran sin cambio. 
Cotizamos: 
Comerolo BanaueroH 
Londres 3 dpv 
60 div 











Hamburgo 3 div 
Estados Únidoa 8 dfv» 
Espafüa según plaza 7 
cantidad, 8drv N . ,. N . 
Descuento papel co-
mercial 10 a lOJf % anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks . 
Plata española... .„ 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes . . $4-^3 
Luises . . . . . . ^ M 1. . 8-83 
Pesio plata española . . , 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem , 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
La recaudación del teléfono 
A l tedminarse el mes de Octubre, 
pasado, tenía la Cuban Telephone 
Company instalados 17,493 teléfonos, 
habiendo recaudado por este concep-
to $96,316-49. 
En igual mes del pasado año tenía 
la Compañía 15,210 suscriptores e 
hizo una recaudación de $83,823-46. 
Resultando un aumento a favor ds 
Octubre de este año, en esta forma: 
Teléfonos, 2,283. 
Recaudación: $12,493-02. 
» • — 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqunv Comer» 










9% 10^4 p|0P. 
N 
N 
Londres, 8 djv. . . 
ondreR, 60 d|T. « 
París , 3 d|v. . . . 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 8 d|v . . 
Alemania, 60 djv. 
E. U . d¡v plaza. . 
b Lridon, 60 «'¡v. 
España, 3 djv pía^a . 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
rización 96, en almacén, a precio de 
ambarque a 5 3] 4 reales arroba. 
\ zúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Parn, Azúcares : M . Casquero. 




E l vapor americano "Havana" que 
para New Yark salió aver, Heva 
800,000 Cy. embarcados por el Ban-
co Nacional de Cuba y Porto RIcan 
Express Co. Embarcó en el mismo va-
por la cantidad de s3,800 mejicanos. 
Mercado Pecuario 
Noviembre 14, 
Entradas del dia 13: 
A Arro jo y Pérez , de Camagiiey, 
192 machos. 
A Severino Márquez, de varios l u -
gares, 8 machos y 35 hembras. 
A Adolfo Alvarez, de idem, 8 ma-
chos y 5 hembras. 
A Francisco del Valle, de Guasimal, 
81 machos. 
A Manuel Revila, de Camagiiey, 
200 machos. 
Salidas del dia 13: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
¿Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
¡Matadero Industr ial : 200 machos 
y 20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para los Arabos, a Betancourt y 
Negra, 20 machos. 
Para aMtanzas, a Juan Anguío, 24 
machos. 
Para Batabanó, a José F. Díaz, 4 
machos. 
Para Madruga, a Manuel Rodrí-
guez, 12 machos y 14 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Res es sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . * ,. . . , 2 1 5 
Idem de cevia, . . . . .. * . 192 
Idem lanar « . . ., 80 
487 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 28 y 24 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Se detalló la carne a ios siguientes 
precios en plata t 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas a 21, 22, 23,24 y 25 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 5.112 y 
5.814 y 5.7|8 centavos. 
Corda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 8 a 4 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen f i r -
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8,50 a 
$10.00. 
V E N T A DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por «1 sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
OLEO M A R G A R I N A 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
ABONO DE SANGRE 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra de 1.112 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.112 a 50 centavos; quintal, 
de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22,00 
a $23.00 oro 
PIELES DE CABRIO 
Se cotizan en plaza ^egún el as a, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los Cueros 
La plaza ha bajado sobre las ope-
raciones de los cueros, como se había 
anunciado hace d ías ; los cueros sala-
dos se pagan a $11 el quintal. 
Tan sólo se abrió el mercado para 
los embarques de los Estados Unidos, 
Se pagan los recogidos en los ma-
taderas, de primera a $5.00; de se-
gunda a $2.50 y de tercera a $lj00. 
Estas operaciones demuestran la 
baáa tan enorme que ha sufrido ol 
mercado por el conflicto europeo. 
RESUMEN S E M A N A L 
Rfses Bacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Regla ganado vacuno, 34; idem de 
cerda, 19; idem lanar, 1. 
Luyanó: ganado vacuno, 321; idem 
de cerda, 98 ;idem lanar, 00. 
Industr ial : ganado vacuno, 1,033; 
idem de cerda, 575; idem lanar, 789. 
Total : ganado vacuno, 1,388; idem 
de cerda, 692; idem lanar, 190. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . . $ 88-00 
Idem de Luyanó . . . . „ 555-00 
Idem Industrial . . . . ,,2,101-50 
Total recaudado 2,744-50 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
15 La Champagne, Veracruz. 
16 Josey, New York . 
16 Caloña, Estados Unidos. 
16 Riojano, Liverpool. 
16 Frednes, Mobila. 
18 Catalina, Galveston. 
18 Thorsa, Estados Unidos. 
19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
16 Esperanza, Veracruz. 
19 Saratoga, New Y o r k . 
15 Esmeralda, Liverpool y escalas 
16 Trfalgar, New Y o r k . 
S A L D R A N 
Nivíembre: 
14 Miami, Key West. 
14 Chalmette, New Orleans. 
14 Havana, New Y o r k . 
14 Olivette, Tampa. 
15 La Champagne, Saint Nazairo 
y E s p a ñ a . 
19 Catalina, Barcelona y escalas. 
20 Alfonso X I I I , Bilbao y Coruña 
21 Saratoga, New Y o r k . 
21 Excelsíor, New Orleans. 
21 Olivette, T a m p á . 
21 Miami, Key West. 
D 
u I d l i d 
r n n 
dlk 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñ o r e s socios del Centro, para que se s i rvan concur r i r a l a J u n t a Gene-
r a l ex t raord inar ia que se c e l e b r a r á en los salones del ed i f ic io social 
el mié rco l e s p r ó x i m o , d í a 18 del corriente mes, comenzando a las ocho 
de l a noche-
Es el objeto de l a J u n t a el de recabar de l a General l a autoriza-
c ión necesaria para real izar las obras de c o n s t r u c c i ó n del tea t ro " A l -
b i s u " p o r medio de subasta entre u n determinado n ú m e r o de casas 
coiist'T'i.ictor&s 
N O SE P E R M I T I R A L A E N T R A D A E N E L S A L O N E N Q U E 
H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , A L O S SOCIOS Q U E N O 
P R E S E N T E N E L R E C I B O C O R R E S P O N D I E N T E D E L A CUO-
T A S O C I A L , 
Habana, 14 de noviembre de 1914. 
E l Secretario, 
JK. G. Marqués. 
C. 4867 4d.—16 
C e n t r o G a l l e s O 
Sección de Sanidad 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de l a Secc ión de Sanidad se sarjan a p ú b l i c a subasta 
por el t é r m i n o de D I E Z Y O C H O M E S E S con su jec ión a los pliegos 
de condiciones respectivos, que se ha l lan de manifiesto, en esta of ic ina y 
a d i spos ic ión de los s e ñ o r e s que deseen examinarlos, ios suminis t ros a 
l a Casa de Sa lud ' ' L a B e n é f i c a " que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Carne. 
F r u t a s y v e r d u r a » . 
Se hace saber que el acto del remate t e n d r ó l uga r en e l local de 
este Centro ante l a expresada Secc ión de Sanidad, el p r ó x i m o d í a 28, 
a las ocho y media de 'la noche. 
Habana 14 de noviembre de 1914. 
E l Secretario p . s. r . 
José Berridz. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
A V I S O 
A los Sres. Comerciantes e In-
dustriales del Término Mu-
nicipal de la Habana. 
C O M P R O B A C I O N D E P E S A S 
Y M E D I D A S -
Acordado por el A y u n t a m i e n t o 
a propuesta de l a A l c a l d í a M u n i c i -
pal , el plazo de noventa d í a s , pa-
r a efectuar l a ' ' C o m p r o b a c i ó n 
anual o per iódica ,** correspondien-
te a l ejercicio en curso de 1914 a 
1915, e l s e ñ o r Alca lde M u n i c i p a l , 
ha s e ñ a l a d o de conformidad con lo 
acordado, el d í a pi4mero de D i -
ciembre p r ó x i m o , pa ra que p o r los 
Comprobadores de este F i e l a t o se 
d é comienzo a l a misma, y desig-
nados a l mismo t iempo de confor-
midad con la L e y los t r e i n t a p r i -
meros d í a s , para l a exenta de de -
rechos o pago del impuesto corres-
pondiente, a los aparatos que sean 
llevados a l a of ic ina del F ie la to 
para su c o m p r o b a c i ó n , se hace sa-
ber que t ranscurr idos dichos t r e i n -
ta d í a s , aunque sean presentados 
a l Fie la to , a b o n a r á n el impuesto 
de conformidad con l a t a r i f a v i -
gente, como si l a c o m p r o b a c i ó n se 
efectuara a domici l io , debiendo te 
ner presente que para esta, h a b r ó n 
de presentarse todos los necesarios 
para el ejercicio de l a i n d u s t r i a o 
uti l izados en esta, completos y en 
buenas condisiones de f ie ldad , asi 
como sus pesas accesorias en la i n -
teligencia que de no ser as í , i n c u -
r r i r á n en la penal idad correspon-
diente conforme a lo d ispuer to en 
e l a r t . 158 de la L e y de Impuestos 
Municipales , que dice a s í : 
" A r t . 158.—Todo e l que pose-
yendo a l g ú n ins t rumento o aparato 
de pesar y medir , no lo presenta-
re par ala c o m p r o b a c i ó n corres-
pondiente o que, p r e s e n t á n d o l e re-
surtare tener alguna a l t e r a c i ó n 
f raudulenta , i n c u r r i r á en una 
m u l t a equivalente a l c u á d r u p l o de 
l a cuota s e ñ a l a d a a l i n s t rumento o 
aparato no presentado defectuoso, 
sin per ju ic io de lo establecido en 
el C ó d i g o P e n a l . " 
L a c o m p r o b a c i ó n en l a o f i c ina 
se v e r i f i c a r á en las horas de 8 a 
10 a. m . y de 2 a 4 p . m . todos los 
d í a s háb i l e s en el local del F ie la to , 
situado en las antiguas "Recog i -
das", calle de O ' F a r r i l l , entre 
Compostela y Eg ido . 
L o que se publ ica para conoci-
miento de los interesados, con el 
f i n de que no puedan alegar igno-
rancia. .,. 
Habana, Noviembre 10 de 1914. 
Dr. Martin Novela. 
Noviembre 12, de 1914. 
Atentamente a l s e ñ o r Alca lde 
pa ra su a p r o b a c i ó n . 
( f i r m a d o ) Pedro Arango. 
Jefe del Depar tamento de Fomento 
Conforme: Freyre, Alca lde M u -
nic ipa l -
Es copia. 
C. 4868 3.-—15. 




A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente 
general—p. s. r.—se hace p ú b l i c o 
por este medio, pa ra conocimiento 
de los s e ñ o r e s socios, que a las 
dos de l a tarde de l domingo p r ó -
x imo, 15 del actual , d a r á comien-
zo l a Asamblea Magna que deter-
m i n a e l a r t í c u l o 120 del Regla,-
mento General v igen te ; cuyo pa-
t r i ó t i co acto, conmemorat ivo del 
octavol aniversario de l a funda-
c ión de esta Sociedad, t e n d r á l u -
gar en los salones sociales. Paseo 
de M a r t í n ú m e r o s 67 y 68, altos, 
con la asistencia de los s e ñ o r e s 
Presidantes de las Delegaciones 
establecidas en el i n t e r i o r de l a 
R e p ú b l i c a . 
Habana, Noviembre 12 de 1914. 




S A N C O f S P A i l D E LA I S L A D E C U 
cap;tali $ 8*000*000 FUNDADO EL AftO 1 8 5 © 
» S C « . M O EMB L O S B A P t C O S I * B X , TPJtI3 
DEPOSITARIO DE JLOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceotraí: AGIMR, %\ y 83 
Sucursales eo (a misma H ü m Qaftaito 139—Monte aoa.-OStu.. u 
lascoafn SO^-E^ido 2.«>Fa»eo é a Ktarti 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N £JL- I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spftrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo tío mingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO, S E G U N T A M A Ñ O 
4673 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietar ia de l a s C e r v e c e r í a s 
La Tropical y Tivoli 
SECRETARIA, 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía acordó un reparto de CUATRO 
PESOS VEINTICUATRO CENTA-
VOS ORO ESPAÑOL, por acción, co-
mo cuadrgésimo-pr imero dividiendo 
activo, a los que resulten ser accio-
nistas con fecha dos del actual, cuyo 
pago t endrá lugar en estas oficinas, 
Calzada de Palatino, todos los días 
hábiles de 8 a 10 de la m a ñ a n a y de 
3 a 5 de la tarde, a partir, del próxi-
mo día diez y ocho del corriente. 
Habana, 10 de Noviembre de 1914. 
. . J . Valenzuela. 
C 4813 6 10 
E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i t o de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje cont inuará 
efeotuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a, 
efectuar el Canje, t e n d r á n que acredi-
tar documentabnente el carác te r y 
representación que obstenteru 
E l Capón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les , 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
l l amón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
N . G E L A T S SE. C o . 
J u r a u j E t * i o o - a o a banqüe'h.os habajkjl 
vodemo. CHEQUES de VIAJEROS poderos 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS' 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta SacdAn 
pagando intereses al 3 p £ simad. 
Todas estas operaciones pueden e»í ce toarse t a m b i é n por correo 
4234 78 o. 
3 
é é 
E L I R I 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : 15 ¡VI 1*12 D R . A D O , JNÍUIVS, 34. 
VALOR RESPONSABLE $ 62.183.217.00 
SINIESTROS PAGADOS . . . $ 1 735 368 94 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE D E V U E L V E ' 4 1 W . I 6 
" « 1910 » „ . . . . • . . . $ 
>» »» 1911 „ „ „ $ 




E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 
$356.072.26 en propiedades, hipotecas, Bonos de la Repubííca de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimlentoí 
mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1914. , J 
E l Consejero Director, 
CARLOS A , MOYA. 
4675 1 Ifc 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETURIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d* la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 Plata, Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. ToL A-7448. 
4677 1 n. 
u b a . 
C A P I T A L 





tas (fajas nutstra Sóoeba be 
fetgurfóab á prueba bt labtont* 
U fuego, protegerán »us calores. 
<as Cuentas Corrientes <n «*ta 
Snstitudón, (e facilitarán (a ma-
nera be 5esenr>oln«r ampliamente' 
*uf negocios 
£1 intente íve tres por ciento que 
abonamos en su Cuenta be (Ufó-
nos, aumentará sus economías 
tJnpBtamns tnbos lus Bfnrtrica 
jtyruliBrrB iít ganfDg h (Crual/r. 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de in te rés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. — _ _ _ _ _ _ _ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nac ional de Cuba. 
4668 1 n-
O P E ñ A C l O 
CURA DEL CANCER N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA num. 49~Consui ta3 d« 11 a 1 y de 4 a S 
S s p M t a l para l a » pabraai de B y raedla « . 
1718 
NOVIEMBRE 15 DE 1911 
íbessmü y ABiHisnuusoft pasa m u , oe í u ü tea 
D i r o o c i ó n T t t k g r & f i o & i D i A M O - HABANA 
P R E C I O S D S S U S -




D E W A S H I N 
P a r a e l D I A R I O D E J L A M A R I N A 
T 
Las noticias ú l t i m a m e n t e recibi-
das prueban que es de una inocen-
cia inadjet ivable el confiar en la 
impa rc i a l i dad de l a i n f o r m a c i ó n 
que s u m i n i s t r a n " las naciones en 
guerra . E n ios despachos proce-
dentes de B e r l í n se " a n u n c i a " 
que los soldados del Kaiser avan-
zan victoriosos, por t e r r i t o r i o f r a n 
cés. Noticias de P a r í s dan cuenta 
de las ventajas que obtienen los 
a l iados" sobre el enemigo. Los 
fLUstriacos- manifiestan que e s t á n 
derrotando a los servios- A f i r -
man los rusos, desde Petrogrado, 
que han vencido a los alemanes y 
que a los auslriacos los han expu l -
sado de l a Gralitzia. 
Contradictorios son los despa-
chos que nos llegan de todas par-
tes, y l a prensa de los estados be-
ligerantes no oculta su apasiona-
miento. 
Los diarios de F ranc i a acusan a 
los alemanes con dureza y e n e r g í a 
y los cal i f ican de b á r b a r o s y sal-
vajes. E n los diarios alemanes se 
dice que los franceses se entregan 
al robo y a l p i l l a j e en su p r o p i o 
país . Cuentan los a u s t r í a c o s c r í -
menes de los rusos, y v i ceve r sa . . . 
Ramiro de Maeztu piensa que l a 
ú n i c a prensq. que e s t á bien i n f o r -
mada y que so muestra i m p a r c i a l 
en los momentos actuales, es l a i t a -
l iana. 
Nosotros no nos fiamos mucho 
de las informaciones de los p e r i ó -
dicos i tal ianos sobre la guerra. A l -
gunos, atendiendo los compromi-
sos de la Casa reinante de I t a l i a , 
p rocuran aumentar el n ú m e r o de 
victor ias g e r m á n i c a s ; otros, reco-
giendo las palpitaciones del alma 
popular , se complacen en " s e r v i r " 
con su apoyo a los la t inos y comba-
ten " como pueden" a los domina-
dores de Tneste- Los que prestan 
su ayuda al Gobierno t ienden a 
que se mantenga la neu t ra l idad , y 
los que halagan a las masas p iden 
con e x a l t a c i ó n la guer ra contra el 
A u s t r i a , £ 'usurpadora y absorben-
t e . " 
No es culpa de los p e r i ó d i c o s lo 
que ocurre con l a i n f o r m a c i ó n . Las 
circunstancias en que se desarrolla 
l a contienda son la causa p r inc ipa -
l í s i m a del mal- In t e rv ienen en la 
lucha las naciones m á s i m p o r t a n -
tes de E u r o p a y las siguen nume-
rosos estados que se encuentran 
Unidos a ellas. Puede decirse que 
la guerra es universal , y cada go-
bierno procura, naturalmente , va-
lerse de todos sus recursos pa ra 
obtener ventajas ciertas. U n o de 
los m á s importantes instrumentos 
de c a m p a ñ a os la prensa, que for-
ma lo que se l lama el factor moral; 
es decir, que sirve de modo admi-
rable para animar a los soldados y 
a los pueblos " c o n v e n c i é n d o l o s de 
que les asiste la r a z ó n , de que pe-
lean por la d ign idad , por l a l iber-
tad, po r l a c iv i l ización y por el 
derecho contra la op re s ión , l a t i -
t an i a y la ba rba r i e . " 
Las fuentes en que se han de to-
mar informes son " in teresadas ." 
N i n g u n o de los e j é r c i t o s admite 
corresponsales agregados, para evi-
t a r que se conozcan la s i t u a c i ó n de 
las tropas y sus movimientos ; y 
los periodistas no t ienen m á s reme 
dio que atenerse a las notas oficia-
les—que, como todo el mundo sa-
be, son tendenciosas—o acoger r u -
mores que pueden no confirmarse, 
que muchas veces no se conf i r -
man y que resul tan en ocasiones 
contradictorios. 
A ñ á d a s e a esto el pa t r io t i smo de 
los que escriben en los pa í se s que 
luchan, las s i m p a t í a s o a n t i p a t í a s 
que i n sp i r an los beligerantes al que 
i n f o r m a o juzga, y se c o m p r e n d e r á 
sin esfuerzo a q u é se debe la confu-
s ión en que a nuestros ojos se pre-
sentan los sucesos. 
L o m á s impor tan te de esta se-
mana es l a o c u p a c i ó n de D i x m u n -
de por los alemanes, l a ba ta l la 
de Iser, l a d o m i n a c i ó n de l a Gal i t -
zia po r el e j é r c i to ruso y los pre-
parativos de las escuadras inglesa 
y germana. 
Se dice que; A leman ia venia 
guardando su f lo ta como una pre-
ciosa reserva y que é s t a p ron to sal-
d r á a presentarle f o r m a l batal la a 
la escuadra inglesa en el mar del 
Norte . E n los planes deh Kaiser— 
s e g ú n se a f i rma—figu raba apode-
rarse de toda la l í n e a de la costa 
francesa del Canal de l a Mancha, 
de Ostende a l Havre y , contando 
con esas e s t r a t é g i c a s posiciones, 
lanzar l a escuadra sobre la G r a n 
B r e t a ñ a . E l proyecto es s in duda 
a lguna a t r e v i d í s i m o , y a él q u i z á s 
se deban los continuados esfuer-
zos hechos en el Canal de Iser y 
el deseo ferviente de apoderarse 
de Calais-
E n o p i n i ó n de loe técnicos , el 
p u n t o m á s impor tan te de la con-
t ienda es ahora la Prus ia Orien-
ta l , donde se baten rusos y alema-
nes con te r r ib le encarnizamiento. 
S e r á necesario, a j u i c io de algunos, 
que el Kaiser env íe refuerzos a las 
t ropas que se baten a l Esta de 
p rus i a . 
S i as í se hic iera y se tomaran 
par te de las tropas de i n v a s i ó n en 
Francia , l a s i t u a c i ó n de las fuerzas 
franco-inglesas m e j o r a r í a notable-
mente. 
E l I n s t i t u t o de F ranc i a no ha 
resuelto la cues t i ón que le p lan-
tearon las Academias con mot ivo 
de l a protesta de los intelectuales 
germanos-
H u b o quienes creyeron que los 
sabios alemanes f i rmantes del do-
cumento, que f iguraban como co-
rrespondientes de las Academias 
francesas, serian separados de ellas. 
N o han quer ido los intelectuales 
franceses proceder ab iraio, y se 
ha dejado el problema para que 
cada Academia lo estudie y resuel-
va directamente. 
L a Academia de B e l l a é Le t ras 
se l i m i t ó a declarar que los intelec-
tuales alemanes " h a b í a n cometido 
una grave fa l t a de honor y de leal-
t a d . " 
A u n no se ha llegado a una solu-
ción satisfactoria en la cues t ión de 
Méj i co . V i l l a 3' Carranza, el Jefe 
m i l i t a r y el Jefe c i v i l de la Revo-
luc ión , c o n t i n ú a n d i s p u t á n d o s e l a 
s u p r e m a c í a . E l segundo, que posee 
una espada "menos a c t i v a " , va 
perdiendo terreno, y a l f i n t e n d r á 
que rendirse a l a fuerza del caudi-
l l o sanguinario y violento-
E l Gobierno de los Estados U n i -
dos r e t i r a r á las tropas de V e m -
c ruz ; e v a c u a r á el t e r r i t o r i o mejica 
no. El lo^ se rá el 23 de Diciembre. 
Los veracruzanos p o d r á n celebrar 
alegremente la Noehebuena-
W i l s o n . arregladas y a sus cuen-
tas con H u e r t a , no quiere esperar 
a que Carranza y V i l l a ven t i l en 
sus asuntos. , 
Allá que los mejicanos 
se las entiendain con ellos 
halará dicho, con cierta prudencia , 
el honorable h u é s p e d de l a Casa 
Blanca. 
Noviembi'e, 9. 
¿ H a y probabilidades de que se res-
tablezca el derecho de importación 
sobre el azúca r? Fué un error el 
suprimirlo; primero, porque producía 
unos cincuenta millones de nesos y 
nunca es juicioso el prescindir súbi-
tamente de un ingreso importante; y, 
luego, porque servía para conservar a 
recho sobre el azúcar, porque votaron 
contra su supresión, porque son pro-
teccionistas y porque en la nueva y 
reforzada minoría que tienen en la 
Cámara figm*an algunos de los cau-
dillos del proteccionismo—como Mr. 
Camión y Mr. Payne—Aderrotados, en 
las elecciones anteriores. Y, además, 
porque sería hacer política hábil el 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Inaenleros y Fabricantes de1 Puentes y Estrncturas de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingaflos 
Fabricantes de Tvrn i l ios , Tuercas, Arandelas . 
Remaches de tedas clases do calidad super ior 
Entrega inmediafa de l / /gast Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIGS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Entrega ráp ida de n u e s « r u s talleres en la Ha* 
baña , movidos por fuerza e l é c t r i c a y de 1 5 0 0 to-
neladas mensuates de capacidad. 
las posesiones insulares de los Esta-j dividir a la mayoría democrática en 
dos Unidos y a Cuba una situación de esto asunto y el sacar avante una me-
Ui l i HOTH DE BELLEZA 
N i muy abundante, n i muy pobre. 
E l té rmino medio, e^o sí, duro y alto. 
Así se requiere el pecho en la mujer? 
Eso es lo que se ve en la estatuaria 
griega, que impone belleza. Las p i l -
doras del doctor VeruezObre, endure-
cen el seno y lo desarrollan. Se ven-
den en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. 
E l jueves últ imo quedó abierta al 
servicio público y oficial una oficina 
local de Comunicaciones en Piedre-
citas, provincia de Camagrüey. 
DE LA COMPAÑIA 
:: FRIGORIFICA u 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
cena. 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoquc etc^ f 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
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ventaja, aconsejada por conveniencias 
polí t icas; situación que se hubiera 
podido hacer extensiva a otros países 
que es tán dentro de la esfera de in-
fluencia de esta república. 
Cuando hace un mes hubo que re-
forzar los ingresos del Tesoro a cau-
sa de la baja originada en los adua-
neros por la guerra europea, se habló 
de restablecer ese derecho; pero s« 
renunció a ello, porque, "no había at-
mósfera," como se dice aquí en la 
Casa Blanca; n i el Presidente Wilson, 
que tanto t rabajó por la supresión 
del derecho, n i la mayor ía democrá-
tica de la Cámara estaban—ni es tán 
hoy—porque se eche abajo la medi-
da. 
Pero esa mayor ía pletórica ha sido 
muy mermada por las elecciones. 
Cuando entre en funciones la nueva 
Cámara^ bas t a rá que unos cuantos vo-
tos es tén ya dispuestos; son los de 
Luisiana.y los de Tejas, dos Estados 
del Sur, el primero azucarero y el 
segundo lanero; ambos democráticos 
y ambos sacrificados por su partido 
en la reforma arancelaria; y sería po-
sible que los representantes de ellos 
contasen con la cooperación de los de 
a lgún otro Estado democrático. 
Cuanto a los republicanos, se apre-
sura r í an—y aún es ta r ían obligados— 
a apoyar el restablecimiento del de-
dida tan considerable por los votos 
de la oposición. 
Sin duda, los republicanos no so 
l imitarán a apoyar el restablecimien-
to de los derechos sobre los azúcares 
y las lanas, sino que propondrán 
también el recargo de otros muchos 
derechos rebajados por los demócra-
tas, fundándose en que a esta reba-
ja se debe la ligera depresión indus-
t r ia l presente. Esto es sacar palo de 
toda astilla. Lo cierto e?, que la de-1 
Mientras la Cámara sea democrá-1 la minoría republicana. Pero ser ía 
tica no hay que esperar una reacción ' más juicioso que se sometiese y que 
proteccionista total, n i aun qne se res-1 enmendase su error. 
tablezca todos los derechos, no más 
que fiscales, suprimidos, porque se 
cree que con el refuerzo de los in-
gresos, votado el mes pasado, habrá 
bastantes recursos para conjurar el 
déficit; pero sí se puede esperar que 
se haga proteccionismo limitado a 
esos dos ar t ículos—azúcares y lanas 
—porque, como llevo dicho, para ha-
| cerlo se unir ían a la minoría republi-
X. Y . Z. 
presión^ en ciertos ramos ha venido ¡ cana ios representantes de dos o tres 
a consecuencia de la guerra europea 
y en otros para nada se necesita la 
protección arancelaria, porque preci-
samente por esa misma causa—la gue-
rra—ha descendido la importación 
tanto—y en algunos casos hasta ha 
desaparecido—que los productores 
americanos son dueños exclusivos del 
Estados democráticos. 
Se tiene por seguro que si la Cá-
mara votase el restablecimiento d 
m 
a 
Lílamamos la atención del señor 
Secretario de Sanidad sobre el acto 
escanualoso que en el día de ayer 
aligado unos obreros de sanea-
esos derechos, el Senado lo rat i f icar ía , : ítniento en la casa La K08» 16' Cerro, 
por ser siempre m á s favorable que el iPues és.tos, viendo que nada tenían 
otro Cuerpo Colegislador a los " i n 
tereses especiales." Habr ía en esto 
mercado. ¿Qué mayor protección que ¡algo de derrota para el Presidente 
la eleminación del competidor? Wilson, a quien se le har ía pasar u n , , 
Entretanto las expor t á ronos au.! mal cuarto de hora. E l fué quien dió ^ Paíones y para demostrar sus di-^n^etanto ^as exportaciones au |1¿ Wí,11¿ nava ,„ A^ ¡ chos, la emprendieron con vanas ca-
_ i jas donde se hallaban empollando sus 
que realizar en ella, por encontrarse 
teda en las condiciones que exige la 
Secretar ía , empezaron a "decir que 
entraba Pancho Vi l l a a acabar con 
rboq brazos con lo aue se aloonnrá recho sobro el azúcar, contra la opi •. 
e atenuara i ̂  de algunos dem6crataS de expe- ^evos las aves algunas de estas so 
. , lamente le faltaban horas para sacar rienda, que solo estaban por una re 
depresión parcial exist nte; y si 
bien la situación del negocio algodo-
nero sigue siendo mala, para eso no 
se trata de un artículo combatido por 
la competencia extranjera, sino de 
ün artículo de exportación, del cual 
no se puede salir, porque la guerra, 
lo impide. 
ducción. Podría ponerse veto al pro-
yecto de ley, fundándose en que no 
es obra de la mayor ía democrát ica 
de la Cámara , sino de un grupo pe-
queño de esa mayoría , confabulado con 
Z U C A 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
then paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el F I L -
TER-CEL. (La materia fi l trante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
- T H O M A S F . T U R U L L 
IMPOSTADOS DE ACIDOS í PHDDUCTOS p i M i C D S . OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-Habana 
sus polluelos. 
Llamamos la atención sobre estáis 
anbitrariedades a quien corresponda. 
"líMEÍ!ÍlíÉ¡r~ 
Contra los agudos dolores que el 
reuma produce, y llevan a quien los 
sufre a la desesperación no ha habido 
en n ingún tiempo medicamento bas-
tante fuerte, bastante efectivo, que ha-
ya hecho desaparecer el mal breve-
mente y para siempre. Fué el doctor 
Russell Hurst, de Filadelfia, quien 
en fecha no muy lejana, con asombro 
general dió en la clave y p repa ró su 
"an t i r reumát ico , " la medicina de éxi-
to cierto y positivo, que alivia el reu-
ma ráp idamente y lo cura en corto 
tiempo de uso. 
El an t i r r eumát ico se ha impuesto a 
pesar de su novedad, porque los mis-
mos curados, son los primeros en re-
comendarlo a sus compañeros de do-
lores pasados ellos son los que pre-
conizan sus buenas condiciones, por la 
experiencia que su salud les da. 
Desaparecen és tas asando «1 insus-
tituible REJUVENOL, úl t ima crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Únicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos,, No eá un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, cas taños o negros, sin qua 
•pueda conocerse j a m á s que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
dirí janse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sa r r á y 
Johnson; en Cienfuegos, señores V i -
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Mart ínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A . Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
4691 1 n. 
a 
Último modelo de 1914 a $3. 
Mide 40 x 47 pulgadas. 
Con sus barillas para colocar e 
la pared. 
L A CASA DE S W A N 
Aiguiar 84. Teléfono A-2296. 
Se remite por Expreso a cualquief 
lugar. 




IfA MA5 PURA1 y TINA-^ 
VIA 0& H A Y O R c o n s u m o M U N D I A L - . 
R e c o m e n d a d a por I05 M e d i c o t 
como NUTRITIVA y ESTOMACAL^. 
P r e s e n t a c i ó n E. L I G A N T E 
_ . : ^CkUDAD b A RA NT IZAD A j ) 
ornándola se obnene^ . . _ • 
——— Salud,- Jelicidad, díd\a, conterjkTy ap^o.' 
D e V e n t a er> ¡ 0 5 mejores esTable^imieiVoyi ' 
de~Ia ísloo de G u b c u 
O R E S 
L e a e l a n u n c i o d e l a " A C A D E M I A P 8 L I 6 L 0 T A Y D E C D M E R C I O " . D i r e c t o r : J u a n d e G a s e ó y R u i z 
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V i n o s y C o ñ a c s " P E D R O D O M E C Q , " e s l o m e j o r i 
Normalícese el Estomago 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s Hace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n dolores 
de e s t ó m a g o , dolores de e s p a l d a / v é r t i g o s , 
f l a tu lenc ia , dispepsia; indigest iones, ace-
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de es-
tomago, a n e m i a , diarreas* etc. 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e sea u n caso , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
que es 
el remedio 
fi-^ agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l probar con una bote l la , 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus v i r t u d e s ; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n l a cu rac idn . 
Purgatina, SAIZ DE CARLOS cnm el extrefii-miento, Jmdiendo conseguirse con su uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . Raféeos y Ca., Oirapía 19, Unicos Bepresenfantes para Cvba 
A N A C O L 
R e m e d i o San to p a r a e l 
R B O M A . T I S M O 
úse&o y se c o n v e n c e r á . 
E>n todas las bot icas . 
M A N A C O L 
C. 3761 alt. 15.—2. 
ALQUILAMOS y VENDEMOS 
MAQUINAS DE USO fí PLAZOS 
¡ K E Y P T O K S , 
I Use nuestras piedras d e desvistas sin pegamento. 
Porjuie en vez de Usar dos pares de lentes, un solo par de es-
tos bifocales, es todo lo que usted necesita. Compare los crista-
les KRYPTOKS con el sistema antiguo de bifocales y pronto no-
t a r á la gran diferencia. ES NUESTRA E S P E C I A L I D A D la fabri-
caaon de estas maravillosas piedras. Servimos lentes pr ismát icos 
y compuestos a reducidos precios. Se despachan cuidadosamente 
las formulas de los señores Oculistas por complicadas que sean-
fabricamos los cristales a la orden. 
Se examina la vista gratis. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
• • H B n B H O ' R B I I v L / r , 1 0 2 . .i i. 
L A P R E N S A 
E n el a r te do acomodar las c i r -
cunstaacias y las cosas a gusto del 
consumidor, o m á s claro, a l a de-
m o s t r a c i ó n de una tesis obligada, 
es maestro h a b i l í s i m o nuestro que-
rido colega E l Mundo: 
Pero ¡ a y ! a veces con la pre-
c i p i t a c i ó n sa le o lv ida a t a r bien loa 
cabos, y se la ve e l f o r r o a l ar-
gumento. 
H a querido expl icar p o r ejem-
plo, los motivos de l a degenera-
ción p o l í t i c a de Cuba y del acopio 
de datos que aporta tomamos los 
siguientes: 
H a b l a L i b o r i o a u n M r . So and 
So, que debe de ser e l L i b o r i o 
americano: 
Empezaré por decir a usted qne 
aquí el hombre está, ciertamente en-
fermo. Y lo está porque lo contami-
nó el régimen colonial, cuyas esencias 
eran muy malas. Bajo ese régimen 
no hab ía gobierno propio, ni podía 
haberlo, porque no es tábamos educa-
dos para comprender su mecanismo 
y ejercerlo bien. Había, es verdad, 
una "él i te" formada por el estudio, 
por la Universidad, por los viajes, pa 
ro esa "élite" ora muy reducida. 
Y ahora es mfis numerosa- Efec-
t ivamente son m á s los que vera-
nean ahora todos los a ñ o s ; pero 
los grandes cubanos i lustres que 
ahora b r i l l a n , casi todos son de 
aquella é p o c a en que l a é l i t e de 
cubanos era m u y reducida. 
C o n t i n ú a E l Mundo: 
A los Ayuntamientos o Consejos 
Munieipales se les ha dado la autono-
mía, a pesar de que para desempeñar 
sus funciones necesitan el concurso 
económico del Estado. ¡Autonomía 
sin solvencia económica! De ah í el 
inmenso fracaso de la au tonomía mu 
nlcipal, que se ha convertido en un* 
fuente de Inmoralidad administrativa, 
pues los ciudadanos tienen que pac-
tar con Alcaldes y Ayuntamientos pa 
ra no ser aplastados por los unos y 
por los otros. E l Estado español, más 
previsor, "tutelaba" a los ciudadanos, 
dándoles un recurso gubernativo rá-
pido y sin gastos, contra alcaldes y 
ayuntanrientos, para ante los gober-
nadores yel gobierno nacional y aho-
ra^ con la frasada autonomía, ha 
desaparecido dicho recurso. 
Y eso, na tura lmente , son rezagos 
del colonia j e ; a pesar de que en-
tonces se p r o c e d í a a l con t ra r io de 
como hoy se procede. 
Rezagos negativos. 
No siempre, como d i j o Cervan-
tes, cada cosa engendra su seme-
jan te . 
A s í resul ta que el m u n d o (no el 
p e r i ó d i c o sino el mundo grande a 
pesar de que se escribe s in ma-
y ú s c u l a ) es VJX atajo de contra-
dicciones, o me jo r dicho, parado-
jas. 
P o r eso s e r á s in duda que nues-
t r o amigo Dulcamara , e l de las 
^ A g r i d u l c e s " de E l Comercio, d i -
ce que es m u y consolador eso de 
que en el mando se den muchos t i -
mos, porque, ello es prueba de que 
hay almas Cánd idas . 
Y tiene r a z ó n , porque d ice : 
Si no hubiera tantos Inocentes, tan-
tas almas Cándidas, tantos palomos 
sin hiél, no habr ía timos. 
Ahí están los desplumados por lo 
de la limosna, la colocación, la gui-
tarra y otros tan conocidos! >como 
ellos que no me dejarán mentir. 
Ahora mismo leo en los periódicos 
el parte policiaco de un hurto come-
tido con motivo de la candidez del 
perjudicado. 
Resulta que un ciudadano llamado 
Enrique conoció en un paseo público 
a un tal Benito. 
Hablándose los nuevos amigos con 
toda franqueza, Enrique le dijo qu» 
estaba enfermo, a Benito. 
Este le contestó que él poseía el 
remedio eficaz para su dolencia, lle-
vando a aquel a su domicilio para 
curar ía aliviándole mucho, no sólo 
de la enfermedad que padecía, sino 
del peso de varías alhajas y prendas 
de vestir que le llevó, sin duda por 
vía de honorarios. 
También pudo estimarse el valor 
de lo hurtado como multa por su ex-
cesiva credulidad. 
Nada existe en vano sobre la 
t i e r ra . Conocemos lo bueno p o r 
c o m p a r a c i ó n con lo malo. S u p r i m a 
usted el t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n , 
iy no hay manera de apreciar io 
bueno. 
Hasta las chinches son ú t i l e s , 
porque obl igan a l aseo de las ca-
mas, o castigan la fa l t a de aseo. 
Dice Escobar con no menos gra-
cia en L a Lucha r e f i r i é n d o s e a l a 
ndeesidad que tiene u n p a í s de 
aprovechar las circunstancias pa ra 
u n buen negocio m e r c a n t i l : 
"Todos tenemos nuestras necesida-
des," dice el diablo en una zarzuela 
fantástica al oir que un personaje ne-
cesitaba matar a otro, que un terce 
ro necesntaba marcharse con la es-
posa de un cuarto y que un quinto 
necesitaba que un sexto le prestase 
dinero para jugar al prohibido del 
monte. 
A esta guerra europea, cada una 
de las grandes potencia^ ha Ido por 
una necesidad. c 
Solamente que las necesidades 
de una son a n t a g ó n i c a s con las de 
otra . 
Estas cosas no pueden remediar-
so y todas l levan su c o m p e n s a c i ó n . 
H a b í a u n juez que preguntaba 
a u n acusado: 
—Por q u é comet ió usted el ro-
be de unas joyas-
Y con t e s tó el l a d r ó n : 
—Porque s e n t í u n i r res i s t ib le 
impulso de l l e v á r m e l a s . 
—Pues yo, r e p l i c ó el Juez, sien-
to ahora u n impulso i r res is t ible de 
mandar lo a usted a presidio. 
Tan ta r a z ó n t e n í a el uno como 
el otro-
T a l l e r e s d e M e c á n i c a y C a r r u a j e r í a , 
Los mejores trabajos en reparación de Automóviles salen de estos talleres 
L U I S D A M B O R E N E A 
Universidad y Consejero Arango, Teléfono A-7449, Apartado 532. Sabana. 
C 4483 
De la "Gaceta" 
E l genial <'notero, , de E l Día 
hace estas consideraciones: 
Del Ayuntamiento de Barcelona 
están adueñados los radicales, los so-
cialistas, loa •ocdalistas casi liberta-
rios de Lerrooix, el gran agitador y 
vividor catalanista . 
Estos radicales se dedicaban a ha-
cer negocios y combinaciones muni-
cipales. Y entre ellos llevaron a vías 
de hecho, ante la protesta de las 
gentes honradas yde la prensa que 
no se vende (la poca que no se ven-
de) el negocio llamado del agua o de 
"Dos Ríus." 
En este negocio se repartieron "se-
tenta millones de pesetas" (fué gor-
do.) 
¿Consecuencias de ese episodio o 
ese sucedido? 
Pues que apenas los vecinos de la 
hermosa y progresiva capital de Ca-
ta luña empezaron a tomar las aguas 
de "Dos Ríus" (la del negocio) se de-
sató en la ciudad una tremenda epi-
demia de "tifoidea" que está amena-
zando acabar con los habitantes. 
E l A y u n t a m i e n t o de Barcelona 
en que b r i l l a r o n alcaldes como 
Rius y Taulet , Co l l y P u j o l y otros 
no menos grandes, era u n modelo 
ed Ayuntamien tos . 
Y ahora, ¡ cómo l o dejan los ami -
gos de L e r r o n x , los puros, los i m -
pecables d e m ó c r a t a s radicales! 
Se acredi tan d t veras. 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Acaban de llegar los úl t imos tres 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor ar t ís t ico. 
Trae fotograf ías y grabados de los 
principales monumentos y de incom-
parables vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 cta. 
Tomando la colección completa, a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
Editorial , para toda la Isla: 
Librer ía de JOSE A L B E L A . 
Teléfono A-5893. Belascoaín 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15-15 
Solís acaba de recibir las corbatas 
de úl t ima moda de la mejor fábrica 
del mundo; única casa que las tiene 
hoy en la Habana, es lo m á s elegan-
te que se conoce, véalas . 
O'Reilly y S. Ignacio. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
BR. 6AÍYEZ 6U1LIEM 
Impotencia, Pérdidas semina» 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
Conmiltas de 11 a X y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Bapccial p a n 1<m pobres d« 5>C « é 
4716 i 1 n. 
l o s S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
D E L A H A B A N A 
^ ^ r ^ ^ d o s satisfectoriainjente nuestros asuntos con el Centro Gallego, con esta fecha, la 
C A J A D E AHORROS, traslada sus oficinas al local que ocupan las del Emprést i to Voluntario en 
e l n u e w Palacio Social, San José y Consulado, donde continuará practicando las operaciones propias 
de su género, hacien^ Dtepósitos, como venía fac iéndolo 
Habana, 5 de Noviembre de 1914. 
EL DIRECTOR, 
C a s i m i r o L a m a . 
EXCEPCION. N U E V A S PLAZA'S 
E N L A POLICIA NACKXNAL. E L 
PERSONAL DE L A R E N T A . E L 
DRAGADO D E L PUERTO. PRO-
RROGAS. REPARACION DE U N 
VARADERO 
Exceptuando del descuento del 33 
por 100 a las consignaciones presu-
puestas para material de la Secreta-
r ía de Gobernación y sus dependen-
cias. 
—'Poniendo en vigor las doscientas 
plazas de nueva creación en el Cuer-
po de Policía Nacional de la Habana, 
incluidas en el presupuesto vigente. 
—Disponiendo que la plantilla to-
ta l del personal del servicio d« la 
Renta no exceda de 350 mi l pesos, 
distribuidos por dozavas partes desde 
primero del actual. 
—^Autorizando al Secretario de 
Obras Públicas para contratar el dra 
gado en el puerto de la Habana fren-
te a las desembocaduras de los arro-
yos Matadero y Agua Dulce, en la 
forma que haga eficiente el desagüe 
y saneamiento de las obras. 
—Concediendo al señor Carlos Cas-
tiUo una p ró r roga de diez y ocho me-
ses para terminar las obras de relle-
no y estacada en Cienfuegos. 
—Denegando al señor Agus t ín A g u 
llero la solicitud para la recepción 
parcial de una porción de relleno que 
ha ejecutado en el l i toral ded puerto 
de Cienfuegos y concediendo una pró-
rroga de un año para llevar a cabo la 
total ejecución de las obras. 
—Autorizando a la Sociedad Ro-
dríguez Parapar y Cordido para re-
parar en toda forma el varadero de 
Capdebón, en Regla. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Leonor Reyes y Re-
yes, María Enriqueta, María de las 
Mercedes, Angel e Ignaoic Lezama y 
Reyes. 
Del Sur, a Cándido N ú ñ e z . 
Juzgados municipales: 
Del Sur, a Manuel Prieto y Alma-
guer y Emilia Sierra viuda de Puga. 
De Marianao, a Juan Goris y Lou-
rei ro . 
l o u s f ü ^ ^ 
EL REY 
E l democrático Rey Alfonso se 
siente neño asturiano. E s t á dando 
pruebas de querer a Asturias y lo 
comprueba que como refrescante to-
ma sidra gaitero fría, para comer si-
dra gaitero toma y su excelsa esposa 
la Reina Victoria gracias a la sidra 
el gaitero dió a luz con felicidad al 
nuevo príncipe de la corona española. 
Con razón el distinguido escritor 
Don Femando dice que el gaitero es 
la sidra del Rey. 
La muerte del 
teniente Montalvo 
Anoche en el tren directo a Cien-
fuegos tomaron pasaje el coronel Luis 
Péi'ez querido ex-subsecretario de 
Agricultura, el teniente coronel se-
ñor Rafael Baster, los señores Fran-
cisco María Pérez , Alberto Bri to y 
otros familiares del teniente Montal-
vo, que falleció ayer en Melena del 
Sur víct ima de muerte violenta. E l 
teniente Montalvo no se suicidó por 
haber sido designado para i r a la 
Academia de Aplicación, sino en los 
momentos de un violento ataque de 
su padecimiento. En otras épocas 
había experimentado ataques y había 
estado en observación facultativa. 
También se ha trasladado de Cru-
ejces a Melena del Sur el teniente de 
"Infantería don Manuel Baster, fami-
liar del finado. 
E l teniente Montalvo estaba unido 
en matrimonio con la señora Fran-
cisca Pérez viuda de Montalvo, hi ja 
del coronel Luis Pérez. Deja dos h i -
jos en la orfandad. 
Había sido un mil i ta r pundonoroso 
y se había distinguido en el cuerpo 
de la Guardia Rural en la persecución 
de malhechores y por sus buenos ser-
vicios a la causa del orden, habiendo 
sido nombrado en algunas ocasiones 
y mereciendo siempre las felicitacio-
nes de los jefes. 
Esta m a ñ a n a se efectuará el sepe-
lio del teniente Montalvo y se le ha-
rán los debidos honores. 
En San Juan y Mart ínez, en San 
José de las Lajas y en cuantas pobla-
ciones estuvo dé Jefe de puesto el 
teniente Montalvo ha sido muy sen-
tida su muerte. 
D. E. P., y reciban todos los fami-
liares nuestro más sentido pésame. 
Se han visto en las costas cuba-
nas varios crucei-os, que se suponen 
japoneses. Se supone que tratan de 
proveerse de licor de berro, hecho a 
base de la planta de su nombre, tan 
buena para catarros, bronquios y pul-
mones. Venta: bodegas y cafés. 
El teniente Villalon 
E l Alcalde ha delegado en su ayu-
dante el teniente Villalón para que lo 
Tepresente en las fiestas a la Virgen 
da 1 ^ Desam»flra¡dft£^^ celebran^ 
El Trabajo de las 
Mujeres No Tiene Fin 
^' En la mayoría de los casos, és ta es 
la pura verdad. Las mujeres trabaian 
desde por la mañana hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetes para proceder luego á pre-
parar Ira comidas. Todo esto significa 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiefte que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando están malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYOIA E. PINKHAM 
H E A Q U I U N A P R U E B A . 
^ Providence, R. I . — " L e escribo para darle cuenta del mucho bien que 
me ha hecho su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
de cabeza. Estaba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham, las Pildoras del Hígado y á 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estoy ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues yo 
soy la que atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer que sufre 
jruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felices."— 
3ra. Anna Hansen, 579 Potter Aveñtie, Providence, R . I . 
Si e s t á Ud . sofriendo algnna de estas enfermedades y desea un 
eonsejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medi-
cine 6o., Lynn , Mass., E. U . de A. Sn carta s e r á abierta, leida y con-
testada por una s e ñ o r a y considerada estrictamente confidencial. 
J ¿ t 8-25 
ROCOCO 
NO SEÑOR, E L JABON 
NO S E COME: 
Pero los materiales de los cuales es tán hechos TODOS nues-
tros productos son tan limpios, que usted puede ponerlos en su 
mesa. 
En nuestra fábrica solo se emplean aceites de coco y de algo-
dón; ¿puede usted tener mejor ga ran t í a de que cuando lava su 
ropa, platos, etc., quedan limpios y sin mal olor? 
Grasas animales de ninguna clase empleamos i 
SI VD. M HA PROBADO NUESTRO FAMOSO JABON 
E L I N D I O " 
PRUEBELO, PUES LLEVA TODA NUESTRA GARANTIA. 
Compañía Industrial de Cutía, "LA SEIBA" 
H A B A N A 
C 4772 alt 8-^ 
SO MILLON^ t>E m i t U J ) J , 
f)NUF) 
TUM 
4689 1 n. 
PEPSINA O E C A S t E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
m o o e o KEHnsiH*! fermedades del estoma^ 
Sfca «aonrawaiosoat ctfectos son to. nocidos en toda la Isla desde n8 
mas de temtafla. aaaossi. Mitíares de «n. fermos, curados respondan de * 
í i w t o ] ^ ma&ffii cog la recomiendar 
N O V I E M B R E 15 D E 1 9 1 4 D I A R I O L r g L A M A R I N A 
P A G I N A C I N 
H A B A N E R A S 
D I A S 
L E O P O L D O Y S A N E U 
Empezaré por un saludo. 
Es TKira una respetable y dignísi-
ma dama, Eugenia Herrera Viuda de 
Cantero, quien rodeada de sus nume-
rosos familiares, que Ir. adoran, to-
do serán para ella congratulaciones 
en este día. 
También es el santo de su hijo el 
doctor Eugenio Cantero y Herrera, 
ex-Ministro de Cuba en Madrid, a 
quien taludaban las crónicas ú l t ima-
mente por su regreso después de un 
largo v feliz viaje. 
Y es tá de días la nieta idolatrada, 
la joven y .bella señora Eugenita 
Ovies, esposa de un compañero del 
periodismo tan simpático y tan que-
rido como Ricardo Viurrún, director 
de la edición inglesa de La Lucha. 
Entre un grupo de damas que cele-
bran su fiesta onomástica ha ré men-
ción especial de Leopoldina Llerandi 
de Pórtela , Cora Govín de Fau ré s y 
Leopolda Torres de Nadal. 
Leopoldina Larios de García May-
nolde y Leopoldina Portocarrero de 
Pérez Chaumont. 
Y tres jóvenes señoras. 
Me refiero a LeopokUna Tamayo de 
Blanck, Leo Massó de Herrera y Ne-
llie Desvernine de Lombard, la hija 
esta úl t ima del ilustre Secretario de 
Estado. 
No olvidaré a una ausente, dama 
tan distinguida de la sociedad haba-
nera como Leopoldina Luis de Dolz, 
la esposa del notable jurisconsulto 
y catedrático de la Universidad que 
es también popular senador por Ca-
magüey. 
Hállase la señora del doctor R i -
cardo Dolz desde el pasado Octubre 
en Nueva Yark al lado de queridos fa-
miliares. 
Son los días de Leopoldina Rodrí-
guez Cairo, tan espiritual, tan bonita! 
Y de otra señorita tan graciosa y 
tan celebrada como Leopoldina So-
lís. 
Caballeros. 
El Presidente del Senado, gene-
ral Eugenio Sánchez Agramonte, au-
sente en Camagüey en estos momen-
tos. 
El Rector de la Universidad, doc-
tor Leopoldo Berriel, el inolvidable 
profesor de la cá tedra de Derecho 
Civil. 
E l doctor, Leopoldo Canelo, Secre-
tario de Hacienda, y su hijo, el jo-
ven abogado Leo Cancio y Sánchez 
Toledo. 
Eugenio L. Azpiazo, concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, electo 
representante a la Cámara úl t ima-
mente. 
Eugenio Silva, el comandante sim-
pático y distinguido, ayudante dej 
honorable Presidente de la Repúbli-
ca. 
E l doctor Eugenio Albo Cabrera, 
médico de la Asociación de la Prensa 
de Cuba que desempeña un alto cargo 
en el departamento de Sanidad y está, 
además, al frente de la Sala de Tu-
berculosos del Hospital Número Uno. 
Leopoldo Sánchez, Juez Correccio-
nal del Tercer Distri to, un buen fun-
cionario y un caballero excelente, de 
todos tan querido. 
Los doctores Leopoldo Mederos, 
Leopoldo Irizar, Eugenio Sánchez de 
Fuentes y Leopoldo Sola, ausente el 
último en estos momentos en los Es-
tados Unidos. 
Eugenio Faurés , Leopoldo Díaz de 
Villegas, Leopoldo Gabancho, Euge-
nio de Emilio Gómez, Eugenio Rayne-
r i , Eugenio Moreno y Eugenio J imé-
nez, el simpático arrendatario del 
Almendares Park. 
Eugenio Mañach, abogado y ora-
dor, presidente en la actualidad del 
Centro Gallego. ^ 
E l joven y simpático ingeniero Leo-
poldo Freyre de Andrade. 
Eugenio de Sosa, caballero que es 
muy conocido en nuestra alta esfera 
comercial, en la que goza de nom-
bro y respetabilidad como manager 
de la importante casa de Galbán 
& Co. 
Eugenito, como le llaman sus ínti-
mos, es tá bien querido por sus pren-
das de carácter , por su modestia y 
por su corrección. 
Leopoldo Fernández Ros, el joven 
periodista, crítico teatral de La No-
che. 
U n ausente más , que es Leopoldo 
Dolz y Arango, Cónsul General de 
Cuba en Nueva York. 
Y ya, finalmente, Leopoldo Roma-
ñach, el laureado pintor que es glo-
r ia legí t ima del arte en Cuba. 
Felicidades tengan todos! 
Siempre una nota de amor. 
Y esta vez, la que hoy llena de 
júbilo mi pluma al consignarla, refe-
rente a un compañero del peripdis-
mi. 
Uno más que capitula. . . 
Capitulación que es gloriosa siem-
pre en las lides del amor. 
Se trata de un redactor de La No-
che cuya pluma experta, laboriosa e 
inteligente pasa con frecuencia, aun-
que oculta modestamente bajo el mis-
terio del anónimo, por diversas publi-
caciones de la prensa habanera. 
No es otro que Horacio Roqueta. 
U n amigo y compañero que se dis-
tingue por lo amable, leal y conse-
cuente. 
Ayer llegó de Cárdenas. 
De la culta ciudad, hacia la que 
volaron sus sueños mejores, sus m á s 
caras ilusiones, vuelve con la satis-
facción indecible de haber obtenido el 
objeto de su viaje, que era sancionar 
oficialmente su compromiso de amor. 
Es la elegida del simpático perio-
dista una cardenense tan bella, tan 
graciosa y tan interesante como Ade-
l i ta Fierro, señor i ta que' pertenece a 
una distinguida y acomodada fami-
lia de aquella sociedad. 
No ha sido para ninguno de sus 
compañeros una sorpresa. 
¡Cuántos é ramos los que ansiába-
mos esta ocasión de saludarlo en el 
triunfo de sus ideales! 
Yo de los primeros. 
Rumbo a Nueva York. 
Ayer, a bordo del l í avana , er.ibar-
<6 el distinguido caballero José Ma-
r ía Arellano en unión de sus dos en-
cantadoras hijas, Mar ía Luisa y Ro-
sario. 
Acompañadas van las señor i tas 
ENNINOSYÁDUITOS 
T O M E N 
rv 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P!TTSBURG13, PA., E. U. DE A»/ 
ORINES TÜRBÍOS 
jmcülUd al orinar, tome dósls regulares de 
A N T I C A L C U L I N A E B R E V 
, lo- ríñones recobrarán vigor prontamente: de e* 
nodo ata°ará üd. el mal i tienu.0. Ei> boticas. 
Arellano de su bella pr imi ta Elena 
Mendoza. 
Su ausencia en la gran "metrópoli 
americana sólo se prolongará , según 
sus propósi tos, por tres semanas. 
Felicidades! 
* * 
Del gran mundo. 
A par t i r de Diciembre será abierta 
de nuevo Vi l la Josefina, una de las 
m á s bellas mansiones del Vedado, a 
las numerosas amistades de sus due-
ños. 
La señora Josefina Embil de Kohly 
recibirá los días 10 y 30 de mes. 
Siempre por la tarde. 
* * 
De temporada. 
Hacia Isla de Pinos sa ldrá en uno 
de los días de la semana próxima la 
señora Rita Várela , la joven y bella 
viuda del capi tán Sansón, que pereció 
en el naufragio del Mar ía Herrera 
hace pocos años. 
Re to rna rá después a esta capital 
la interesante dama. 
Y ojalá que con toda felicidad! 
Del Certamen de Belleza. 
E l úl t imo escrutinio practicado por 
Cuba y América—vigésimo tercio de 
la serie—demuestra plenamente el 
entusiasmo que ha despertado este 
concurso. 
Su resultado, con expresión de los 
votos obtenidos, es el siguiente: 
Nany Castillo Duany 5.180 
María Josefa Supervielle. . . 4.450 
Rosario Arango , . 4.085 
Rosa F e r r á n . 3.952 
Nena Machado 3.832 
Florence Steinhart 3.828 
Carmelina Be ma l 8.006 
Nena Gamba 2.300 
Regina Truffín 2.290 
Gloria Veranes. . . . . . . . 1.548 
Nema González SeFén. . . 1.469 
AdoUfina Solís 1.416 
Julia Seda-sJ 1.415 
Ofelia Crusellas. , 324 
Rosa Hernández Mesa, . . . 315 
María Dolores Fuentes, , , 275 
En el número de Diciembre—cuya 
p á g i n a de honor ha correspondido a 
la ausente y bell ísima Nany Castillo 
Duany—dará cuenta Cuba y Amér ica 
de la fiesta que se organiza en ho-
nor de la triunfadora. 
Fiesta que será en Miramar. 
Programa d d día. 
La grandiosa fiesta de los Desam-
parados en el aris tocrát ico templo de 
la Merced. 
Primera de las conferencias que 
bajo los auspicios de la Fundación 
Luz Caballero d a r á en el Palacio del 
Senado, a las nueve y media de la 
mañana , el doctor Juan Ramón X i -
qués, distinguido representante a la 
Cámara . 
Las grandes fiestas que celebra la 
Asociación Canaria en su quinta del 
paseo de Carlos I I I . 
La excursión que en el remolcador 
Teresa realiza hacia el Mariel el 
Club Coruñés con sus socios e invita-
tíos. 
Se ba i la rá durante el viaje a los 
acordes del sexteto de Rogelio Bar-
ba. 
Y gran lunch en el Mariel. 
Payret d a r á La Princesa del Bollar 
en la función de la tarde. 
L E S F I N O S 
LOS t l ¿Y MUY VARIADOS Y T A M B I B M SC OONSTRUYSN A LA CROEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EM CASA CAYOM. 
Repto, 1S8. entre Escobar y 6 e m Teiéfona 4238 
4674 1 n. 
Gran establo de carruajes de luja " J E L x v i a n z a n a r b s , 
d e A D O L F O I V I O N Y H E R M A N O . 
C a r l o s I I I , 2 6 3 . T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a 
C a r r u a j e s p a r * b o d a s 
P a r a b a u t i z o s . . . . . 
P a r a e n t i e r r o s . . • . 
V;.C 4259 
$ 2 , 5 0 
£0-13 o 
Y la matincc del Politeama con pe-
lículas cómicas en obsequio de la4 
gente menuda a quien está dedicada. 
Los vueilos del aviador esnaño'l He-, 
dil la en el caonipo do La Bien Apa-, 
recida a las tres y media de la tarde. 
E l baile de la novel sociedad E l 
Escorial y la velada de la Juventud 
Asturiana, con un bonito programa, 
en los salones del Centro Asturiano. 
Las retretas dominicales de cos-
tumbre en el Parque Central y Ma-
lecón. 
La iluminación del Templete como 
víspera de la festividad del Patrono 
de la Habana. 
Y gran noche en Miramar. 
Se ve rá el allegre garden tan ani-
mado y favorecido como en todos los 
domingos de la temporada. 
H a b r á bellas películas. 
Una de éstas, La infamia del otro, 
en colores, de la casa Pa thé . 
Y, como siempre, se h a r á música 
variada y selecta, cantando el aplau-
dido tenor Herrero. 
Día completo. 
Em-ique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
4678 1 n. 
Un sombrero de fabricación "CA-
S U L L E " completa la verdadera ele-
gancia de la mujer, pídalo siempre, se 
venóle em las mejoses casas. 
4' 99 
G A L ! A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
U s e L o c i ó n P . K . 
DE V E N T A E N TODAS LAS 
F A R M A C I A S 
U N P E S D E L F R A S C O 
17283 15-n. 
De la Facultad de Pavía. 
Especialista en ia curación radicha 
en las hemorroides, sin dolor, ni on^ 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus aueíiaoor es-
Consultas de 1 a 3 p. m.. aiarlaj». 
GENIOS. 15. AJ/TOS 
4721 1 n. 
Calle 17. Düm. 55, esquina a J 
Para pusá reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto m á s alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 





Se encuentran al cobro en el Muni-
cipio los impuestos de las tarifas p r i -
mera, segunday tercera base de po-
blación y adicional correspondiente 
al segundo semestre, patente anual y 
primer semestre. 
Las horas de recaudación son: síe-
te-y media a once, y de una a dos y 
cuarto. 
\ence el pla¿o para pagar sin re-
cargo esas contribuciones, el día 17 
del aer ia l . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
. g o m o m m\ 
Ninguna mujer que quiera lucir en 
plena lozanía, deja de teñi r su faz 
con el arrebol perfumado del doctor 
Fru ján , que da el color suave y f i jo , 
persistente y delicado cutis. E l doc-
tor Fru ján , especialmente en afeccio-
nes de la piel puso en su arrebol per-
fumado todo su saber, su práct ica y 
obtuvo un gran éxito. 
E L AGREGADO M I L I T A R 
E l Secretario de Gobernación ma-
nifestó ayer que no pensaba designar 
oficial alguno del Ejérci to para incor-
porarse al Estado Mayor francés en 
operaciones. 
LOS EXAMENES DE CADETES 
El inspector general de las Fuerzas 
Armadas, brigadier Sanguily, infor-
mó ayer a los r epór t e r s que se ha-
bían presentado setenta aspirantes 
para el ingreso en la Escuela de Ca-
detes y que hasta el jueves próximo 
no se s a b r á el resultado de los exá-
menes celebrados. 
GRAil INVENTO BELSI 
Las revestiduras belgas son e] zó-
calo y tapiz ideal. Higiénicas, lava-
bles-y elegantes. Deben tenerlas to-
dos los cines, hoteles, restaurant?,, ca-
fés, ba rber ías , etc. Los pedidos a 
"La 2.a Tinaja," Reina 19. " 
E l Presidente del Casino "Chung 
Wa" nos invi ta para la inauguración 
del Asilo que con destino a los subdi-
tos ancianos y desvalidos de China ha 
construido dicha sociedad en sus te-
menos de la finca "Los Ricos", barrio 
de Jacomino, término municipal de 
Guanabacoa, en el ki lómetro número 
1 de la carretera de San Miguel del 
P a d r ó n . 
A l acto as is t i rá el señor Encarga-
do de Negocios de China y su apertu-
ra se efec tuará a las diez de la m a ñ a -
na de hoy. 
En el crucero d d Havana Central, 
en Luyanó, hab rá vehículos para 
conducir a los invitados hasta el asi-
lo. 
Agradecemos la atención y prome-
temos asistir al acto,. 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — 
Desccnííen de las imitaciones, exíjase m cada zapato tenga ia marca ioíró. 
U n i c o s importadores en la isla de Cuba: FERNANDEZ VULDES ]f Ca., s . « c . RICLH, 5 y L-Habana. 
es 
y la Tisis en el último período son in-
curables, en los primeros se curan 
siempre con el Jarabe G A I A T H I O L , 
compuesto del doctor ROUX, es un 
g-ran tónico del corazón, suprime la 
espectoración, quita la TOS, despier-
ta el apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Ddroguer ías y Muralla 99, se 
vende. 
P U E D E N GANAR 10 O MAS L I -
BRAS DE CARNES 
Con frecuencia oimos a las perso-
nas delgadas: "Dar ía cualquier cosa 
por engordar y aumentar algunas l i -
bras de carnes." Este deseo es su-
mamente fácil de realizar, aunque tal 
vez parezca increíble. Los personas 
delgadas son simplemente víct imas de 
nutrición defectuosa, causada por la 
falta de asimilación de los alimentos. 
En otras palabras, las partes grasien-
tas, sacarinas y farináceas que con-
tienen los alimentos que se llevan al 
estómago, no son asimiladas y ab-
sorbidas por la sangre, como en el ca-
so de personas gruesas, sino que di-
chas sustancias permanecen en los 
intestinos y son finalmente expelidas 
del cuerpo en forma (Te desperdicios. 
Para conseguir este estado de cosas 
con el f in de obtener carnes y gor-
dura, se hace imprescindible prestar 
ayuda, art if icial a los órganos de di-
gestión y asimilación. Gracias a un 
específico de reciente invención l la-
mado Sargol, se puede prestar dicha 
ayuda en forma simple, económica y 
eficaz. Sargol es una combinación 
científica compuesta de seis de los 
mejores ingredientes de que dispone 
la profesión médica para producir 
carnes y fuerzas. Tomándolo con ca-
da comida, se mezcla con los alimen-
tos en el estómago y convierte los 
elementos sacarinos y far ináceos que 
ellos contienen en rico nutrimento pa-
ra la sangre y tejidos del cuerpo, con 
resultados prontos y satisfactorios. 
Con frecuencia sucede que una perso-
na que se somete a un tratamiento 
de Sargol aumenta de 10 a 15 libras 
en un sólo mes. Su acción es del todo 
natural y absolutamente inofensiva; 
es tá recomendado por médicos y far-
m A D V E R T E N C I A IMPORTANTE-
—Si bien es cierto que Sargol ha pro-
ducido resultados completamente sa-
tisfactorios ^ n el tratamiento de in-
digestión nerviosa y otros desarre-
glos del estómago, no debe ser usa-
do, debido a sus propiedades de cre-
cer carnes, por aquellos enfermos del 
estómago que no desean aumentar 
por lo menos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguer ías . 
"Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6.00. Sn las boticas o pidién-
dolo directamente a The Sargol Com-
pany, Binghamton, N . Y, E . U . A . 
J o s é m i l i o . 
. í Qué grueso y fuerte está Vd. Don ^ 
FERMIN. £ ' ' 
& Desde que tomo en las comidas el ^ 




p& V . . . 
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clases de . 
Vino que 




lesaparecer la anemia?* 
Pida por teléfono A-1403 y se lo niglFil 
dan en seguida a su casa. '/̂ V. 
GRACIAS A DIOS QUE PODEMOS TOMAR VINO BUIHO t ¿«rJYJÍ 
Fábr ica de macetas, bancos, mesas, 
pajareras y otros objetos rús t icos de 
cemento armado imitación a toscos 
troncos y cortezas de árboles, los cua-
les sustituyen con gran ventaja a los 
de madera, por su eterna duración. 
Son propios para jardines, par-
ques, portales, terrazas, etc., etc., 
siendo la única casa que mejor pre-
senta las imitaciones. 
Se trabaja dentro y fuera de la ca-
pital a precios módicos. 
Calle 23 y J. Vedado. Frente al Pa-
radero de los Tranv ías de la Univer-
sidad. Teléfono F-2565. 
Catálogos gratis 
c. 4866 1-15 
LOS FERRY-BOATS 
E l Secretario de Hacienda ha nom-
brado una comisión compuesta por 
los señores Manuel Despaigne, Admi-
nistrador de la Aduana; pTancisco 
Faura, Jefe de la Sección de Adua-
na-, y Alvaro León, Inspector gene-
ral de Aduanas, para que asesorada 
del señor Roberto Orr y de los repre-
sentantes de la Compañía de Ferry-
Boats estudien la reglamentación que 
ha de darse para el transiporte de los 
carros y despacho de las mercancías 
que conduzcan. 
PERITOS ESPECIALES 
Con motivo de las reglas dictadas 
por el Gobierno de los Estados Un i -
dos para el arqueo de los buques que 
tengan que cruzar el Canal de Pana-
má , la Secre tar ía de Hacienda estu-
dia la necesidad de designar peritos 
especiales en ios puertos de la Ha-
bana, Cienfuegos, Santiago de Cuba, 
e tcétera . 
S 
G R A N V A R I E D A D D E E S T I L O S E N M U E B L E S 
| m A S C 0 A I H 4 l * 
l.EHTRE HEPTUN0 Y CONCORDIA 
Disolvente del Acido Urico 
Excelente para el Reumatismo, 
Gota, Neuritis, y Lumbago. 
C 4472 
una partida de 
de uso, desde 
$ 5, 10, 20, 25, 30. 
en adelante 
Si quiere una NO A G U A R D E 
PARA MAÑANA LO QUE 
PUEDA HACER HOY. 
También por motivo del recien-
te gran aumento de nuestro 
local estamos liquidando cier-
tos art ículos de muebles para 
oficina que antes no pudimos 
exhibir por falta de espacio. 
6. 
Obispo y Habana. 
SCo. 
HABAB. 
¿Berlín en Peligro? 
Londres, Octubre 31.—Las fuerzas 
que mandan los general ís imos Joffré 
y French, en combinación con las t ro-
pas belgas que salieron de Ostende, 
han tomado la ofensiva en toda la lí-
nea obligando a los invasores a re t i -
rarse hacia sus fronteras. Los gene-
rales Joffré y French congratularon 
calurosamente a sus soldados por es-
te importante hecho de armas. Ha 
llamado la atención en Inglaterra que 
todos estos soldados usaban borce-
guíes piel de rusia de American Star 
que acababan de dejar en el puerto 
de Ostende veinte grandes transpor-
tes ingleses llegados de América. 
También estos vapores dejaron en el 
puerto belga un millón de pares de 
imperiales y polaquitas d© la marca 
Ext ra Norma para los niños belgas 
que se encuentran sin abrigo mien-
tras sus padres luchan en defensa de 
la. patria. 
De venta en todas las pe le ter ías de 
la capital y resto de la isla. 
Unicos importadores Fernández , 
Valdés y Ca. S. en C. Riela 5 y 7. 
A S T U R I A S 
Hemos recibido el número 16 de es-
ta bella revista regional. Véase el su-
mario : 
Texto: "Acotaciones," por su di-
rector; "Episodios de m i vida," por 
D. Nicolás Rivero; "Maldi ta ," por 
Suárez Solís; versos de Enrique Lla-
no, Teodoro Cuesta y Emilio Mar t í -
nez; " E s p a ñ a en Alemania," por D. 
Graciano Mar t ínez ; " A la chita ca-
llando," de Roblanto, y otras cosas 
en prosa y en verso muy interesantes. 
Grabados: una completa informa-
ción gráf ica de los úl t imos aspectos 
de la vida asturiana y vistas de una 
porción de los pueblos de la región. 
Asturias es una revista que se la 
busca. Y no es ex t raño , porque valo 
m á s de lo que cuesta. 
Sus o l i d a s w ^«wswtojftt-a» " V 
A D O R N O S D E S O M D R E R O S 
Se acaban de recibir los últ imos modelos de formas de 
sombreros y adornos para los mismos. 
Pase por esta casa a conocer el inmenso surtido, puesto 
a la venta con precios m á s baratos que nadie, en nuestro de-
partamento especial de SOMBREROS Y F A N T A S I A S ; mon-
tado como el primero de esta capital. 
Gran variedad en Aigrettes.—Penachos.— Plumas lloro-
nas.—Plumas Amazonas.—Plumas de garza.—Pomponea.-—» 
Flores,—etc.» etc. « 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S . 
G A L I A N O . 7 2 , e s q u i n a a S A N M I G U E L . 
I 
C 4768 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a y 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante ei Clnte Hemia r io Eléc l r loo dei Prof. Lazxar in l de Milán. 
Medalla de ora del Congreae de P a r í » . Patente Mundia l . 
El inmenso entusiasmo despertado entre ln«. 
J u é s ^ d e ^ ^ 3 d.e H E R N I Í , lo* cualSf d ^ ? 
?ato r l n a L „ P CaC1Ón d V S t e « ^ a v i l l o s o apa. 
rato, renacen a nueva vida, justifica los mi l la-
res de cartas que do todas partes llegan S ^ c í . 
lebre especialista, pidiéndole visite todas la» 
grandes ciudades de Provincias. a3 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro- es £ rM A* 
tejido elást ico, HECHO SOBRE M E D I D A i ^ 
visible y liviano, detiene cualquiera HERNLa! 
^ n t a r ^ J ^ r 1 1 ^ ^ qUe Sea' P ^ i t e s a l t ^ 
montar a caballo; hacer, en f i n , cualquier ¿ a W 
3o y fat iga y cura completamente en m í y p S 
tiempo. ^A f i n de satisfacer todos los p l d i S 
y a . ^ í i . 3 m ? r el « ^ r i m i e n t o de tantos i u f j 
CIUDADES 
¡Sancti Spir i tus . . 
Ciego de A v i l a . 
C a m a g ü e y . . 
Manzanil lo. . . . 
Santiago de Cuba, 
hcea martirizados con loa terribles cintos d< 
hierro, el omínente especialista e s t a r á de u a s í 
en las siguientes ciudades. (Ruégase to™«I 
buena nota de las fechas ^ Í Í ^ * ^ ^ 
















^ f ^ ' / L L l P y . ^ - 4 „ a « - E l domingo, de 9 
kloviemfcrf 
Diciembre^ 
Obesidad, nervios, dolores reumát icos niñ'nE 6 \ \ 1 2 ' , . 
rados completamente por los úl t imos S m í f 2 1 f*orbos' Jorobados, 
seo la Maravillosa faja Niobe recetada ñor 1 ^ ^ 8010 P* 
do entero, el ideal de la seguridad, d» IaP o o m L ^ í008/^111611168 del mun* 
r a d ^ e x u b a r a z a ^ ^ c a í ^ f m ^ Z ^ U o ^ ^ ^ ^ 
N O V I E M B R F 15 D K 1 9 ^ 
i ) I A R I O D I L A b a t A K I N A 
¿AMAIS A 
VUESTROS H I J O S ? 
— \ C o n d e l i r i o ! ( m e r e s p o n d e r é i s ) . 
P u e s l a m e j o r m a n e r a d e q u e r e r l e s es h a c e r q u e 
se c u i d e n l a b o c a c o n D E N T O L , q u e l e s p r o c u r a r á 
u n a h e r m o s a y f u e r t e d e n t a d u r a . 
En efecto, creado el l í e n t o l , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pastear, destruye los 
microbios nocivos para la boca ; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancurabrillante, y destruyendo 
el tár taro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante « 4 h o r a s c o m o m í n i -
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de DonJol , calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por viólenlos que sean. 
El D e n l o l se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FUERE, 
19, rué Jacob, Paris. 
I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
Es atender y For t i f i ca r las Vias respirator ias , p r o d u -
ci r r á p i d a C i r c u l a c i ó n y A s i m i l a c i ó n , es t imular las f u n -
ciones de l a n u t r i c i ó n con e l poderoso recons t i tuyente 
Abre e l apeti to, promueve los cambios d e l o rgan -
i s m o , enriquece l a sangre y es t imula e l c u e n p á 
recuperar y engordar 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E CO. , N E W Y O R K 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O ^ F O S F A T O de C A L 
«TISIS, A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
C A Q U E X I A , ESGRO'FULAS. I N A P E T E N C I A . D I S P E P S I A , 
ESTADO N E R V I O S O . 
UJI mejor alimento p a r a ¡os n i ñ o s débi les y la s nodrizas. 
U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , i 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan l uga r á Supuraciones. 
© O B i = m E , 5 , B o u r d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . ; 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
fl[\te5 <Ucori\er €5 AperTtivó̂  ^ 
D e s p u é s jcCorY\Qr-ToNico-BiCEsfivo 
ümco> ln\porU<jom : López y Campculo 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
'Baby", una de las focas del cap i t án Webb, que debuta rán con Pu-
billones el día 19, en el Politeama. 
PAYRET.—El programa combina-
do para hoy es el siguiente: 
Por la tarde, función corrida; se 
pondrá en escena "La Princesa del 
Dollar." 
Sabido es que las mat inées de Pay-
ret se ven concurr idís imas. 
Por la noche, tandas. 
En primera, "La musas latinan," 
por toda la compañía. 
Y en segunda, triple, "La Princesa 
del Dollar." 
Precios populares. v 
P O L I T E A M A . — Dos funciones 
anuncian hoy en el Politeama Santos 
y Art igas. Una en mat inée con pro-
grama cómico y otra por la noche: 
en ambas se exhibe la grandiosa pe-
lícula "La borrasca de la vida." 
Temporalmente Santos y Art igas 
cesan en el Politeama, dejando el 
teatro a la empresa de Pubillones. 
Hacen saber estos empresarios al 
público que son ajenos completamen-
te a esa empresa y lo advierten para 
los efectos de pedidos de localidad, 
etc., que no han de hacerse por su 
mediación. 
M A R T I . — E n la mat inée de hoy ee 
rán puestos en escena la fan tas í a " E l 
Dios del éx i to" y la opereta "La v iu-
da alegre". 
Por la noche " E l Dios del éxito " en 
las tandas primera y tercera^ 
Y "Cabal le r ía rusticana", en la se-
gunda. 
Mañana, en una sola tanda, " M a r i -
na." 
En breve función a beneficio de L i -
món. 
A C T U A L I D A D E S . — E l fpro^Tama 
para hoy cuenta con numerosos alicien 
tes. 
En la mat inée serán puestos en es-
cena "No hay billetes" " E l au tomát i -
co", "Las cosas de Cr i sp ín" y "La m á 
quina". 
Además se exhibirán ar t í s t icas pe-
lículas. 
Por la noche tres tandas. 
En la primera " E l tabaquero" y " E l 
tamalero". 
En la segunda " E l bri l lante negro" 
y " E l automát ico" . 
En l a tercera " E l Maestro T o m á s " 
y " A la voz de fuego". 
En cada tanda soberbias películas. 
O o 
HEREDIA.—En la mat inée de 
hoy alternan varios números de va-
riettés. Duetistas, acróbatas , mala-
baristas, clowns y una colección de 
perros amestrados, además del mono 
Pascual, que juega a la pelota con el 
público, hace ejercicios g imnást icos 
en el trapecio y toca el piano. 
El precio de entrada por toda la 
función es sumamente económico: 20 
centavos luneta. 
En la noche l a función es continua 
de cine y varietees, alternando las 
secciones de variedad con exhibicio-
nes c inematográf icas . 
El programa de películas ofrece 
siempre novedades; el cartel de va-
rietés anuncia seis secciones: Wal-
piar y Mary Femy, Desnanpher (ma-
labaristas), Jolly y Madamme Zoile, 
con sus perros amaestrados. 
Mañana debuta Free-olino, trans-
formista. 
A L H A M B R A . — Dos zarzuelas de 
gran éxito van hoy en la ma t inée : 
primero " E l P a í s de las Botellas" de 
Acebal y después " E l Bombardeo de 
Amberes. 
Un lleno seguro. 
Por la noche—para que se repita el 
l leno—irán: en primera tanda "Una 
tiple improvisada;" en segunda ' E l 
Bombardeo de Amberes" y en tercera 
"Vienganza de un gallego." 
Pronto estreno de " L a Gente de 
L A M E J O R T I H T U E A P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o 
üsande esta privilegiada apa nunca tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUMDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
P E (MUI 
L A F L O R DE O R O 
es la mejor de todas las tintaras para el cabello 7 la barba, no mancha el cxttiB id 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso «1 cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
íL& P l L O R DE O R O E*ta tintura ge usa «in necesidad de preparadftn algrma, n i siquiera debe lavarse 
" 1 el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
L A F L O R DE O R O Usando esta a ^ a - se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, ae au-
•" menta y se perfuma. 
tmfk F L O R DE O R O 63 tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso s« 
« - — - — i — i i usa también como higiénica. 
L A F L O R DE O R O 
conserva, el color primitivo del cabello, ya sea negrro: castaño 6 rublo; el color de-
pende de más 6 menos apllcaclonoe. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona más Intima Igrnora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las piscas, cesa la calda del cabello y 
_ _ _ _ ^ excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
D E O R O Esta a,^a debes usarla todas las peraonas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana 
LA F L O R DE ORO 
L ^ F L O R DE ORO 
LA F L O R DE ORO 
F L O R D E ORO ^ la única tintura que & los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello jr 
i no despide mal olor. 
Las personas de tempenam^níto herpétdoo deben precteameute usar esta agua, si no quieren perjudicar su salud, 
y lograrán tener la cabeza saaia y «mpla con sólo una aplicación cada ocho días, y si a la vez desean teñir el pelo, 
hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella 
mal v iv i r , " zarzuela de M . de Luís y 
Anckerman. 
PUBILLONES. — Continúa abier-
to el abono. Para la primera función, 
que t endrá efecto el jueves, se reci-
ben encargos; y por cierto que ya 
quedan pocas localidades. 
Tal es el in te rés que ha despertado 
en el público la nueva temporada del 
popular Pubillones. 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — En este siempre 
concurrido cine, cada noche frecuen-
tado por conocidas familias que acu-
den a disfrutar de la temperatura 
agradable que allí se disfruta, se pa-
sa rán hoy las siguientes pel ículas: 
Primera tanda, "Trágica confe-
sión." 
Segunda tanda, " E l doctor Nichol-
son." 
Tercera tanda, " E l preso 113", seis 
partes; "Una sección de historia," 
dos partes. 
Mañana, lunes de moda, " E l foso 
de los leones" y estreno en Cuba de 
la magníf ica cinta " E l zorro rojo y 
el oso negro". 
N U E V A I N G L A T E R R A anuncia 
mat inée a los niños con promesa de 
hacerles muchos regalos de jugue-
tes. Se exhiben buenas películas có-
micas. 
Por la noche, "La canción de M i g -
non" y " M i amigo Levy." 
En breve, "La usurpadora", admi-
rable película. 
L A R A tiene en el progratMa " M i g -
non'' y " E l ángel de la mina". En 
matinée, películas cómicas y jugue-
tes en abundancia para obsequiar a 
los niños. 
CINE PRADO.—Se prepara a dar 
hoy dos espléndidas funciones cine-
matográ f icas : una por la tarde con 
escogidas películas cómicas, dedicada 
a los niños, que también se rán obse-
quiados con juguetes. Por la noche, 
las películas "Venganza del muerto" 
y "Trágica leyenda." 
Mañana, a precios populares, "La 
educación del marino f rancés ." 
En breve, • "Mirza ." Muy íntei-e-
sante. 
CINE TOSCA.—Galiano v San Ra-
fael.—1.a tanda: "Mascar contra Pi-
comas" y " E l Crimen de otro." 8.a 
tanda: " E l Oro no lo hace todo" y 
"Polidor ha robado un Pato." 3.a tan-
da: "Florencia" y "Bajo la zarna de] 
Tigre." 
Unico legítimo puro de ova 
i m í i i r 
El m á s fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
E L REY DEL RESIDIO 
ESTRENO E N CUBA 
3 ESTRENOS S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Art ieas -
D e v e n t a a n l a J i a t a n a ; D r o g u e r í a d e S A R R A 
Coche-Cuna de Acero 
F U E L L E PLEGADIZO-
muelles flexibles, pu, 
diendo el niño estar 
acostado ó sentado có-
modamente; pudiendo, 
así mismo, ser paseado 
por la casa y por la calle. 
CON estos coches no 
hay miedoa chinches, ni 
a infecciones. 
LOS hay enteramente 
plegadizos, modelos de 
novedad, que pueden 
transportarse en ferro-
carril y vapores. 
E l Bosque de Bolonia 
o b i s p o , 
J U G U E T E R I A . 
Aumento en la P A T E N T E CUBANA Aumento en ía 
extracción: 2 0 8 8 capacidad: 
2 % 1 5 % 
R a y a d o M E S S C H A E B T 
PARA MAZAS D E T R A P I C H E S 
L o s i n f r a c t o r e s s e r á n perseguidos por 
d e f r a u d a c i ó n de la propiedad industr ia l . 
P. A. G. Messchaert 
U n a n u e v a 
i n d u s t r i a 
Atentamente invitados por nuestro 
buen aanigo el señor Domingo F. Prie-
to, Importador de Tejidos de Mura-
lla y Bernaza, hemos tenido el gusto 
de visitar su bien montado Taller pa-
ra la Fabricación de Sábanas de Wa-
randol marca "Torre de Hercúles ." 
Se hacen de Hilo y Algodón, y tanto 
las máquinas para el corte y dobladi-
llo de ojo, como de bordar festonear, 
trabajan con una limpieza y preci-
sión admirable, y hacen verdaderos 
primores. Nos permitimos recomen-
dar a las Damas estáis Sábanas , cuyo 
anuncio aparece en la edición de la 
tarde del D I A R I O , tanto por su ca-
lidad y elegancia, como por su mó-
dico precio, pues por no pagar dere-
chos de Aduana, resulta mucho m á s 
barato que sus similares recibidos 
hasta la fecha. 
" I a S h a l o ñ 
Nuestra primera nota. 
Es dedicada a una dama tan dis-
tinguida como estimada, que desde 
hace días e s t á enferma. 
Es para dar a conocer que aun 
cuando no de cuidado, 'a ilustre y be-
lla dama Rita Flores de Campos 
M arquetti, se encuentra guardando 
cama. 
Mucho lo lamentamos y con nos-
otros lo l amen ta r á la buena socie-
dad habanera, en la que tantas sim-
p a t í a s cuenta. 
Que pronto se restablezca le de-
seamos. 
E s t á n a punto de terminar los tra-
bajos que se han venido efectuando 
por los iniciadores para la funda-
ción de una nueva sociedad de Ins-
trucción y Recreo. 
El éxito ha coronado los esfuerzos 
de esos luchadores que sin descansar 
un instante quieren dotar a esta so-
ciedad habanara de una nueva ins-
titución digna de ella. 
Tenemos noticias que tan pronto 
sean aprobados los Estatutos proce-
derá a instalarla en un magnífico y 
elegante local. 
Que sea pronto es nuestro deseo. 
A Matanzas. 
Por segunda vez i r án el próximo 
día de Año Nuevo, los socios de la 
agrupación "American Snorting." 
Según nos ha participado uno de 
sus más entusiastas miembros, esta 
nuevo excursión a la sociedad matan-
cera, supe ra rá a la anterior, pues 
será mayor el número de los visitan-
tes. 
Damos la noticia porque tenemos 
la seguridad oue muchos son los in -
teresados en saber la fecha en que 
tend rá efecto '"a excursión. 
Agus t ín Bruno. 
E N E L B A Ñ O , C O N E E 
T a b ó n " N O V I A " 
S E P R E D I L E C T O E A S DAIV1AS 
ONEtUSOmííABON N O V I A S 
3e obrierve erv todoj I03 ^ 3 ^ ^ ^ T M 1 
A F E L I C 1 D A D de UFAM T I J A O G A R 
m m m 
. . . . i » 
EL MAS PURIFICADO 
\ « J A B O N N O V 
I', TALISMAN «WAMOR 
GANE $ 4 DIARIOS 
Debido al alto precio de los sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en bus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades art ís t icas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio el recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
T H E A M E R I C A N A R T OO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
978S 19-23-26 Jl. 
ES E L J A B O N P R E F E R I D O D E L A S F A M I L I A S Y D E TODAS 
L A S D A M A S P A R A E L B A Ñ O Y T O C A D O R . 
SE V E N D E E N T O D O S LOS A L M A C E N E S D E S E D E R I A , T I E N D A S , 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
Agentes exclusivos: CElESTiilO FERNANDEZ e HIJOS, AGUACATE, 132. 
HABANA. 
C 4864 15-N 
DA GUSTO EAVAT* CON J A B O N 
i 4 
I N D I O ' 
S E L A V A c o n m á s f a c i l i d a d q u e c o n c u a l q u i e r o t r o 
y d e j a l i m p i a y o l o r o s a l a r o p a . 
De venta en todas las bodegas y almacenes de primer^ 
C 4865 alt 15-^ 
F i t s - l l E y e g l a s s e s 
O O 
k k Y P ü 
T w o P a i r s o f G l a s s é s i n One 
Soe rbr rburse/r - 7?i<?y 
Are ScarceJu NoticeabJe, 
T O R I O 
L E N S E S 
Son unas piedras tan perfectas y de buena calidad que sirven para 
toda clase de trabajos sin que la vista se fatigue; lo mismo se puede 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos y la 
pérdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tóricas de campo visual ilimitado es tán siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
m á s tiempo se usan mejor se ve; cierto es que el adaptarlas correcta-
mente a cada caso contribuye al buen resultado de las mismas. 
El reconocimiento de la vista es tá a cargo de ópticos graduados. GRA-
TIS. Las montaduras son adaptadas con precisión matemát ica y las te-
nemos en todas clases y formas. { 
"EL ALMENDARES" Obispo, 54,entre Hayb cnoamposte.a. 
N O V I E M B R E 1 5 D K 1 9 ! D I A K Í O í i J t L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T K 
m 
Fotograf ía Col ominas y Compañía. 
LOS HIJOS DEL DIRECTOR DE " B O H E M I A . " 
Un interrogatorio rápido a modo de presentación de las lindas criaturas que desfilan hnu por 
esta galería, • - - ^ - - r — " " — i 
—Diga, nma, ¿cuál es su nombre? - . 
—Rosa Margarita Quevedo y de la Lastra, para servir a usted, 
•—¿Quién es tu. mejor amiga? 
—Mi muñeca. 
—¿Y Ui mayor cariño? 
—Mis luenísimos padres. 
—¿Y qué es lo que más te gusta leer? 
—Bohemia . 
Nos volvimos para su hermanito Miguel Angel, el mismo qu¿ en la fotogra^ aparece tan mar-
tial, tan airoso, con el uniforme de los Exploradores Cubanos. 
—¿Y tú qué quisieras ser? 
— E l Comisario de los B o y Scouts. 1 ' 
—¿Nada más que eso? ( ^7 
— ¡ A h ! Otra cosa. 
—¿Cuál? ' ~ ^ 
—Director de Bohemia. 
Y así, en el santo amor de ésas dos angelicale.¡ cri turas, se explica, comprende y justifica la fe-
iidad de un hogar como el del querido compañero y amigo Miguel Angel Quevedo y su bella esposa, 
margarita de la Lastra. 
¿Por qué no esperar de la justicia del cielo que les sea otorgado el goce de esa ventura por toda 
> m eternidad? Enrique F O N T A N I L L S -
d e fedfea 
Desde tiempo inmemorial la mu-
jer ha venido luchando por encontrar 
un medio' que proclamara su belleza. 
Este medio, al fin, acaba de encon-
trarlo. 
Gomo sab rán nuestros lectores, hu-
bo una época en que las personas de--
oentes acostumbraban a usar em-
pltaistoa especiales para ocultar las 
cicatrices del ro«tro, que tan mala 
impresión causan. Tales emplastos, 
a los que generalmente se daba el 
color de la carne, se colocaban tam-
bién en las heridias para evitar las 
infecciones que pudiera producir el 
contacto con el aire, cargado casi 
siempre de par t ículas nocivas. E l co-
lor carne se escogía por ser e l . que 
más disimulaba. 
Alguien observó entoences que un 
pedazo de emplasto negro resu l ta r ía 
llamativo, y algunas mujeres empe-
zaron a llevarlo, no pona cubrir cica-
trices, sino para atraer las miradas 
hacia aquella parte del rostro donde 
creían radicaba su mayor belleza. 
Eso era todo. 
Hace un año varias damas, de esas 
que imponen las modas en las gran-
des ciudades, empezaron a usar ara-
ñas y lagartos eni sus velos o direc-
tamente sobre el rostro, despertan-
do con efllo una gran sensación. -
Sin embargo, el furor desapareció 
casi por entero, y es ahora que rena-
ce, oon motivo de la guerra europea. 
Las damas ya no se contentan con el 
antiguo cuadradito de emplasto ne-
gro ; sobre sus rostros o sus velos 
aparecen aeroplanos, globos d i r ig i -
bles, botes de metralla, ba te r ías de 
campaña, ametralladoras, cabezas de 
huíanos, fieros cosacos, infantes fran-
ceses, marinos ingleses, submarinos 
y acoi^zados, con los que atraen la 
mirada del observador hacia la par-
te que se cree ha de producir m á s 
agradable impresión. 
La nueva moda, que parece desti-
nada a propagarse ráp idamente , es-
t á haciendo verdadero furor entre las 
damas de la alta sociedad america-
na. En New Orleans se es tán usan-
do zepelines, en Bar Harbor, Me., se 
llevan sombreros de huíanos ; en New 
York se confeceáonan velos con flo-
tillas de aeroplanos que arroja^t bom-
bas sobre una ciudad. Pero m á s in-
teresante que todo esto ha «ido el 
caso de una elegante triunfadora de 
Omaha, quien se presentó en públi-
co luciendo un cosaco de court plas-
ter, exquisitamente colocado sobre la 
mejilla derecha y que obligaba a ad-
mirar un hoyuelo divino y un gracio-
so ajuste de los labios. 
Quizas veamos, en el próximo mes 
a graves mamas con submarinos de-
bajo de la barba en tanto que sus 
hijas, apenas llegadas a la vida de 
sociedad, luzcan el rostro lleno de 
aeroplanos que ejecutaai el loop the 
loop. 
Estos atributos no sólo constituyen 
—Bueno, can ta rá usted esta noche. 
Y al escuchar esta voz suavemen-
te imperativa de la señora Godoy 
comprendí que cantar ía , y me mara-
villé de m i confianza en mí misma-
En los úl t imos meses, criando a 
mi hija hab ía recordado algunas can-
cioncillas sentimentales. Me senté al 
piano. Mis dedos recorrieron sua-
vemente el teclado. Me olvidé de to-
do, excepto de m i nenita. 
A l abandonar el piano, Roberto me 
contemplaba con orgullo, con amoro-
sa ternura. 
—Muy bien, querida mía. Esto 
?ignifica mucho para mí. 
A menudo solía entrevistarme des-
pués con los Olmedillas, en cuya casa 
me encontraba siempre con su hués-
peda, la señora Godoy. Nadie había 
ejercido sobre mí la influencia que 
esta adorable amiga llegara a jer-
cer. 
Desper tó en mí el ínt imo deseo de 
seguir su ejemplo, de tomarla co-
mo modelo de lo que yo desear ía ser. 
Tenía ella el poder de descubrir en mí 
nuevas aptitudes y de fomentar mis 
anhelos. Se conquistó m i entera con-
fianza, hasta el punto de que no ha-
bía menudo problema casero que no 
le consultase. Pero j a m á s le hice la 
m á s ligera alusión a la sombra que 
amargaba m i vida. Comprendí ins-
tintivamente que echaría abajo las 
barreras de m i orgullo; que para ella 
el arte de proceder como Dios manda 
valía m i l veces m á s que m i maligno 
y mísero orgullo. En m i interior, me 
daba cuenta de que no podría conti-
nuar asociándome con esta dama y 
obstinarme, al propio tiempo, en re-
chazar el cumplimiento de m i deber; 
comprendí, en f in , que, antes o des-
pués , acabar ía por dar a Roberto el 
a legrón de invi tar a su madre para 
que viniese a España . M i amistad 
con la señora Godoy y su personal in -
fluencia sobre m i ánimo dieron nue-
vo rumbo a m i vida. El la me esti-
muló y me enseñó el camino de for-
mar m i espír i tu. 
Pocos meses después, los Olmedi-
llas hubieron de part i r para Barce-
lona, en viaje imprevisto, y yo invi -
té a la señora Godoy a permanecer 
en nuestra casa mientras durase la 
ausencia de nuestros amigos. Con-
sint ió gustosa. Cuando se lo dije a 
Roberto no pronunció una sola pala-
bra. 
— ¿ N o tendrás n ingún inconvenien-
te ?—exclamé, al verle tan callado. 
—No, si te agrada esta clase de 
mujer, María . 
Y abandonó el aposento. 
¿Qué había querido decir? ¡No 
era posible que tuviese la m á s leve 
sospecha contra la dignidad y v i r t u -
des de esta respetable dama! Toda 
la m a ñ a n a anduve cavilosa y enoja-
da, hasta que me asa l tó el pensamien-
to de que acaso estuviera Roberto 
celoso de m i estrecha amistad con la 
señora Godoy. Habíale abierto mi 
corazón a esta admirable mujer. I n -
fluida por sus talentos y virtudes, 
me había sometido a ella, sin dar-
me cuenta^ con la m á s profunda de-
voción. Recuerdo que m i marido ja-
m á s había mostrado particular inte-
rés por la señora Godoy. Más bien 
dir ía que siempre había procurado 
eludir su presencia. i M i intimidad de-
bió de haberle herido. Tal vez le 
hubiera t ra ído a la memoria la enojo-
sa cuestión que mediaba entre nos-
otros. 
Como es natural, yo no podía revo-
car m i invitación, pero la a legr ía de 
tener junto a mí a la señora Godoy 
vino a ensombrecerla la actitud de 
m i marido. Me esforcé en olvidar 
la injustificada reserva que Roberto 
guardaba en todo lo concerniente a 
la señora Godoy, y pasamos juntas 
días muy felices. 
L . L I N C O L N MONTGOMERY 
(Cont inuar¿ . ) 
un adorno femenino sino que sirven 
también para atraer la mirada hacia 
un lugar determinado. Los america-
nos los llaman beauty spots; nos-
otros los pud ié ramos denominar fai-
dicadores de belleza. Con ello la mu-
jer ha probado una vez m á s su as-
tucia innata ya que, en verdad, sólo 
ha encontrado un medio para decir: 
"Miradme, que tengo unos ojos boni-
tos." 
En este grabado presentamos los 
modelos con los atributos de guerra 
que tantos estragos es tán causando 
en la vieja Europa. 
H . B . 
Muchos de nuestros lectores se ha-< 
brán mostrado alguna vez indecisos a l 
buscar un contraste armonioso entro 
los colores. Como cosa út i l en tal 
caso, vamos a ofrecerles una tabla 
curiosa de perfectos contrastes: 
Rojo con verde. 
t Mar rón con azul subido. 
Azul con anaranjado. 
Negro con verde obscuro. 
Amar i l lo con violeta. 
Negro con café obscuro. 
Violeta con azul pál ido. 
Violeta con rosa pál ido. 
Violeta con rosa claro. - ! ., 
Azul obscuro con oro viejo^ I 
Crocolate con azul claro. / 
Rojo subido con gris. 
Marrón con verde obsextrosí ' 
Azul subido con rosa. 
Café con verde manzana. h* 
C©irir(e© d e 
Coiffisidltori® 
Un comandante.— Muchas son las ; 
causas que determinan la caída del > 
cabello, y diferentes los medios que 
se suelen emplear para evitarla. i 
No puedo asegurar a usted el re- I 
sultado de la receta que me ha envia-
do porque aunque son buenos alguno» j 
de sus componentes, no he confirma-
do nunca su empleo. , 
Doy a usted otra que me parece «le 
positivos resultados y que deseo con-
venga a usted: debe usarla en í r i o - ' 
.cienes m a ñ a n a y noche. 
Clorhidrato de pilocarpina, 
mos. 
I d . de quina , 4 i d . 
Azufre precipitado, 10 H . 
Bálsamo del Pe rú , 20 i d . 
Médula de vaca, 64 i d . 
Mézclese. , , 
Uso extemo. 
Lávese a menudo la cabeza.coneja* 
bón de a lqui t rán . 
Tenga el sombrero puesto e l menos 
tiempo posible, porque su uso conti-
nuado es una de las causas que pre-í 
disponen a la calvicie. 
* * « 
Una suscriptora.—la. E l traje l i a 
de ser largo; pero dejando entera-
mente descubierto el pie. 
2a. Le aconsejo una forma senci-
lla, aunque desde luego elegante,' pa-
ra él, porque en el recogimiento que 
debe inspirar un día tan solemne, no 
dejarse a esas almas puras el menor 
pretexto a la coqueter ía . Harto lugar 
t end rán después para seguir sus i m -
pulsos. 
3a. Velo de t u l fino, que llegue has-
ta el borde del vestido. 
4a. La corona ido rosas es mucho 
m á s apropósi to que la de azahar pa-
ra una primera comunicanta. 
5a. Cinturón de seda y pendiente de 
él, al lado izquierdo, la limosnera, en 
la que debe llevar el rosario y el pa-
ñuelo. 
6a. De cabriti l la blanca. 
7a. Todo de ese mismo color, inclu-
so el libro y el rosario. 
* * • 
C. F . de G.—la. Para quitarse esa 
línea obscura que cree le ha dejado 
en el cuello el uso de esas telas, le 
aconsejo que exprima medio l imón en 
la cantidad de agua que pueda conte-
ner un vaso, y que se lave con ella 
a menudo, seguro de que no t a r d a r á 
en desaparecer esa señal . 
2a. Para evitar las arrugas emplea 
lo siguiente: , J 
Cebada perlada, 90 gramos, ; . 
Tintura de benjuí, 25 i d . 
Agua, 1 l i t ro . 
Haga hervir la cebada hasta que 
se ablanden los granos, añáda le go-
ta a gota la t i tu ra de benjuí y lávese 
la cara a menudo con esa sencilla 
admirable loción. 
Marina Castillo. < 
S i t u l a M © 
Tu acento—cantar divino—• 
niña hermosa, yo lo añoro 
porque es r í tmico y sonoro 
como el verso alejandrino. 
Si t u labio purpurino 
me dijera: "Yo te adoro,, 
entonces, niña, no ignoro 
que cambiara m i destino.. 
Con t u amor fuera m i vida 
m á s hermosa, m á s florida 
sin tener penas n i agravios, 
porque toda m i amargura 
la ocultara en la dulzura 
<iue tu encierras en los labios. 
Ar tu ro DORESTE 
1914. 
F O L L E T I N 2 6 
EL TESTAMENTO ROJO 
|f i : C POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra se vende en Las Modaa 
de Par í s , l ibrería del señor José A l -
bela, Belascoaín núm. 32-B.) 
parque es tá rodeado de agua por dos 
brazos del M a m e . . . la entrada da a 
la carretera de Gravelle a Saint-
M a u r . . . la propiedad se vende o se 
alquila, amueblada, según convenga. 
— ¿ E s muy cara? 
—Ochenta m i l francos la propie-
iad, y seis m i l el alquiler. 
—Supongo que no la a lqui larán 
po rmenos de un año. 
—Lo veremos. 
U n momento después salieron, to-
maron un carruaje, y no tardaron en 
llegar a la estación en el momento 
^n que el tren iba a part ir . 
La casa que iban a visitar Pascual 
y Santiago parecía un castillo en m i -
niatura, completamente aislado. Los 
ios brazos del Mame rodeaban el 
aarque formando una cinta de agua 
Alrededor de la posesión; en la mar-
gen izquierda, una escalera sólida-
mente construida permi t í a descender 
x una embarcación amarrada a la 
orilla, 
Santiago y Pascual examinaban 
midadosamente la finca, apreciando 
ias ventajas que reunía para sus pla-
ceres. 
—¿Cuá le s son los condiciones de 
arriendo ?—preguntó Pascual al jar-
dinero, encargado de la guarda de la 
propiedad. 
— E l tiempo mínimo porque se 
arrienda es un año, pagadero por se-
mestres anticipados. 
— ¿ C o n quién es preciso hacer al 
trato ? 
—Con. el notario de Joinville, que 
vive en la calle del Puente. 
Veinte minutos después, Santiago 
y Pascual firmaban el contrato de 
arriendo en el estudio del notario de 
Joinville. 
—Marta se encont ra rá perfecta-
mente en esta casa—decía Santiago 
—'hasta el día en que la presentemos 
en los espléndidos salones del doc-
tor Thompson.. . 
—Sí—replicó Saunler,—y si nues-
tros negocios prosperan, comprare-
mos esta esta posesión. 
—Me parece bien; pero, por aho-
ra, no tenemo sdinero para eso. La 
compraremos cuando la mina de oro 
que t ú conoces.. . 
—Dentro de algunas horas mete ré 
bien las manos . . . 
— ¿ E s t a noche? 
—^Precisamente. 
Y , después de decir esto, ambos 
quedaron silenciosos. 
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— ¿ C u á n d o vas a instalar a Mar-
ta en el Petit-Castel ?—preguntó San-
tiago, pasados algunos minutos. 
—Había pensado instalarla esta 
noche: pero tengo que quedarme en 
P a r í s . Tú puedes encargarte de 
traerla con Angela. 
— ¿ V a s a venir a buscamos? 
—Depende del resultado de m i v i -
sita a la mina de o r o . . . 
—De todos modos. Angela y Mar-
t a no pueden ocuparse de ciertos de-
talles y se necesi tar ía una persona 
de confianza. 
—Ya la encontraremos. 
—Se lo diré a Angela que es muy 
lista. 
Mientras hablaban así, llegaron a 
la estación, donde tomaron billetes, 
y veinte minutos después se encon-
traban, de regreso, en Par í s . 
•—¡La una!—exclamó Pascual. 
-^-Almorzaremos en el primer res-
taurant que encontremos al paso. 
Cuando Pascual y Santiago llega-
ron al hotel del "Pagamento," don-
de tenía alquilada una habitación, 
eran las dos y media de la tarde. 
— ¿ H a n encontrado lo que busca-
ban?—pregun tó le s Angela, al verlos. 
—Sí—respondió Santiago;—un ver-
dadero nido donde nuestra querida 
Marta podrá esperar hasta que nos 
instalemos definitivamente, 
— ¿ E s e nido, dónde se encuentra? 
— A orillas del Mame, cerca de 
JOinville. 
—¡Bravo ! ¿Cuándo vamos allá! 
—Hoy. 
—Creo. . .—dijo Pascual — que se 
neces i ta rá un criado. 
—Ya arreglaremos eso. 
Marta habíase quedado muy pen-
sativa, y como Angela lo observase, 
hízoselo notar, por señas , a Saunier, 
— ¿ E n qué piensa usted?—le pre-
guntó . 
—Pienso en m i pobre madre, que 
hubiera podido disfrutar también de 
la felicidad que me rodea. , 
— ¿ L e agrada el campo? 
—Mucho. Siempre he deseado v i -
v i r en el campo y mi deseo se rea-
liza. 
— ¿ Le desagrada Pa r í s ? 
—No lo conozco bien, porque salí 
de aquí siendo muy n iña ; pero a 
juzgar por lo poco que he visto, pre-
fiero la existencia tranquila de pro-
vincias. 
—Necesita acostumbrarse al bul l i -
cio. 
—Me acos tumbraré — dijo Marta 
suspirando. 
—'Tranquilícese usted. También 
t end rá sus horas de calma yendo a 
la posesión a que ahora se va. 
—'Sí, sí—dijo Angela intervinien-
do—pero se t ra ta de arreeriamos pa-
ra la marcha. Voy a hacer mis pre-
parativos y en seguida volveré. 
—Yo me arreglo pronto—dijo la 
huérfana . 
Y , dicho esto, marchóse contenta 
a su habitación. Cuando desapare-
ció, Pascual dijo a Angela: 
—Volvamos a la cuestión de los 
criados. Creo que necesitaremos dos, 
—Yo conozco un matrimonio alsa* 
ciano que ha preferido la nacionali-
*4á francesa, recién llegado, que ñor 
servirá . E l marido es jardinero y sa-
be cuidar y guiar un cqbalilo. La mu-
jer es una buena cocinera, 
—Perfectamente. ¿Cuándo puedes 
verlos ? 
—Ahora mismo, porque sé dónde 
viven, y nunca salen los dos al mismo 
tiempo. 
—Pues bien; ve a verlos. No olvi-
des que es preciso guardar gran 
reserva con la vecindad de la pose-
sión. 
—Déscuidad. ¿Vá i s a v iv i r con 
nosotras ? 
•—No lo sabemos todavía. Ahora 
despacha pronto, porque tenemos que 
estar antes de la noche en la quinta. 
—Volveré a las cinco—dijo Ange-
la. 
— ¿ N o nos acompañas a la esta-
ción del ferrocarril ?—preguntó San-
tiago a Pascual. 
—No. Necesito arreglar m i habi-
tación de la calle de la Puebla. 
— ¿ D ó n d e vamos a vemos, enton-
ces ? 
— ¿ P e r n o c t a r á s en la quinta? 
—Sí. 
—Como ignoro lo que puede ocu-
r r i r en la aventura de esta noche, 
quisiera que estuvieses en P a r í s ma-
ñana temprano. 
—Regresa ré en el primer tren, y 
si no te veo en la estación, te espe-
ra r é aquí. 
—De acuerdo. Hasta mañana . 
Pascual separóse de Santiago y se 
encaminó a la calle de la Puebla. 
A las cinco, conforme había anun-
ciado, regresó Angela al hotel, y , 
acto seguido, ésta , Marta y Santia-
go marcharon en carruaje a la esta-
ción, donde ya les esperaba el ma-
trimonio alsaciano. 
Traslademos ahora al lector al ho-
tel del conde de Thonnerieux. 
Ya hemos dicho que la cámara del 
difunto conde Felipe había sido trans-
formada en capilla ardiente, a donde 
acudieron todos los criados para 
acompañar en sus rezos a los rel i -
giosos. Jerónimo, encargado de la ad-
minis t ración de las pompas fúnebres, 
encargó con urgencia un fé re t ro de 
encina, con interior de zinc, para de-
positar en él el cuerpo del difunto. 
E l entierro encargado por el ayuda 
de cámara , fué suntuosís imo. E n v i -
da, el conde recibía muy poca gen-
te en su hotel, así es que, después de 
su muerte, la lujosa vivienda pare-
cía deshabitada; los servidores, ago-
biados por el pesar, vagaban como al-
mas en pena. 
A las once de la noche, r e t i r á ronse 
todos a sus habitaciones respectivas. 
Jerónimo, muy quebrantado por la 
fatiga y el dolor, fuése también a 
descansar. Sólo Benita Mercier y 
Ursula Amaud, antiguas doncellas de 
la condesa y su hija, se negaron a 
abandonar el cadáver y decidieron 
relevarse de hora en hora. Benita 
Mercier fué la que empezó la velada 
a las once. Ursula permaneció en la 
habi tación contigua, esperando que 
le llegara su turno. 
Entretanto, Pascual Saunier revol-
vía los baú les depositados en la ha-
bitación de la calle de la Puebla, 
No encontrando, sin duda, lo que bus-
caba, ar ro jó todo su contenido al sue-
lo, con un gesto de impaciencia. 
Aquellos objetos eran piedras l i to -
gráficas, buriles, llaves, trajes de 
distintas clases, confeccionados to-
dos a su medida y que servían para 
transformarse. Después sacó un fajo 
de papeles que examinó detenida-
mente mientras munmuraba: 
— ¡ N a d a ! ¡No encuentro el diplo-
ma americano del doctor Thomp-
son ! , , , _ 
Y a su paciencia iba agotándose 
cuando, de repente, lanzó un gr i to 
de a legr ía ; acababa de hacer un gran 
hañlazgo. Era un manojo de llaves. 
— ¡ H a llegado el momento de 
obrar! —exclamó. 
Eran las siete de la tarde y Pas-
cual fué a comer a un restaurant de 
BelleviiRe. 
Cuando regresó a su habitación 
eran lais nueve. 
—Es muy temprano todavía .* , .— 
se dijo,—me sobra tiempo para po-
ner esto en orden, 
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Saunier tomó asiento ante su es-
critorio y desató un paquete de do-
cumentos, compuestos en su mayo-
r ía de antiguos pasaportes de todas 
clases y diplomas y t í tulos expedidos 
a favor de diferentes personas. En-
tre todos ellos, escogió un título da 
doctor, librado por la Academia óe 
Medicina de Nueva York, a Santiago 
Thompson, americano. 
—Estaba seguro del nombre—dijo 
a media voz, leyendo el documen-
to.—Santiago Thompson, natural de 
Filade^ia, de edad de cuarenta años .. 
¡Cuarenta años!—exclamó interrum-
piendo su lectura,—va a envejecer 
algo m i buen amigo Lagarde. ¡Bah! 
Esto no es inconveniente, porque no 
necesita decir su edad a nadie. 
Reñexionó algunos instantes y lue-
go prosiguió mientras c a r d a b a el 
pergamino: 
—Cuando me apodereé de este di -
ploma con la cartera del pobre dia-
blo que encontré, hace cinco años, en 
el Bosque de Bolonia, con una baía 
en la cabeza y un revólver en la ma-
no derecha, no supuse j a m á s que ha-
p a g : n a o c h o 
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La medicina más conocida en todos los 
confines del mundo. 
La Medicina que tres generaciones han 
tomado con reconocido provecho. 
La Emulsión que se vende más que 
todas las imitaciones juntas. 
E l medicamento que ha contribuido al 
buen desarrollo de millares de niños. 
El gran alimento medicinal para los orga-
nismos débiles ó gastados en todas las 
edades de la vida. 
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EN L A AUDIENCIA 
Sentencias firmadas ayer tarde 
Se condena a Víctor Castillo por un 
delito de resistencia a sesenta días de 
encarcelamiento. 
Se condena a Genaro Herrera por 
un delito de infracción del Código 
Postal, a 50 pesos de multa . 
Se condena a Ramón Gonzá1tíZ por 
an delito de disparo de arma de fue-
jo, a la pena de un año, ocho meses 
T veintiún días de pr is ión. 
Se condena a Urbano Sespero, por 
n delito de robo y tentativa de robo, 
i la pena de tres r^Oi , seis meses y 
rlntiún días y multa de 750 pese-
as. 
Se condena a Francisco M . Bush, 
"¡ór un delito de estafa, a la pena de 
ratro meses y un día . 
Sa condena Tomás Abascal, por un 
k l i to de estafa, a la pena de dos me-
3er. y un día. 
Se absuelve a Manuel Pol Piñeiro, 
acusado de un delito de estafa. 
Se absuelve a Julio García Grillo, 
acusado de un delito de robo. 
. Se absuelve a Agust ín Muñas Ro-
ble, acusado de un delito de robo. 
Se absuelve a José Díaz González, 
acusado de un delito de estafa. 
Se condena a Wenceslao Rodríguez 
Peláez, por un delito de hurto, a la 
pena de dos meses de ai-resto mayor. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado en la tarde de ayer conclu-
siones^ provisionales interesando la 
imposición de las siguientes penas: 
Setecientas cincuenta pesetas de 
multa, por un delito de hurto, para 
Pedro Ascuit y Gómez. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, por un delito de estafa, para 
América Morales de C a s t a ñ e r . 
La muerte de Luz Divina Miranda 
Podmeos afirmar a nuestros lecto-
res que hasta la presente fecha no se 
ha dictado sentencia contra Clemente 
Fernández, alias "Zungo", matador 
de la joven españolla Luz Divina M i -
randa . . 
Señalamientos para mañana 
Sala Primera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Alejo Sán-
chez y otro más, por un delito de co-
hecho. Defensor, señor Enrique Roig 
Secretario, señor Alami l la . 
Causa seguida contra Manuel Aí-
'•arez, por un delito de homicidio 
frustrado. Defensor, señor Joaquín 
Demestre. Secretario, señor Alami-
la . 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra Carlos López 
Transito, por un delito de estafa. 
defensores, señores Croza y Enrique 
-«avedán. 
Causa seguida contra Juan Domín-
guez, por un delito de lesiones. De-
fensor, señor José María Zayas. 
Sala Tercera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Miguel Na-
varro, por un delito de hurto. Defen-
sor, señor Carreras. 
Causa seguida contra Eduardo Mu-
ñiz, por un delito de hurto. Defensor 
señor Carrera. 
Causa seguida contra Antonio A l -
varez, por un delito de estafa. Defen 
sor, señor Enrique Lavedán . Acusa-
dor privado, señor López Rincón. 
Sala de lo Civi l : 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil , son las si-
guientes : 
Juzgado del Norte. Francisco Gar-
cía Gástelo contra José Aguirre (ma-
yor c u a n t í a ) . Letrados: señores Viei 
tes y José Rosado Aybar . 
Juzgado del Sur. Wifredo Mazón 
contra José Crojuela (menor cuan-
t í a ) . Letrado, señor Reyes. 
. . . f 
Juzgado del Oeste. Salud Mercan-
t i l Aboada contra Antonio Greu y 
Ancelio Maleco, sobre pesos (menor 
c u a n t í a ) . Letrado, señor Carreras. 
Juzgado del Oeste. Maximiliano 
Espinosa contra María Luisa (ejecu-
t i v o ) . Letrados: señores Navarro y 
Luis Angulo. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones m a ñ a n a en la 
Sala de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Letrados: Angel F . Larrinaga; Fe-
lipe España ; Marcos Canales; Miguel 
Vivanco; José Antonio Echevar r ía ; 
Carlos de Amias ; Juan R. Cadavid; 
Joaquín Coello; Mario Recio; Guiller 
mo Puente; Alexander W . Kent . 
Procuradores : Pereira; Barreal; 
Sterling; Granados; W . Mazón; F . 
Díaz; Chiner; Zayas; R. del Puzo; 
Daumy; José A . Rodríguez; M . Ibá-
ñez; G. del Cristo; Oscar de Zayas; 
Pedro Rubido; Francisco Meneses; R 
Arango. 
Partes y Mandatarios: Rafael Días 
Hernández ; Pablo Castro Parera; 
Lousi JJurick; Ramón I l l a ; Lino L . 
Quintana; Amelia Mora Vizcaíno; Es 
teban Yaniz; Nicolás Mar ía Bravo; 
Isaac Regalado; Jesús M . López; F . 
Cebreiros; José Mompart; Felicia V i -
la; Mariano Espinosa; Emiliano V i -
vó; José Alcalde Luna; Manuel Fei-
joo; Ramón García Rodríguez; Hipó-
lito Suárez; Rosendo Castillo; Venan-
cio López; José Alvarez; Femando G 
Tariche; Maximino Son Ju l ián ; Lean-
dro San Ju l ián ; Luis Márquez ; Ama 
dor F e m á n d e z ; Luis Cartaya; José A 
Ferrer; Manuel Soto; Eleuterio M . 
E s p a ñ a ; Antonio Roca; Rafael Ma-
r u r i . 
Crónica 
del Puerto 
CRONICA D E L PUERTO 
E L "MASCOTTE" 
Este vapor americano llegó anoche 
de Cayo Hueso con 28 pasajeros, de 
los cuales 25 eran touristas ameri-
canos. 
Entre los restantes se encontraba 
la señora Dolores B. Echevar r ía y su 
hija Berta. 
E L " H A V A N A " 
Directamente para Nueva York sa-
lló ayer por la tarde el vapor america-
no "Havana" con carga y 50 pasaje 
ros, siendo de primera clase: 
El distinguido abogado señor Jo-
sé Ramírez de Arellano y familia, el 
propietario señor Ramón Ulacia y fa-
milia , los comerciantes señores Anto-
nio Muñoz, Juan Pérez , Casimiro 
García, José del Llano, José Valien-
te, Nicolás Prieto y José Gut ié r rez ; 
el hacendado señor Julio C. Pelayo, 
la señora María J. Rafecas, señori-
ta Elena G. de Mendoza y otros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Para Nueva Orleans salió ayer tar-
de este vapor americano, cc(i carga y 
40 pasajeros, de los que anotamos a 
los comerciantes señores Alfredo Pi-
ñeiro y su esposa y Joaquín Alvarez. 
E L VAPOR D E L CABLE 
Ayer tarde volvió a entrar en puer-
to el vapor de reparaciones del ca-
ble "Robert Crowley" que estaba ha-
ciendo varios trabajos frente a Cojí-
mar en el tendido de la Western 
Unión. 
Dicho barco entró solo para tor&ar 
carbón y seguir viaje hasta Cayo 
Hueso ,siguiendo en sus trabajos de 
reparación e inspección del cable. 
E L "24 DE FEBRERO" 
Procedente de Matanzas, ent ró ayer 
tarde en puerto el cañonero cubano 
"24 de Febrero." 
OTRO AEROGRAMA D E L " C U B A " 
Ayer tarde recibió el Morro otro 
aerograma del "Cuba," en el que de-
cía su comandante que navegaban a 
las 10 de la mañana a la altura de 
la Punta Maisí, sin novedad. 
MAS SALIDAS 
Ayer tarde han salido también de 
este puerto el vapor inglés "Hamps-
tead" para Matanzas; el vapor i talia-
no "Soperga", para Gaiveston; el va-
por americano "Parismina" para Co-
lón y Bocas del Toro y el bergan t ín 
español "Guiniguada" para Fernandi-
na (Flor ida) . 
CONFIRMANDO DOS M U L T A S 
Por el comisionado de Inmigración 
se ha confirmado una multa de $500 
al vapor "Castle Bruce" por haberse 
fugado de a bordo un tripulante chi-
no y otra de $250 al vapor "Alfonso 
X I I " por la fuga de un polizón. 
Esta úl t ima, que fué puesta p r i -
meramente de $500, fué rebajada a 
250 por la Secretar ía de Sanidad, te-
niendo en cuenta las ciscunstancias 
en que se fugó dicho polizón. 
L A " C H A M P A G N E " ' 
Procedente de Veracruz se espera 
hoy en este puerto el vapor francés 
"La Champagne," que segui rá viaje 
para Coruña, Santander y Saint Na-
zaire. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Este vapor español salió ayer a la 
una de la tarde de Nueva York para 
la Habana, a donde l legará el día 18 
por la tarde. 
Trae 106 pasajeros procedentes de 
Barcelona y escalas. 
E L " E S M E R A L D A " 
Este nuevo vajor inglés, que viene 
por primera vez a la Habana para 
seguir al Canal de P a n r m á y puertos 
del Pasífico, según publicamos hace 
días, l legará el lunes a este puerto, 
procedente de Liverpool y escalas, 
con carga y pasajeros. 
OTRO VAPOR DE CALCUTTA 
Del puerto de Calcutta, en la India 
Inglesa, ha salida otro vapor, el 
"Dümzer th , ' inglés, cargado de sacos 
de arroz y sacos vacíos para envasar 
azúcar. 
Llegará a la Habana a mediados de 
Diciembre. 
PROYECTO DE INMICTRACION 
Ha sido remitido al Departamento 
de Inmigración para su informe, una 
copia del proyecto sobre Inmigración 
de 15,000 familias españolas a Cuba, 
presentado en la Secretar ía de A g r i -
cultura por el presidente del Centro 
Gallego señor Mañach. 
V I S I T A A TISCORNIA 
El médico español del vapor " L a 
Champagne" doctor Dorrego, giró 
ayer tarde una visita al campamen-
to de Inmigración de Tlscornic, con 
objeto de hacer un estudio sobre las 
condiciones del misma 
El Feld Mariscal 
Lord Roberts... 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
jas, entre el canal de La Basse y 
Arras. 
En la región de Lihons el enemigo 
hizo dos tentativas sin resultado." 
OTRO PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 14. 
Anúnciase oficialmente lo siguien-
te: 
"La batalla del oeste de Flandes 
continúa. Nuestros ataques en los 
últ imos días han tenido dificultades 
por temporales de agua. A l sur de 
Ipres hemos hecho 700 prisioneros. 
Los ataques ingleses al oeste de L i -
lle fueron rechazados." 
PARTE O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 14. 
Un parte oficial del Cuartel Gene-
ral moscovita dice lo siguiente: 
"En la Prusia Oriental hemos con-
tinuado nuestro avance, capturando 
cinco howitzers alemanes cerca de 
Soldau. Los alemanes se retiraron de 
Rypir con dirección a Cracovia. Los 
rusos han cruzado el Schrerinara, 
ocupando a Tornow." 
PARTE O F I C I A L TURCO 
Berlín, 14. 
Del Cuartel General turco se infor-
ma oficialmente que los turcos han 
tomado la segunda línea de defensa 
de los rusos en el Cáucaso, derrotan-
do a las fuerzas moscovitas en la 
frontera. E l enemigo fué destrozado 
sin que pudiera hacer resistencia al-
guna. 
CERCA DEL C A N A L DE SUEZ 
Berlín, 14. 
Dicen de Milán que ya han empe-
zado a batirse ingleses y turcos cer-
ca del canal de Suez. 
Agrégase en este despacho que 
cuatro vagones han llegado al Cairo 
procedentes de Osmaila y Suez, car-
gados con heridos ingleses. 
NO H A Y TEMOR DE QUE SE I N -
V A D A A F I N L A N D I A . 
Copenhague, 14. 
Noticias recibidas de Helsingfors 
dicen que los rusos han retirado tro-
pas del Este y el Oeste de Finlandia 
para incorporarlas al grueso del 
ejército ruso, lo cual parece indicar 
que se ha desvanecido el temor de 
Rusia de que Suecia invada a Finlan-
dia. 
DISPUTANDOSE A D I X M U D E 
Londres, 14. 
Un despacho de la frontera belga 
dice que las tropas aliadas es tán lle-
vando grandes refuerzos frente a 
Dixmude, habiendo reanudado la ofen 
siva con gran vigor. 
Todo parece indicar que la plaza 
será en breve recuperada. 
Se están cavando trincheras fran-
cesas y alemanas con el propósi to de 
disputarse la plaza, emplazándose 
loa grandes cañones en nuevas posi-
ciones. 
Los caminos situados de t rás de la 
ciudad es tán cubiertos de trenea de 
pertrechos. 
guerra, como acto de reciprocidad 
también ha permitido que Mr. He-
rrick. Embajador americano en Fran-
cia, visite los campamentos destina-
dos en terri torio francés a los prisio-
neros alemanes. 
D e t r u m b e e n e l 
C a n a l d e P a n a m á 
Panamá , 14. 
A causa de un desprendimiento el 
fondo del paso de la Culebra, cerca 
de la Colina de Oro, fué cortado el 
día 13, dejando interrumpida la na-
vegación. 




Par ís , 14. 
Habiendc el Gobierno a lemán an-
torizadft al Embajador español en 
Berlín, señor Polo de Bernabé, a eu-
yo ^argo se encuentran loe intereses 
de Francia, para que visite el campa-
mento de reconcentración en que se 
hallar, recluidos W *********** ¿m 
El Ministro de la Guerra ha expedi-
do los siguientes "comuniqués :" 
U n violento ataque contra parte de 
la línea sostenida por el primer cuer-
po de ejército frente a Ipres fué lle-
vado a cabo el día once por la Guar-
dia Prusiana. E l enemigo nizo gran 
esfuerzo para retnper la l ínea que su-
ponían debilitada por los continuos 
ataques de la infanter ía . Nuestros 
soldados fueron objeto de un tremen-
do bombardeo que duró tres horas, 
seguido de un asalto efectuado por 
la primera y cuarta brigadas de la 
Guardia Prusiana. Asegúrase que es-
tas tropas escogidas fueron t ra ídas 
especialmente para que abrieran pa-
so por un lugar en donde la infante-
r ía enemiga había fracasado con 
grandes bajas. E l combate fué lilíra-
do con verdadero arrojo y determina-
ción debido al valor de nuestras tro-
pas y a su espléndida resistencia 
contra fuerzas superiores. La tenta-
tiva de penetrar en Ipres fué recha-
zada; pero el peso del avaínce enemi-
go les permit ió romper por tres 
puntos nuestra línea. Su avance, sin 
embargo, fué contenido impidiéndoles 
ganar m á s terreno. Los alemanes tu -
vieron grandes pérdidas y delante de 
nuestra primer trinchera, solamente, 
se encontraron 700 cadáveres . Sus 
bajas deben de haber sido enormes. 
Las nuestras fueron grandes. E l he-
roísmo y comportamiento de nues-
tras tropas no puede ponderarse de-
masiado. 
En el Afr ica del Sur el general 
Botha ha derrotado por completo a 
Deweet, cuyas fuerzas escaparon de 
ser aniquiladas totalmente por no ha-
ber cumplido los jefes de Botha con 
el itinerario que se les señaló. 250 
prisioneros y 2 campamentos fueron 
capturados. Esto ha causado gran 
impresión en el Estado Libre. E l ge-
neral rebelde Chris Muller fué p r i -
sionero cerca de Bronksorst Spruit. 
Existen buenas pruebas de laltad 
y espír i tu marcial en la India. En 
Gwalior 25.000 hombres han ofrecido 
sus servicios, y en Bikenier otros 
tantos. En las mezquitas se ofrecen 
oraciones diariamente por el triunfo 
del ejército inglés. 
Las siguientes cantidades demues-
tran el enorme descenso que ha teni-
do el comercio austr íaco desde que 
empezó la guerra; En el mes de Sep-
tiembre 1.913 las exportaciones de 
los productos domésticos ascendieron 
a 24.230,000 coronas, y las importa-
ciones a 259.600,000 coronas, y du-
rante el mismo mes en 1914 han sido, 
exportaciones r 61.800,000 coronas, e 
importaciones: 111.400,000; la baja 
ha sido de 75.5 por ciento y 57.1 por 
ciento, respectivamente. 
Según información de la prensa 
alemana los aust r íacos no han teni-
do ninguna derrote, n i siquiera un re-
vés; todos han sido triunfos en esta 
campaña. La verdad es que el ejér-
cito aus t r íaco estp. diezmado y en se-
rio peligro de ser aniquilado. 
La noticia de origen a lemán de 
que unos aviadores alemanes arroja-
ron bombas sobre Dever, es comple-
tamente incierta. 
También es incierta la noticia pu-
blicada por la agencia alemana Wolf f 
de que los turcos habían obtenido 
una victoria en Egipto, capturando 
algunos cañones. 
Las supuestas victorias de los tur-
cos sobre los rusos son puras fabri-
caciones extendidas en Constantino-
pla por los oficiales alemanes. 
E l periódico Frankmurter Zeitung 
informa que el tratamiento de los 
prisioneros alemanes que es tán en I n -
glaterra es tan malo que en el curso 
de una semana de 700, murieron 46 
de pneumonía y tifus. E l hecho ver-
dad es, que de todos los prisioneros 
internados, sólo han muerto cinco. 
El Gobierno ruso informa que en 
el Cáucaso los rusos atacaron y de-
rrotaron a los turcos cerca de Hani 
Surawa en los caminos de Azerbaljan 
a Van, en donde los turcos abandona-
ron sus muertos y heridos, huyen-
do a la desbandada. Los ataques de 
los turcos en Keprikai fueron recha-
zados con grandes bajas para el ene-
migo. Los turcos protegidos en una 
posición cerca de Newe Boina, conti-
núan retirando sus tropas hacia Hr-
zerum y es tán recibiendo refuerzos 
por Trabison. 
En la Prusia Oriental continúan 
los combates en Stalypwen, Mazurs-
k i y Soldau. En dirección a Thorn 
los alemanes es tán avanzando a lo 
largo de las riberas del Vístula en 
Rypin y Wlotzlawsk. En Galitzia los 
rusos avanzan hacia Dunaitz sin tro-
piezo alguno. La retaguardia de los 
aus t r íacos tuvo grandes pérdidas 
cuando los rusos ocuparon a Jír isno. 
Los aus t r íacos se es tán retirando de 
los distritos de Sanok y Turka, 
Habana, Noviembre 14 de 1914. 
D e l a L e g a c i ó n 
a l e m a n a 
Del cuartel general se ha recibido 
el siguiente informe con fecha 13 del 
actual. 
"Cerca de Nieuport sobre el Iser. 
nuestra infanter ía de marina infligió 
al enemigo grandes pérdidas, haciendo 
le 700 prisioneros. 
"Nuestra ofensiva sobre Ipres pro-
gresa en buenas condiciones, habiendo 
se hecho 1.100 prisioneros. 
• - " E l ataque de los franceses cerca del 
este de Soissons fué rechazado con 
grandes pérdidas para el enemigo. 
"En el Este de la frontera prusiana, 
cerca de Eydkuhnen y m á s al sur y 
suroeste y en el distri to del Este se 
libra una batalla cuyos pormenores se 
desconocen aún. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e f r a n c i a 
COMUNICACION D E L MINISTRO 
DE NEGOCIOS EXTRANJEROS. 
Burdeos, noviembre 13 de 1914. 
Desde el mar hasta el Lys el ca-
rác te r que asumió la lucha fué de 
menor violencia que en los días an-
teriores. Se rechazaron varios inten-
tos de los alemanes para atravesar 
el canal del Iser. En las mesetas de 
la margen derecha del Aisne nos he-
mos apoderado de Traey Leval, con 
excepción de su cementerio. 
En la región de Vai l ly fué recha-
zado el enemigo con grandes pérdi-
das as í como un contra-ataque que 
dirigieron contra nuestras tropas, 
que se habían apoderado de las al-
deas de Chavonne y Soupir. 
Una acometida de nuestras tropas 
contra las aldeas de Val y Chatillon, 
cerca de Girey—sur—Vezouze (en 
las proximidades de la frontera, al 
este de Luneville) dió por resultado 
la captura de un destacamento ene-
migo. 
( f ) Delcasse, Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
La defraudación 
a la Aduana 
DETENCION DE U N COMERCIAN-
T E Y OCUPACION DE MER-
CANCIAS 
L a policía secreta procedió ayer al 
arresto del señor Antonio Inclán del 
Busto, gerente de la casa de tejidos 
"La Segunda Iberia", situada en 
Agui la 217 y 219, por habérsele ocu-
pado en su establecimiento varias 
piezas de cintas de las que fueron 
sus t ra ídas de unos baúles en los al-
macenes de orden general de la Adua-
na. 
E l señor Inclán fué remitido al 




(Por te légrafo) 
Güines, Noviembre 14, 6'30 p . n u 
En los altos del Hotel Esquina d i 
Tejas celebró esta tarde sesión la De< 
legación del Centro de Veteranos. 
Concurrieron como delegados de U 
Nacional el coronel Eulogio Sardi*: 
ñ a s y el capi tán Rodríguez Tamayor 
E l objeto de â, reunión fué constu 
tu i r el Consejo Terri torial Provin< 
cial, qde res idi rá aqu í . 
Presidió el comandante José Agu» 
t í n Suárez, asistiendo crecido númer4 
ide veteranos. 
Hizo uso de la palabra el señol 
Sard iñas , explicando la finalidad quí 
ise persigue con la organización do 
¡los veteranos, sin intervenir en la po-
lí t ica, pero vista la descomposición de 
Jos partidos, pudiera el partido revo-
íucionario verse obligado a salvar la 
patr ia . 
En la sesión de m a ñ a n a créese se-
r á electo presidente del Consejo el 
g'eneral Peraza; y primer vice el co-
mandante José Agus t ín Suárez . 
Eil acto resnl tó muy lucido. 
Suárez. 
De la Judicial 
A C U S A D O " D E ESTAFA 
Pedro Dima Alcázar , vecino da 
Puentes Grandes, fué detenido por los 
agentes Poey e Il lá por hallarse acu-
sado de estafa en el juzgado correc-
cional de la sección tercera. 
Fué remitido al vivac. 
SOLDADO DETENIDO 
Los agentes Cueto y Blanco detu-
vieron a Eloy Alonso Méndez, s,?.lf^ 
do de la décima compañía de artui ' 
r ía de costas que se encontraba acusa-
do de un delito de estafa ante el juz-
gado correccional de la segunda, 
remitido al vivac. 
PRESTO F I A N Z A . 
E l agente Blanco detuvo a JeS1^ 
González García, de España , del co-
mercio y vecino de Aguila 62, por e» 
tar reclamado por el juez corrección»! 
de la segunda. Pres tó fianza por 
lor de cien pesos. 
N O V I E M B R E 1 5 D E 1 9 H D I A R I O T ) E L A M A R I N A 
P A G I N A 
P A G I N A F E S T I V A 
i® 
i ® 
El cable inglés 
f 
\ . r f j > ^ ^ % í. 
Tejiendo la tela de la mcnt i ra . 
(Woriwaes, de Berl ín.) 
Sucesivos efectos de la sorpsesa 
«¡I 
Agosto Septiembre Octubre 
Las caras de Sascmaw, De lcaseé y Grey, ministros de Estado en 
Jtnsia, Francia e Ti f,1 aterra, rada vez se alarg-an m á s . 
(Simplisimus, de Munich.) 
La guerra de ¡as naciones 
L A C A R I C A T U R A E N X T R A N J E R O Aurora germánica 
Condecoración alemana 
i—i 
L a cruz de la Corona de Hierro. 
Una salida impresionaixte de 1 Sol 
I 
(Puch, de Nueva York. ) 
La que avanza victoriosa por el Norte, por el Sur, por el Este y por 
«1 Oeste. ' " C ^ ^ r ^ V 
B U R L A 
POPULARIDAD 
Después de haber trabajado como 
un cavador para conquistar el puesto 
humilde que hay en el campo de las 
bellas letras reservado para los ca-
vadores, ahora me encuentro con que 
me es imposible gozar en paz y en 
gracia de Dios del terreno conquista-
do. 
Algunos de mis infinitos admirado-
res han considerado mis glorias ba-
jo un aspecto singular. Han confun-
dido la popularidad con la riqueza, 
el influjo, el poder, etc., etc., y me 
miran, no como un ente más o menos 
"intangible," sinó como una "cosa" 
de la que se puede "sacar a lgún par-
t ido." 
Desde que soy "hombre popular," 
es decir, hombre influyente, no cesan 
de venir a pedirme cartas y tarjetas 
de recomendación, tanto para altos 
como para humildes empleos. 
—Yo sé,—me dice Gutiérrez,—que 
usted se roza con el Director de Sur-
cos Urbanos y vengo a que me haga 
el favor de darme una tarjeta para 
ver si consigo meter la cabeza en eso 
de los Surcos. 
— U s t é que ye presona de visu,— 
me dice m á s tarde m i paisana Jaco-
ba,—a ver s i me dá un papelin de 
recomendación pa la señora Milagros 
que necesita una ama de cría. 
Claro es tá que n i la señora Mila-
gros ni el Director de Surcos cono-
cen el santo de m i nombre. Reciben 
a mis recomendados con ext rañeza y 
se niegan a darles el empleo que so-
l ici tan; lo cual redunda en menoscabo 
de m i buen nombre, pues desde en-
tonces Gutiérrez me tiene por un 
cualquiera y Jacoba por un farsante. 
Los hay también que se consideran 
con derecho a explotar mi sabiduría. 
U n hombre que, como yo, escribe en 
los papeles públicos ha de ser forzo-
samente un pozo de ciencia, porque si 
no, es claro que no escribiría En 
esto puede que tengan su lógica los 
que así discurren. 
—Usted que tanto sabe,—me vie-
ne a decir m i vecina doña Vicenta— 
a ver si me da una receta para hacer 
Un consonmé a la papillote. 
Me niego a darle la receta, porque 
en asuntos culinarios soy m á s inúti l 
que cualquier político en asuntos ad-
ministrativos. Pero doña Vicenta se 
aleja murmurando: 
—Todo lo que dicen del talento de 
este hombre no son m á s que infun-
dios. Si no sabe hacer un consonmé 
¿qué sabe este t í o? 
También puede tener su lógica lo 
dicho por doña Vicenta. 
Mas no paran aquí mis infortunios. 
E l señor Sánchez, que vive aquí al 
lado, viene a lo mejor a preguntarme: 
—Usted que tanto ha estudiado ¿ no 
conoce la frase latina alea jacta est? 
—Hombre, sí. 
—Pues yo tengo grandes dudas so-
bre si fué P la tón o San Agus t ín el 
primero que la pronunció, y como us-
ted es un hombre tan erudito que a 
cada paso cita Garibaldi, venía a ver 
si me ayudaba a esclarecer ese pun-
to. 
—Yo creo,'— le contesto a Sánchez 
bajando los ojos modestamente,— yo 
creo que el primero que pronunció 
esa frase fué Mart ínez Campos. 
Sánchez me envuelve en una mira-
da desdeñosa y se aleja dispuesto a 
proclamar ante todo el mundo m i i g -
norancia supina, en la primera oca-
sión. 
Todavía, gracias a Dios, no ha pen-
sado nadie en mí para nombrarme 
miembro de algún tribunal literario 
o "ponente" de alguna comisión en-
cargada de estudiar el "aprovecha-
miento de las inmundicias urbanas" o 
algo as í ; pero aún no puedo cantar 
victoria. 
En realidad, ninguno de los tipos 
ya citados merece ninguna reprensión 
porque todos buscan al "hombre po-
pular" con menos malicia que inocen-
cia; pero hay otros que hasta la glo-
r ia ajena quieren convertir en subs-
tancia propia. Uno de estos es m i 
amigo Merluza. ^ 





La marina comercial y mil i tar a 
(The 
lemana embotelladas por Inglaterra, 
Evening Telegram, de New York) 
¡Y que yo no pueda exterminar a este bicho! 
. The Evining World, de New York.) ( 
S A L T A P E R I C O S 
COMO EN SIERRA MORENA 
Transcurridos ya doce años desde las electorales, pero a quien tamp 
fuerte palmetazo, en un hombro en 
prenda de amistad y de franqueza,— 
hombre a ver si te acuerdas de men-
cionar m i establecimiento en una de 
esas cartas que escribes en los perió-
dicos. Ya sabes que somos antiguos 
amigos y hoy por t í y m a ñ a n a por 
mí. ¡Ah! no te olvides de decir que 
acabo de recibir una nueva remesa de 
chorizos frescos y que los vendo a dos 
pesos la l i b r a . . . Ya te mandaré un 
par de ellos. 
A l f in , m i amigo Merluza me hace 
la oferta del par de chorizos con in-
tención de cumplirla, la cual siem-
pre es u;fí. buena intención; pero hay 
otros amigos de confianza que no la 
tienen tan buena. Entre ellos es tá mi 
amigo Mosquin. 
Aquel Pachón,—me dice,— que 
pintas en tu últ imo artículo ya sé 
quien es: es Pancho Pérez. Como es-
tar es tá de cuerpo entero. ¡Mira que 
no las piensas! Yo mismo lo conven-
cí de que era él el pintado y es tá 
echando centellas contra t í . ¡Me reí 
m á s ! . . . 
—¡Pero , por Dios! ¡Si no conozco 
a ningún Pancho Pérez! 
—¡Anda, hipocritón! ¡Me lo d i rás 
tú a m í ! Después de todo has hecho 
bien. Ese Pérez es un sinvergüenza 
y si quieres seguir dándole palos yo 
te daré m á s informes. Pancho Pérez 
tiene una quer ida . . . 
—Oye, tú , Mosquin: ¿ p o r quién me 
has tomado ? 
—¡Ay qué Dios! ¿ P o r quién había 
de tomarte? ¡Por un periodista! 
Pues aún no se encuentra uno com-
pletamente aliviado de conversacio-
nes como esta cuando viene a visi-
tarme el amigo Ronzales. Este es m i 
admirador sincero y desinteresado; 
pero tengo que confesar que las ala-
banzas de Ronzales me suelen dejar 
un dolor en el corazón que me dura 
varios meses. 
—No vengo m á s que a felicitarte, 
—me dice Ronzales— por el gran ar-
tículo que publicaste ú l t imamente t i -
tulado La Masera. 
— ¿ L a Masera? . . . No recuerdo. 
—La Masera o La Montera. 
—Tampoco recuerdo. 
—¡Bah! no te hagas el chiquito. Bien 
está la modestia, pero no tanta. Yo 
sé que ese artículo gustó muchísimo, 
que todos lo han celebrado y que es 
el mejor que has escrito en tu vida. 
—Aguarda . . . ¿ L a Montera has d i -
cho? 
— S í : ahora, estoy coojpletamente se-
—Pues, amigo Ronzales, tengo el 
dolor de informarte que ese trabajo 
no es mío : es de Paco Canguinas. 
—¡Ay, caray, caray! Es verdad. De 
Canguinas es, ahora que lo recuerdo 
mejor. Pues nada, chico, n i te ocu-
pes . . . ¡ Sigue escribiendo!... ¡ Sigue 
escribiendo! 
Sigue uno el consejo de Ronzales y 
continúa escribiendo hasta reunir ma-
teriales para formar un tomo respe-
table. Con su tomo entre las manos 
el escritor lo acaricia y experimen-
ta, como si tuviese un hijo suyo de 
carne y hueso, ternuras inefables, es-
peranzas, ilusiones, ensueños de glo-
r ia . . . 
Con uno de estos mis hijos, quiero 
decir, de mis tomos, me fué un día 
a casa de un editor, confiado en que 
mi renombre y m i fama le ha r í an re-
cibirme con los brazos abiertos. 
—Señor don Mamerto,—le dije—ve-
nía a proponerle a usted un negocio. 
—Tome asiento. Usted dirá. 
Sentóme frente al editor, el cual no 
me conocía personalmente, y a f i n 
de explorar su opinión acerca de mis 
obras le dije: 
—Supongo, señor don Mamerto, que 
us té h a b r á oído hablar de Marrón. 
-—¡Oh! Si señor. ¡Ya lo creol 
— ¿ Y qué opina usted? 
>—Que es cosa rica. 
—¡ Pche!. . . Así dicen por ahí. 
— Y con razón. Todo en él es ex-
quisito, delicioso, nutri t ivo, 
—¡Pché! Es favor. Se hace lo que 
se puede. Yo siempre pongo en mis 
obras la mayor cantidad posible de 
substancia. 
—Pero usted ¿ e s confitero? 
—No, señor, soy periodista. ¿ A qué 
se refer ía usted ? 
— ¿ A qué he de referirme? A l 
mar rón g l a c é . . . A la cas taña en con-
fite. 
Fué aquella una cas taña que me es-
talló en medio de los sesos. No quise 
gestionar m á s y me volví a m i casa 
con el alma envuelta en sombras.. . 
Por fortuna mis optimismos es tán 
hecho a prueba de cas tañas . Con la 
luz del nuevo día se esclareció m i es-
pír i tu, me olvidé de los Sánchez, de 
los Merluzas, de los Mosquines, de 
los Ronzales y de los Mamertos, me 
senté otra vez a m i mesilla de traba-
jo y aún estoy arrimado a ella, con la 
vista f i j a en el espacio, buscando un 
imposible...,: 
M . AIVATBX MARRON. 
la proclamación de la Independencia 
y anotados los inevitables tropiezos y 
"palos de ciego" inherentes al período 
constitutivo de las nacionalidades, 
nuestro pa í s , llamado hasta ahora, 
(con m á s o menos justicia) el de los 
"vice-versas," inicia una saludable 
reacción, entrando, de lleno, en el te-
rreno de la lógica y haciendo las co-
sas ordenadamente: ta l y como deben 
ser hechas. Por de pronto: los libe-
rales de Sierra Morena han procla-
mado candidato presidencial al señor 
Gómez (ya conocido en esta plaza) y 
ello constituye una prueba palmaria 
de las actuales corrientes de rect i f i -
cación y del propósi to de enmienda 
que anima a todo el pueblo de Cuba. 
No soy político (a Dios gracias) 
ni lo seré j a m á s , digo: a no ser que 
un accidente cualquiera, me deje in-
úti l para el trabajo, en cuyo caso ha ré 
eso y quizás alguna otra cosa peor, si 
cabe; pero aun permaneciendo alejado 
de tales beber ías , no dejo de com-
prender que el candidato que procla-
man en el ya citado pueblo, es de un 
arrastre indiscutible y que, si la pos-
tulación llega a aceptarse por el inte-
resado, no será ex t raño ver a toda la 
isla imitando los procedimientos de 
Sierra Morena, entre otras razones, 
porque hay nombres que obligan y, 
acaso, pudieran tenerse en cuenta a 
la hora de las recompensas. 
A bien que estos procedimientos no 
constituyen tampoco, novedad, porque 
ellos fueron empleados, con gran éxi-
to, en las próximo-pasadas elecciones 
del día l.o al decir de los candidatos 
frustrados señores André , Lagueruela 
y Morales. 
Este úl t imo, que recorrió personal-
mente los colegios al "día de autos" 
(y de otros vehículos) admirando en 
elloa la certeza de su triunfo, resul tó , 
a. la postre, ahogado, pues los escru-
tinios definitivos, ten ían muy ñoco de 
Morales. 
De Armando André se dice que es 
un mal conservador, puesto que no ha 
sabido conservar siquiera el cargo de 
representante, no obstante, las ar-
dientes campañas por él libradas en 
la tribuna, en la prensa, en el "te-
rreno del honor" y en sus ant ípodas 
parlamentarias. 
Este fracaso electoral es el que ha 
decidido a Armando a abandonar su 
país y por cierto que al embarcarse 
sae decía: "Tomo el vapor sin el me-
nor recelo y hasta he renunciado al 
salvavidas, porque nadie se ahoga dos 
veces." 
La otra explicación que tengo de 
tan inesperada derrota, se la ha dado 
Ixin ajniofCL, muv versada en t r i a u i ñ u e . 
he logrado entender, pues me af ín 
que a "Armando lo m a t ó la Lotería ' ' 
no acierto a comprender como puei 
matar, una cosa que cuando cae, l • 
vanta al interfecto, en vez de aplaa 
tarlo. 
En cuanto al señor Benito LagU; 
ruela, a segúrase que a los trece dk 
de electo y casi proclamado represer 
tante fué birlada el "acta " por su am: 
go y correligionario el señor Sarrafr. 
congresista ad perpe túan . 
La disciplina de Partido ( aunqu: 
este sea liberal) ha impuesto silencio-
sa resignación al candidato frustrado, 
pero ella no podrá impedir que al fra 
casado diga para su corbata, bien am 
plia, por cierto, y señalándose a ? 
mismo: "¡Qué amigos tienes Ber 
to!" 
Tan grande es la decepción sufrí 
por el ex-Secretario de Obras Púb -
cas, que ha mandado t i r a r al mar cL : 
libras ds dulces y varios barriles < 
laguer que guardaba para obsequiar X 
sus electores, habiendo renegado d 
azúcar, de las pastas, del lúpulo, < 
la malta y de todo lo que a lague. 
huela. 
Como se vé, pues, nos hallamos r 
plena rectificación de procedimient 
y ello hace viable, como antes dije, 
proclamación, hecha en Sierra Mor -
na, de la candidatura gomígrafa 
miguelista para el primer puesto • < 
la República, salvo el mejor parer 
de nuestro muy honorable tío señ r 
Sam, el judío de la perilla, autor (' 
la enmienda que tan de perilla n 
viene, a veces, y de quien debomt 
esperar que no se la afeite; n i siquic 
ra se la recorte, ya que ta l supresió 
capilar parecer ía una servil imi t adó > 
de lo hecho por el Kaiser Guillermc 
,loy arrepentido de haberse "parad-, 
de bigotes" prematuramente y des 
puntándose el borgognon mostach' 
para no caer de nuevo en la tente 
Gustavo ROBREÑO. -uot 
A N E C D O T A 
E l vencedor de Napoleón I , lorc 
wellington, rara vez decía m á s que 
fié o no y eso con un si^no de cabeza. 
Una vez le preguntaron que equi-
po le parecía mejor para un general 
en jefe, y respondió: 
Una gran cabeza y una lengua que 
no haMe. 
Preguntaron cierto día a Temis-
tocles: 
¿Con quién casar ías mejor a t r 
hija, con un hoonbre pobre, pero hon-
rado, o con un rico de mala reputa-
ción? Más quiero hombre sin dine-
ro que dinero sin hombre—qjaitestc 
el famoso sreneral abeniense^ ~" r~ 
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A L S 
Los leones se comen a los alacranes 
Ayer tarde enüpezó la nueva serie 
de tres juegos concertados entre las 
fuertes y arroí ladoras novenas Ha-
bana y Afleiendares. _ 
E.1 juego fué muy interesante des-
de que se lanzó la primera bola has-
ta que se realizó el último out, por 
el coloso de los jugadores cubanos, 
el gran Armando Marsans. 
El Alraendares empezó con gran 
acometividad, al extremo de anotar 
tres carreras en el primer inning, en 
el que hizo explotar al pitcher rojo, 
el gran Ballesteros. 
Este lanzador no duró en ei juego 
más que un tercio de la entrada. 
En este pequeño tiempo los alacra-
nes le anotaron tres hits, ñero de ca-
ñonazo. 
Después fué al box el pequeño 
Acosta, cerrándole ell nuerto, pues en 
toda la tarde no pudieron los azules 
volver a anotar carrera alguna. 
El "chiquito" Acosta se most ró co-
mo un profesional, pues anuló a los 
batmen almendaristas al extremo de 
darle ocho skuns seguidos. 
Don "Bombín" Pedroso, que entro 
en juego con mucho brío, se descom-
puso de tal manera que a la sexta 
entrada tuvo que ser relevado. 
Los habanistas, que no se acobar-
daron por las tres carreras que le 
hicieron los alacranes en la primera 
entrada, acometieron valientemente 
a cuantas bollas trataba de pasar 
Bombín por el home. 
Tal fué el bombardeo _ habanista 
que en seis entradas le dieron a Pe-
droso nada menos que once hits. 
Esibo se llama darle dulce a la pe-
lota. Pero muy dulce. 
ES simpático Mérito Acosta, la es-
trella del porvenir cubano, sufrió una 
lesión al tratar de robar en la antecá-
mara, que le hi^o ret irar del juego. 
E s t á demás el decir que con la sali-
da de Mérito el Une up rojo sufrió 
algo, ¡pe^o no por eso . r ^ i ^ o n de j u -
gar como mandan las reglas del base-
ball, 
La entrada de Luque al sustituir 
a Pedroso, ta l pareció que iba a ser 
la hecatombe del Almendares. 
Con tres hits ai cuadro lograron 
ios rojos ocupar todas las almohadi-
llas. 
Dos de esos hits fueron debidos 
más que a otra cosa a la apa t ía de 
Gervasio González, pues fueron todos 
dejados a una vara de su posición, 
que tuvo que venir a • oger Luque. 
Este hecho causó muy mala impre-
sión entre d público, pues se oyeron 
algunas prote&tas. 
Sin embargo, Luque pudo conser-
var su control, logrando que se h i -
cieran dos outs sin que anotaran ca-
rrera, pero al f i n sucedió lo que tenía 
que suceder: que diera una carrera 
forzada, la del triunfo habanista, 
pues Pedroso, antes de abandonar el 
box, había dejado empatado el juego. 
Miguel Angel estuvo hecho un co-
loso a1 bat, pues dió tres hits e hizo 
que se realizara la carrera forzada, 
al tomar él la base por bolas. 
Ayer vimos a Cubillas de umpire 
de home y al decir la verdad estuvo 
muy deficiente en el conteo de bolas, 
tanto para un club como para el otro. 
En resumen que fué un juego emo-
cionante y de in terés , como los que 
a menudo suelen dar los colosos dej 
baseball. 
Véase ahora el seo re: 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A . E . 
Méndez, ss. . , 
G. González, c. 
Almeida, ob. . 
Torriente, r f . . 
Hidalgo, cf. . . 
Cabrera, I b . . 
Hungo, 2b. , . 
Cueto, If. . . . 
Pedroso, p. . . 
Luque, p. . . . 
5 1 1 
3 0 0 
4 1 2 
4 0 1 









0 0 1 
0 0 0 













Totales . . . 33 3 9 24 11 0 
' H A B A N A 
V. C. H . O. A . E. 
CAMAS PB PISTmCION 
Las camas " S I M M O N S " son digna* de encomio por todos conceptos 
Ellas realizan el más alto ideal de la fabr icación moderna de camas. En todos 
sus detalles se revela el honrado f in del fabricante y su mira cuidadosa de unir 
la comodidad y durabi l idad.—DURAN POR T O D A U N A E T E R N . I D A O 
Su solidez, fuera de lo comim, gran 
fcelleza y lujo de su fabr icación, hacen 
de las camas " S I M M O N S " C A M A S D E ' 
G R A N D I S T I N C I O N . 
! Piense V d . esto, V d . pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acuérdese de las camas 
(Se obtienen con su comercáaute . ) 
De hierro con columnas de ̂  a 2 pul-
gadas de grueso. 
THE SIMMONS MANUFACTÜNÍNG CO. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N . U . S. A . 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
Francisco Fernández. Apartado 1772. Habana. 
DE VENTA POR LOS SKES- GOMEZ BENGURIA y CO, GALLA. 
NT0 32, HABANA. 
B. Acosta, I f . . . 
J. Calvo, cf. . . . 
Mendiondo, Ib . . 
Aragón, 3b. . . . 
Padrón, r f . . . . 
M. A . González, c. 
E González, 2b. . 
Romañach, ss. . 
Ballestero, p. . . 
J. Acosta, p. . . 









0 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
2 1 0 1 
2 15 0 0 





0 0 0 
3 3 0 
3 3 0 
0 3 0 
1 1 
4 0 
3 1 0 1 0 0 
Totales . . . 33 4 13 27 17 3 
Anotación por entradas. 
Almendares . . . 300000000—3 
Habana 02000110x—4 
Sumario. 
Two base hits: Almeida. 
Stolen bases: Torriente. 
Sacrifice hits: G. González, E. Gon-
zález, Cabrera, Cueto. 
Struck outs; Por Pedroso 3; por 
Luque 2; por Acosta 2. 
Bases por bolas: Por Pedroso 1; 
por Luque 2; por Acosta 1. 
Umpires: González, Arcaño y Cu-
billa. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Scorer: A . Conejo. 
Hi t s : a Pedroso 11 en 6 innings; 
a Luque 2 en 3 innings; a Balleste-
ros 3. 
Hoy en Almendares 
J u g a r á n el Birminghan y el Haba-
a. , 
Se espera un buen juego. 
Así lo desea 
R A M O N S. MENDOZA 
Rojos, Azules 
yCarmelitas 
Pinar del Río, 11 de Noviembre de 
1914. 
Sr. Cronista de Sport del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío : Habiendo leído en 
su muy leída pág ina de sport del 
DIARIO DE L A M A R I N A , del día 7 
del actual, un escrito comparando las 
fuerzas de los Rojos con las Azules 
en la ctual contienda basebolera, cu-
yo escrito llevaba por t í tulo el que 
encabeza estas l íneas; y respecto al 
mismo he de decirle que el señor B. 
de la H . se ha equivocado, según m i 
opinión, de medio a medio. 
Y me dir i jo a usted para que s i us-
ted lo tiene a bien le de publicidad 
en esa sección que tan acertadamen-
te dirige. 
Anticipándole las gracias m á s ex-
presivas, quedo de usted S. S. 
E. B. 
Dice en su escrito el señor B. de 
la H . : 
Empecemos por el receptor. Lo que 
dice con respecto a esta posición se 
lo acepto, porque si es verdad que 
Gervasio González tiene ciertas cua-
lidades que no las posee el receptor 
rojo, éste tiene más brazo que aquél, 
y como todo el mundo sabe esta es 
una de las cualidades que se necesi-
tan para que un "catcher" sea de ca-
libre. 
Respecto al cuerpo de lanzadores 
no puedo admitirle al señor B. de la 
H . que lanzadores novatos como lo 
son Palmero, Acosta y Ballesteros, 
puedan competir con lanzadores ve-
teranos como Méndez, Pedroso, L u -
que, etc.; aunque si bien es verdad 
que Méndez es tá decayendo, todavía 
se acuerda de sus buenos tiempos y 
su decaimiento lo sustituye con la 
inteligencia y con su maravilloso f i l -
deo, no eclipsado hasta ahora por 
ningún pitcher cubano y por muy po-
cos americanos, y si no esperemos a 
que empiece el tan deseado Cham-
pion y entonces veremos cuantos ma-
los ratos va a hafigr pasar a los fa-
náticos habanistas y feistas. 
l a . base. Lo que dice el señor B. 
de la H. con respecto a los inicialis-
tas se comprende, porque Juan Vioiá 
ni con mucho pitede compararse con 
el gran Marsans. 
2a. base. Aquí el señor B. de la H . 
ha sido equitativo, pues ni Papo ade-
lanta en nada a Hungo ni éste a 
aquél; así es que veremos cuál t r iun-
fa. 
3a. base. En esta posición arro-
llan los Almendaristas (como la gran 
aplanadora rusa en la conflagración 
europea) pues Almeida cuando él 
quiere es un Baker en la almohada 
de las angustias. 
S. S. En esta difícil posición no 
hay a quién escoger entre el I tal ia-
no y el Pá jaro , pues Cabrera este 
año viene m á s claro que el agua. 
En el out-field los rojos no pueden 
competir con los almendaristas, ex-
cepto en el R. F., pues el gran Ponte-
lejos y el gran Padrón es tán equili-
brados; de manera sea que en m i 
concepto sobresalen los Almendaris-
tas, pues de los Habanistas los úni-
cos que superan a los Almendaristas 
son el catcher y la l a . base. 
Respecto al bate de cada club, no 
puedo dar m i opinión, pues no poseo 
ninguna nueva lista del average de 
todos los jugadores que integran am-
bos clubs. 
E. B. 
Un buen desafío 
. E l Remington' 'obtuvo el domingo 
úl t imo un buen triunfo en reñido 
"match" con el "Husil lo." 
Ambos clubs jugaron muy bien, 
pero los "pitchers" fueron "bombar 
deados" al estilo alemán. 
Nada menos que 28 hits cayeron 
como metrallas sobre el campo de 
baseball. 
De errores estuvieron tan bien al 
go provisto, pues se cometieron l í 
entre ambos teams. 
Véase ahora el "Score::" 
petrolera y urbanizadora franco-mexicana S. AM México, D. F. 
Capital Sooials Libras Esterlinas: 1.000,000 
pVice-pdte. PRUDENCIO GOBIAN. Presidente: PIO MORIEGA. 
EMOS podido obtener de esta poderosa C o m p a ñ í a 
Petrolera, un pequeño lote de sus acciones, para 
colocar en €uba, por lo tanto nos apresuramos en 
participarlo, por este medio, a todos los que están 
interesados en adquirir de estas acciones y en particular a aque-
llas personas que nos han pedido informes. : = = = = = = = = 
ACONSEJAMOS HAGAN sus COM-
PRAS ANTES QUE SlT AGOTEN. 
UNA VEZ terminada la venta de las acciones que tenemos en 
nuestro poder, no podrán adquirirse sino por medio de particu-
lares a un precio bastante más elevado del precio actual, que es 
a la par. 
ANTES de invertir dinero en acciones Petroleras de México, 
aconsejamos tomen nuestras impresiones y estamos preparados 
para demostrar que 1 ^ 
C O M P A M í A P E T R O L E R A " L A C O N C O R D I A " 
E S D E L A S POCAS QUE P R E S T A A L C A P I T A L I S T A V E R -
• C A D E R A S S E G U R I D A D E S D E UNA B U E N A I N V E R S I O N . .1 




^ T r u m b u l i " 
P U E S T O en SU CASA. 
Con todos los accesorios. 
Tres focos y bocina eléc-
trica.—Cortinas para ca-
da lado y para-busas. :-: 
E l carro más E L E G A N -
T E , L I G E R O y ECONO-
MICO D E L MUNDO. 
EXPOSICION, E N 
PRADO, 23. 
L G o n z á l e z OVIG e p t u n o , -1789 
H A B A N A . 
C 4869 1-15 
REMINGTON 
V. C. H . O. A. E. 
P á r r a g a , I f . . . . 4 
R. Montejo, 2b. . 4 
O. Fernández , r f . 4 
Brito, cf 5 
J. Gut iérrep, c. . 5 
Suárez Solar, ss. 5 
J. Ramos, I b , I b . 4 
R. Más, 3b. . . . 5 
J. Cmell , p . . . . 3 
0 2 13 
Totales. . . . 39 9 17 27 12 5 
H U S I L L O 
V. C. H . O. A. E. 
R. González, ss . 
C. Montejo, I f . . . 
S. López, c. . . . 
J. Govantes, cf . . 
G. Camps, I b . . 
J. Jor r ín , 2b. . . 
A. Domínguez, 3b. 
A. Sánchez, rf p . 
J. Pérez , p rf. . 
8 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
Totales. . . . 8 8 8 11 23 14 7 
Anotación por entradas: 
Husülo 410 210 000—8 
Remington. . . 201 005 lOx—9 
SUMARIO 
Two base t ihs: Jo r r ín . 
Stolen bases: P á r r a g a 2, R. Mon-
tejo 2, O. Fernández 2, Bri to 1, Suá-
rez Solar 1, Ramos 2, Montejo y Go-
vantes. 
Double plays: González, Domín-
guez y Jor r ín . 
Struck outs: por Pérez 1, por Sán-
chez 2, por Cruel 8. 
Bases por bolas: por Pérez 4, por 
Sánchez 0, por Cruell 2. 
His a los pitcher: a Pérez 11 en 
6 innings, a Sánchez 5 en dos. 
Balk: por Pérez 1. 
Passed balls: por López í . 
Umpires: Fonts, Pérez y González. 
Tiempo: 2 horas y 20 minutos. 
Scorer: Pedro Cabrera. 
Baseball ambulante 
CHUCHERIAS 
Hoy j u g a r á n el Habana y el Bir-
minghan; según todas las probabrli-
dades será un desafío de los emocio-
nantes. 
E l Habana quiere demostrar que le 
gana a cualquier team, parece que 
ya olió el champion próximo, y cree 
que no existe novena capaz de ga-
narle, y los Barones van a demostrar 
a los fanát icos que ellos tienen bien 
puesto «I nombre que llevan, para lo 
cual emplearán el úl t imo adelanto 
que existe en las guerras beisbole-
ras: l a Reach-Zepelin, la manda rán 
a bolar durante toda la tarde de hoy 
sobre los fuertes que hay en el Cf. 
con el f i n de destruirlos y al mismo 
tiempo advierten a los no comba-
tientes que procuren estarla distajn-
cia de las gradas de si l , que corren 
serios peligros, pues hasta allí llega-
rán los "zepelines" y a r ro j a rán de 
quince a veinte bombas. 
No se admiten protestas. 
E l martes, a las ocho es ©1 día se-
ñalado para la toma de posesión de 
la nueva directiva del club de los 
Asturianos. Que no falte ninguno de 
los "echaos pa lante." 
P A N I A A L E M A N A T R A S A T L A N T I C A 
D E E X P O R X A C I O N E I M P O R T A C I O N S . L . 
2, altos. APARTADO 1270. H A B A N A . 
E l " Ins t i tu to" hace ya tiempo que 
es tá practicando su novena, t a l pa-
rece que no se conforma un sólo 
champion, pero tienen que saber que 
el año de 1913 es muy distinto al de 
1914, se han despertado los demás an-
tes que les pongan la llave, como 
sucedió ed pasado campeonato, y aho-
ra s egún se dice s e r á él la víct ima 
de todos los sus contrarios, aunque 
diga que es un abuso. 
E l club "San J o s é " y el "San Fran-
cisco", del premio Inter Colegial, se 
p resen ta rán con ganas do arrollar to-
do lo que encuentren por delante, pe-
ro loa "echaos pa lante" han com-
prpjdo cañonea de 42 cm. para bom-
bardear todas la» fortalezas que no 
arrien bandera blanca. 
P C En nuestro catálogo editado en el idioma español, ofrecemos al público de esa 
República, u ^ espléndido surtido en 
joyería a precios tan moderados, que 
están al alcance, tanto del ricq oj c/ 
como del pobre. ^ t2 
Nuestro surtido es tan com-
pleto como variado y en-
tre los muchos efectos co-
tizados se encuentran los 
siguientes: relojes para 
señoras , señori tas y caba-
lleros; anillos, aretes, 
f)einetas, guardapelos, eontinas, leopoldinas, 
servicios de mesa, de-
dales, etc. 
Juego deGibierfos Icinama 
¿GPiézas Precío^S^ 
12.70 $2.qof 
i l O CT> 
115 ¡2 
S o b r e ' l a 
basta decir que 
'los E s t a d o s 
proveen con-
muchos años , 
efectiva que en 
>00 calidad de*nuestros efectos solo 
una gran parte de l(̂ s hogares de' 
Unidos y de otros países lejanos se 
stantemente de esta casa desde hace 
l o " cual demuestra de una manera 
sus transacciones _con nosotros han 
quedado satisfechos siempre. 
Pídasenos immediatamente este "catálogo, que envia-
mos libre de todo gasto sin responsabilidad alguna 
para quien lo solicite. No se pierda esta gran oportunidad. 
o 
I 
M O N T G O M E R Y W A R D & C D . 
CHICAGO. e:e.u.u. 
METODO R A C I O N A L 
T O S - B R O U I T I S 
PasüiCas Balsámicas SARRA 
CURAN POR INHALACION 
Brognería Sarrá y farmacias. Cafa* 4a ceittam. Por 4 cajas: a 32 c n t a r 
Los alumnos del Centro Asturiano 
tienen en proyecto dar un gran al-
muerzo en honor del C. A . B. B. C., el 
s impát ico joven Ramón de Diego y 
Codina, por los trabajos realizados 
por él en beneficio del dub, no sus-
pendiéndose en caso de l luvia l a "fa-
bada" n i la sidra. 
B. de la H . 
T E i S o T u T l E r 
Si la vida es constante sufHr y es 
larga de duración, ¿po r qué desde la 
niñez pone al hombre en el potro. ? 
Purgúese a los niños con el bombón 
purgante del doctor Mar t í , deliciosa 
golosina que comen sabrosamente, 
alegres y contentos. Se vende en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Man 
dqjao y en tocias las boticas. 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR, M A QUINAS D E SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y EFECTOS D E ESC RTTOHIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
W. C A L L E J A & Co. 
ümparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-1793, Habana 
Desde hace 40 a ñ o s la 
S A L o * F R U T A 
D E E N O 
(Eno's FVuít Salí) 
ha gozado de la mayor popularidad y ayudado a rruRones a recuperar I * 
S A L U D , el B U E N S E M B L A N T E y el BIENESTAR. 
Es el mejor remedio contra el E S T R E Ñ I M I E N T O , el exceso h i l í o ^ 
la INDIGESTION, los dolores de cabeza, la I M P U R E Z A D E L A SAN-
GRE y el estado febril del organismo. . 
Tiene un gusto agradable y una acción dulce. Sin rég imen especial, 
sin perdida de tiempo, nada m á s que un vaso de SAL D E FRUTA DJ» 
ENO. Si se toma cada m a ñ a n a pronto no ta ré i s una gran mejoría «n ** 
estado general. La nutr ición se vuelve agradable y provechosa, el WMg^ 
es ininterrumpido y reparador y se recupera el buen semblante. Le ga&£-
a los niños y pueden tomarlo cada día con seguridad. 
GUARDEN SIEMPRE UN FRASCO 
EN LA CASA O VIAJANDO 
Preparado ú n i c a m e n t e por J. C. E N O LIMITED,—Londre s . 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CupA, 
Véndese en todas-tas principales /armaciaí 
PAGINA DIARIO DE LA MARINA NOVIEMBRE 15 DE 1911 
La salvación de los 8jos es el 
objeto de esta fórmula gra-
tis. Pruébela si sus 
le molestan 
Millares de personas sufren de mo-
)Bstias en la vista simplemente por 
lio saber qué remedio íiaoerse. Cono-
cen infinidad de remedios caseros pa-
ra cualquier otra dolencia, pero nin-
guno para dificultades en la vista. Es-
tas personas abandonan sus ojos por-
que el mal o dolencia no es de sufi-
ciente gravedad para consultar un 
especialista, quien, en un caso u otro, 
les cobrará todo lo m á s posible por la 
consulta. Como un último recurso se 
hacen examinar por un óptico cual-
quiera o van a un establecimiento de 
segunda clase en donde compran cris-
tales baratos que no necesitan o los 
que a los dos o tres meses de estar 
usando le han hecho m á s mal que 
bien. He aquí una receta sencilla que 
todos deben usar: 5 granos de Optona 
(1 pastilla,) 2 onzas de agua. Láven-
se los ojos con esta solución tres o 
cuatro veces al día y se conseguirá 
tener siempre los ojos limpios, y "ia 
vyista segura y lo inflación e irr i tación 
pronto desaparecerán. Ojos débiles, 
i lacrimosos y cansados o sufriendo de 
, otros males parecidos reciben gran 
f beneficio y con frecuencia son cura-
dos con el uso de esta solución. Te-
nemos noticias de muchas personas 
que han descartado sus espejuelos y 
lentes al cabo de algunas semanas. Es 
en realidad buena para los ojos y no 
contiene ningún ingrediente que pu-
diese causar daño al ojo m á s delica-
do, ya sea de un niño o de una perso-
na anciana • Optona se vende en las 
principales boticas. Pruébenla y véa-
se libre por f in de molestias en la 
vista. 
i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i n t M i i u i i i i i i i i i f 
V 
APORESí&fe 
nr , TRAVESIA 
á 
WARD 
SERViCiO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York : los Martes 
y Viernes. 
PRIMEEA CLASE: $40 h^Pta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SERVICIOA MEXilO 
Salen de la Habana todos los Lunee». 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
•a. Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Taiapico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W YORK A N D C U B A N 
M A I L S. S- Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
W m . HARRY SMITH, .Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v MS, 
C 4335 356 Ág . 7. 
Tiie Pacific Steam 
Navigaíion C o n p n y 
E L VAPOR INGLES 
a s 
procedente de Liverpool, Santander. 
Gijón, Coruña y Vigo, con cargra y 
pasajeros se espera en este puerto 
el día 15 de Noviembre. 
Admite carga y pasajejos de se-
gunda y tercera clase para los puer-
tos siguientes, para los cuales sal-
drá el día 16 de Noviembre, a saber: 
Colón, P a n a m á , Arica, Iqulque, To-
copilla, Aiitofa^asta, Taltal, Coquim-
bo/ Valparaíso, Talcaliuano, Coronel, 
Corral y Punta Arenas. 
Para más informes, dirigirse a sus 
agentes: 
DUSSAQ & Co. 
OFICIOS NUMERO 18 
TELEFONO A-6540 
C 4820 6 d 11 1 t. 11 
Compañía Genérale Trasatlántíqua 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n «1 G o b i e r n o P r n c c a 
LINEA DE VERACRUZ 
3ai¿rá para Veraeraz sobre el 4 de 
J--iciembre. 
L A CHAMPAGNE saldrá el 55 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. • • $ 126.00 M 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera. . . . ... - $ 36-00 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A DE NEW-ORLEANS 
Vapor " C A R O L I N E " sa ldrá direc-
Para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para m á s detalles dirigirse a »n 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 109O 
Oficios número BO 
Teléfono A-1476.—Haban*. 
4670 1 n. 
Vapores Trasatlánticos 
de Pinillos, izquierdo yCa. 
DE CADIZ 
E l rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
C T R L I 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 19 de 
Noviembre directo para 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN C A N A R I A , 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admito pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuente. 
Precio de pasaje en Tercera Clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equipa-
jes será gratis por los Muelles de 
San José. 
C 4617 16-3 
VAPORES CORREOS 
de ia Goiipüii TrasatIMisi 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
El vapor 
Capi tán Aldamix 
sa ldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS BILLETES D E L PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS HASTA 
LAS CINCO DE L A TARDE D E L 
D I A 25. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro americano) 
Ida. 
I r a clase desde . . $148-00 
2da clase . . . . $126-00 
3ra preferente . . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
Precios convencionales p 
rotes de lujo. 






orden del rég imen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual d i -
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv1 equipaje so 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Inundándose en esta disposición, la 
Compañía no admi t i rá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
cont ra rán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 8.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lio-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta.** 
Para cumplir el R. D . del Gobierno 
de España , fecha 2 de Agosto últ imo, 
no se admit i rá en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de s-aoar su billete en 
la casa Consignatar ia .—Informará su 
Consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
( I I I E l i l l l i l l I I l l l l I l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l I l i l l i l I l H i 
El vapor 
ALFONSO XI 
Capi tán Sopelana 
sa ldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS HASTA 
LAS CINCO DE L A TARDE D E L 
D I A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito se rán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro americano) 
ida. I . y Vta. 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
VAPOR 
" A L F O N S O X 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a V» Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Conseji) Superior de Emigración 
de España, se r̂ ĝst £ los señores 
pasajeros «Uinduzcan entre sus 
equipajes n i personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, as í para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el art ículo 11 




MPRESA DE VAPGntS 
D E 
SOBRINOS DE SERRERÁ 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE NOVIEMBRE DE 1914 
Vapor Gibara 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Caibarién, (salo al retorno) 
Nuevi/tas, (Oaimagüey) Manat í , Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayar í , Ant i l la , 
Cagimaya, Preston, Saetía , Felton) 
Baracoa, Guamtánamo, (solo a da 
Ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Julia 
Domingo 22, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibomey) Santiago dé Cuba, Santo 
Domingo, R, D., San Pedro de Ma-
corís, R. D., San Juan de P. Rico, 
retomando por Mayagüeis, Ponce, 
San Pedro de Macorís, R. D., Santo 
Domingo, R. D., Santiago de Cuba a 
Habana. 
Vapor Chaparra 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Doilorés, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
Ida) Nuevitas, (Camagüey) Manat í , 
Gibara, (Ho'lguín) Vi ta , Ñipe, (Mo-
yarf, Antffla, Oa^gianaya, Pneston, 
Saet ía , Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Ouba. 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.—Los vapores de 
!os Jueves la recibirán hasta las 5 
de la tarde de los Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de travesía.—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día hábil anterior al de la salida del 
buque. 
Atraque en Guantánamo.—Los va-
pores de los días 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los días 12 y 21 ai muelle de Bo-
querón. 
A l retomo de Cuba, a t r aeva rán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, s e r án dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose n ingún embarque con otros 
coctiocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimienitos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías ; no admit iéndose n ingún co-
nocimiento ai que le falte cualquie-
ra de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la* casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
Las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tal lar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto . 
En la casilla correspondiente al 
pa í s de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras Pa í s o Ex-
tranjero, o las dos, s i el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no se rá admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los seño-
res Sobrecargos, no pueda i r en las 
bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en iofe úl t imos días, con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Caibarién reciben carga a 
flete corrido pana Ca/magüey y HoJ-
guín. 
Los vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor "Chaparra" hat-
een escala en Isabela de Sagua y Cai-
bar ién . 
Habana, l o . de Noviembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
C 4233 1-0. 
P R O F E S I O N E S 
1 . 
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Abogados y Notarios 
G E R A R D O J U ) E ARMAS 
DectorUoa M.SoubldU 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a 3. 
TELEFONO A-7 909. 
Erasmo Regiieiíeros 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
GOSIE BE LA TORRIEITE 
T 
LEON B R O C H 
ABOQAOOS 
AMARGURA. 11, HA3AH& 
Cslla y Tfttógrafo: "Sodelatt" 
Teléfono A^2S5S 
4641 1 n. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, n ú m . 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
4643 1 n. 
r f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s u i i i i m i i i i i i i i i i i i n 
Doctores en Medicina 
y Cirupía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO, 50. 
TELEFONO A-3S70. 
4665 1 n. 
Dr. Pedro A. B 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "L/a Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 10 d-
Dr. Pedro A. Barilias 
Especialista de la Escuela de Par í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
r . 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. 
16561 2 d. 
Dr. Moran y Duran 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apéndice sin operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
DOCTOR FILIBERÍO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2S42 
4631 1 n. 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general . Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
4645 1 n. 
Cura radical y segura dsh 01A3EíES,!33r el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a S, en Cuba., S7, 
altos, o en Correa, esquina a San 




Doctor L. Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C-4594 30-1 
Doctor M. Aurelio Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
tíel Centro Asturiano y del 0ispe.?S3rio Tana/3 
Consulta de i a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
4662 1 n. 
D* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 .,L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral . Consultas.- de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-2552. 
.4653 i n. 
Dr. f. Fernández Ledón 
MEDICOíA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99, bajos. Tel. A-6092. 
15986 30 n. 
Dr. J . Diago 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4657 1 n. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E S a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 1 n. 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Alumno de las Escuelas de 
Pa r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiana, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 81d. 
Dr. f. García Cañizares 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSTJI/TAS: I/ÜNES, MTER-
CODES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domlcillo-
C 3983 31-d 
DOCTOS JOSE E, m\\ 
Catedrát ico de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSUETAS: DE 1 a 2. 
4654 1 n. 
CUnioo-QuImlco del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, n ú m . 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2) . 
TELEFONO 3344. 
4642 1 n. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es i m -
prescindible. 
4660 1 n. 
Doctor J. B. Ruia 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de F i l ade lña f 
New York - Ex-jefe de m é d i c o s inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s u r « -
t roscóp icos , c i s toscóp lcos y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Consultas: ds 
U a 3. San Rafael, 3». altos. 
C-4589 80-1 
Doctor Juan Paiiio Gariii 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm- 15, de 12 a 3. 
4646 i n. 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación ráp ida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María , 85 
TELEFONO A-1S32 
4644 i n ; 
Dr. C. E. Finlay 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A - 4 6 H 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4651 1 n. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECLALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berl ín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715, 
4650 1 n. 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4652 1 n. 
Doctor Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviorjas, Piel y "Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 1 n. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A S 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4648 1 n. 
Doctor P. A. Venere 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Loa 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da "ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,de cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
*637 1 a. 
Doctor H. Alvarez Aros 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11 ' 
4659 1 n. 
Sanatorio del Dr, Pérez Veoto 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
• Teléfono 5111. Bemaza, 62, H A -
BANA, de 12 a 2. T©L A-S646. 
4664 1 
Sanatorio dsl Doctor Malierti 
Establecimiento dedicado a l . tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 88. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
46 53 1 n. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífili», bernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 6 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
D r . G . C a s a r i e g o 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M . 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cttrugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de Par ís . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 1 n. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% 'a-
m. y do 1 a 3 p. m. 
LAMPAKELLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
4663 1 n. 
DR. L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4. 
C 8463 N-1S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y c i -
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
17023 9 d. 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas . 
E x á m e n e s uretroscópicos y cis-
toscóplcos 
ESPECIALISTA E N INYECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y de 1 
a 3 p- m . en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
16780 5 d. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-6 0» se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRA r i C O D E L A U N I -
TERSIDAD 
GARGANTA, NASIZ Y OIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
4639 i n. 
tmuuiiiiiíiiuiiiiiiiiiiiiigiiniiiiiiiiiiiii^jiv 
Cirujanos d e n t e 
CIRUJANO DENTIST4 ' 
Extracciones garantizadas, sin 
n ingún dolor; orificaciones perfeo-
tas y todos los adelantos conoci-
dos basta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
16343 so n . 
Dr. José M.£straviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo loa trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: do 
3 a 6. 
NEPTUNO, N U M . 137. 
4630 1 n . 
iiininniiiiiiruiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiining 
Qcnlistas 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA * 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.-'—Teléfono A-8627 
17004 8 d. i . 
Doctor S. Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta—Nar iz .—Oídos . 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A2863, 
4661 i n 
Dr. Juan Santos Fernánds; 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4649 i n> 
Dr. J. M. PENICHEÍ 
Oculista del Hospital de Demontes 
del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
CONSUMAS: de 11 a 12 y d f 1 ^ 3 . 
Reina, 28, altóse Tel. A-7758 
.^40 1 n. 
DR. DEHOGUES 
OCULISTA 





Las tenemos en nuestft 
Bóveda construida con txx 
dos los adelantos moderv 
nos y las alquilamos parí 
goardar valores de todan 
clases bajo la propia custo« 
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
Habana, Agosto 8 del910 
AGOTAR, No. 108 
No Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
3707 156-S. 
CAÍAS 11 SEGURIDAD 
Las ta Jemos en nuestra 
Bóveda construida con ts> 
dos ios adelantos modesv 
nos, para guardar accio* 
nes, documentos y preiy 
das, bajo la propiacustodig 
de los interesados. 
Para más informes, dirfe 
janse a nuestra oficina^ 
Amargura, número 1. 
EL Upmann & Co. 
B A N Q U E R A S 
C 3906 78-Ag-14 
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« M I A S 
GLawten Childsy Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'RELLIjY , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre tex} 
dos los Bancos Nacionales de lo<S 
Estados Unidos. Dan especial ateu<t 
ción a los giros por el cable. Abre^ 
cuentas corrientes y de depósito c o i 
interés. 
Teléfono A-A256.—Cable: Clillda. 
4230 73 o-
Zalt fe v C o m o a ñ í 
Cuba, miras. 76 y 78 
Sobre Nueva Tork, Nueva Or* 
l-ftams, Veracruz, Méjico, San Juaof 
de Puerto Rico, Londres, París^ 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur* 
gro. Rama, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lelia, Nantes, 
Saint Qutntín, DIeppe, Toaouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pital as y provincias de 
JESPASA E ISLAS CANARIAS 
4220 78 o-
N. Galats y Compañía 
108, Agujar, 108, esquina a Amax. 
gura. Hacen pagos por él ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le« 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobr« 
todos los pueblos de E s p a ñ a Dar 
cartas da crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París , Hamburgo 
Madrid y Barcelona 
C 3905 16fl Ag.-14 
J . A. Bances y Companía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin i n t e r é s 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl» 
sobre todas las liazas comerciales 
de los Estados Luidos, Inglaterra, 
Alemamia, Francia, I tal ia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta I s l a 
Corresponsales del Banco de Es-
p a ñ a en la Isla Se Cuba 
4 " ! 78 o. 
HIJOSDEK. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
S.rei d t Valo:res' haciéndase 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Prés tamos y 
pignoraolones de valores y frutos r r ^ r f / J e i l t a d9 púb?*" 
£ L ^ l ^ j ^ - <*>mpra y ven. 
f ° letras <** cambio. Cobro de 
ajena Giros sobre las p r inc ina l^ 
P azas y también sobre io3 Ppul! 
blos de España. Islas Baleares v 
í a r s ^ s r p o r cabies ^ 
a228 15« o. 
1. Balceils y Compañía 
S. en c. 
AMARGURA, NUM. 34 
Haoen pagos por el cable y g i -
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Par í s y 
eobre todas las capitales y pueblos 
ae España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
seguros contra incendios " K O Y A U " 
P A G T N T A D O C K 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E N H O N O R A S A N C R I S T O B A L , 
P A T R O N O D E L A H A B A N A 
E N E L A N G E L 
Secc ión Adoradora Nocturna 
Siendo el t i tular del pr imer turno 
hay vigi l ia especial del mismo, hoy 
domingo a las nueve y media de l a 
noche en el Angel , terminando a las 
cinco con la misa de c o m u n i ó n . 
A las nueve y media es l a junta de 
Turno; a las diez, e x p o s i c i ó n del San-
t í s i m o Sacramento, oraciones de l a 
noche, p l á t i c a y Te-Deum. 
Los fieles pueden as is t ir de diez a 
once; a esta ú l t i m a hora se c e r r a r á n 
las puertas del templo, volviendo a 
franquearse a las cinco, s e g ú n dispo-
nen los estatutos de l a obra. 
Todos los adoradores e s t á n obliga-
dos a as is t ir de 10 a 11 a cuya ho-
r a los de los otros turnos pueden re-
t irarse s i lo desean. 
Agradecidos al Director y P r e s i -
dente de la A d o r a c i ó n por su invita-
ción. 
N O V I E M B R E 15 D E 1 9 1 4 
E N L A C A T E D R A L 
Desde las cinco de l a madrugada 
del lunes, h a b r á misas rezadas a fin 
de que los fieles puedan cumplir con 
el precepto de oiría , pues es fiesta de 
guardar en l a D i ó c e s i s de la H a b a -
na. 
A las nueve misa solemne de Pon-
tifical, d á n d o s e al final l a B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a , alcanzando sus c o p i o s í s i -
mos frutos cuantos confiesen y co-
mulguen en este día , o lo h a g a » se-
manalmente. 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del s e ñ o r 
Obispo de P inar del R í o . 
D e s p u é s se co locará l a a r t í s t i c a 
Cruz que los peregrinos hispano-ame 
ricanos llevaron durante el ejercicio 
del V í a - C r u c i s , en l a calle de l a 
A m a r g u r a , en J e r u s a l é n , y l a cual 
f u é un donativo u n á n i m e de los pere 
grinos e s p a ñ o l e s a los cubanos, como 
prueba de car iño especial. 
A s i s t i r á n : los s e ñ o r e s Obispos de 
Méj ico y Y u c a t á n ; Obispos de Ciña 
y Tupolcinco y otras dignidades ecle-
s i á s t i c a s mejicanas y las locales. L a 
Cruz se l l e v a r á procesionalmente des-
de el altar mayor a l a capil la de L o -
reto, lugar de su co locac ión . 
Se ruega a los miembros de las 
Asociaciones c a t ó l i c a s que concurran 
con sus distintivos, a s í como l o ^ pe-
regrinos. 
Muy agradecidos a l s e ñ o r Obispo 
y su Cabildo por l a atenta invitación" 
que se nos remite p a r a este gran 
dioso homenaje a la C r u z del S a l v a 
dor y P a t r ó n de la Habana . 
L o s c a t ó l i c a s deben de concurrir; 
primero: para adorar l a C r u z del S a l -
vador y venerar al Patrono; segun-
do: porque lo piden nuestro Prelado 
y su Cabildo, y tercero: p a r a que los 
peregrinos hispanos vean c ó m o agra -
decemos su valiosa joya . 
¡ A l a Catedral , el lunes! 
U N C A T O L I C O . 
I G L E S I A D E L V E D A D O 
No se han olvidado los Padres Do 
minicos de elevar preces por el é t e r 
no descanso de las a lmas de los fie-
les difuntos, h a c i é n d o l o de un modo 
especial por los que han pertenecido 
a la f e l i g r e s í a , dedicando a este lau-
dable f in solemne novenario de á n i -
mas, durante el ' cual los referidos 
Padres Dominicos expusieron l a doc-
tr ina de l a Ig les ia sobre esta conso-
ladora creencia. 
L a parte de canto, f u é desempe-
ñ a d a por el organista P . Antonio 
R o l d á n . E l viernes 13 l a Arch ico fra -
d í a del Rosario Perpetuo ce lebró los 
sufragios anuales por los asociados 
difuntos. 
A las siete recibieron los cofrades 
l a c o m u n i ó n de manos del director 
de la A r c h i c o f r a d í a P . Isidoro Ruiz . 
A las ocho y media e m p e z ó el acto 
f ú n e b r e con el canto de l a V i g i l i a por 
l a Comunidad, siguiendo l a M i s a so-
lemne en l a que of ic ió el P á r r o c o P . 
Francisco V á z q u e z , ayudado de ios 
P .P . E lad io y Eduardo. 
Se i n t e r p r e t ó por orquesta y voces 
bajo la d irecc ión del P . R o l d á n , las 
partituras del celebrado maestro 
H e r n á n d e z , que en sus composiciones 
de requien h a sido en donde su genio 
musical se h a mostrado m á s pujan-
te. 
E l P . Cantel l i p r o n u n c i ó un bello 
Fcrmon sobre "privilegios y venta-
nas de que disfrutan las a lmas de 
los que perteneciendo a l Rosario Per -
petuo, vayan al lugar de e x p i a c i ó n . " 
„ , , E X A M E N E S 
i^n los examenes verificados el 12 
del actual en el Conservatorio N a -
cional de M ú s i c a h a obtenido nota 
fie sobresaliente en el 2o. curso de 
Piano, l a encantadora n i ñ a P i l a r Ne-
gre ira P é r e z , a quien felicitamos a s í 
m ^ M o MS dl .st in^idos Padres R o 
mualdo Negre ira y Cata l ina P é r e z 
1 N ? f r e i r l y a su estimado t ío e 
conocido fabricante don Manuel Ne 
j r ^ r a , por el é x i t o alcanzado por la 
estudosa n iña , é x i t o debido a l í bue-
del Director s e ñ o r Hubert de B l a ñ c h 
g l ó paternales consejos en el s e r m ó n 
que p r o n u n c i ó , tratando del gran po-
der, valor y modo de adquirir y con-
s e r v a r la g r a c i a santificante. 
E l coro de l a iglesia a m e n i z ó el 
acto, cantando diversas composicio-
nes en honor de la Inma-culada y 
motetes en honor a l S a n t í s i m o . 
Pero nada m á s bello y conmove-
dor que ver la c o m u n i ó n de tan v i r -
tuosas j ó v e n e s llevando aJl exterior 
(la medalla de su espiritual Madre. 
Preparan solemnes cultos para el 
8 de Diciembre, festividad de la I n -
maculada Concepc ión . Se repartieron 
a r t í s t i c a s estampas. 
E n ar t í s t i co al tar p o r t á t i l p r e s i d í a 
la f iesta la b e l l í s i m a Imagen de l a 
Concepc ión . 
U N C A T O L I C O 
D I A 15 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a las 
A n i m a s del Purgatorio. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
jestad e s t á de manifiesto en las Sier-
vas re María . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r -
cular en las Reparadoras. 
Domingo ( X X I V d e s p u é s de Pen-
t e c o s t é s . ) Santos Eugenio I , arzobis-
po de Toledo, m á r t i r , Leopoldo, M a r -
q u é s de A u s t r i a , y Leoncio, confeso-
res. 
S a n Eugenio, obispo de Toledo 
m á r t i r , d i sc ípu lo de S a n Dionisio 
Areopagita; el cual habiendo sido 
martirizado en territorio de P a r í s , 
rec ib ió del S e ñ o r la corona del tr iun-
fo. Su cuerpo f u é trasladado a Tole-
do, y colocado en el a l tar mayor de 
l a santa iglesia, en donde ha sido ve-
nerado como patrono, y el Santo h a 
favorecido a los toledanos y d e m á s 
fieles del obispado como verdadero 
padre suyo. 
S a n Leoncio, obispo y confesor. 
F u é el segundo de este nombre que 
ocupó la s i l la episcopal de Burdeos. 
N a c i ó en Sainter por los a ñ o s de 510. 
L a integridad de su conducta, la pu-
reza de sus costumbi-es, s u amor a la 
just ic ia y su piedad, le hicieron dig-
no del episcopado. V i v i ó consagrado 
a l a s a n t i f i c a c i ó n de las a lmas y mu-
rió santamente en el a ñ o 565. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 15. —^Corres-
ponde vis i tar a Nues tra S e ñ o r a de 'a 
A s u n c i ó n , en l a Santa Ig les ia Cate-
dral . 
i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i u i i i i i i i n i i M i i i i i i i 
ACADERffliA POLIGLO-
taTy^ DE COMERCIO 
Avisos Reusiosos 
Iglesia de San Felipe 
Santos Ejerc ic ios Espir i tuales p a r a l a 
V . O. T . de Nuestra S e ñ o r a del 
C a r m e n en u n i ó n de los Cofrades 
y personas devotas. 
y media p. m. 
p a r a comenzar 
D I A 18.—A las 5 
P i á t i o a Preparator ia 
loe S. S. Ejercic ios . 
D I A 19.—A las 8 y media a. m.,: 
Misa. A las 9 L e c t u r a espiritual. A 
las 9 y media Orac ión mental. A las 
10, Paática-
A las 4 y media p. m. : Dectura 
espiritual. A las 5, Orac ión mental. 
A las 5 y media P l á t i c a . A las 6, 
V ía Crucds. A las 6 y media. E x p o -
s ic ión , Rosario, E s t a c i ó n , L e t a n í a de 
los Santos y Reserva, 
Desde el 2 0 hasta el 23 inclusive, 
lo mismo que el 19. 
D I A 2 4 . — T e r m i n a c i ó n de los S. S-
Ejerc ic ios con Misa de C o m u n i ó n ge-
nera l a las 7, con P l á t i c a y Bendi -
c i ó n Papail. 
Se suplica l a puntual asistencia de 
los Terceros, Cofrades y Fieles . 
L . D. V . Q. M . 
17304 18 n. 
i n i u i i i i i i i i i i i i i i H i m i i i i r m t n i i n i i i i n i n i a 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de 
Londres ) da clases a domicilio a 
precios m ó d i c o s de Idiomas que en-
s e ñ a a hablar en cuatro meses, 
m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n ; d a r á leccio-
nes en cambio de casa y comida o 
u n cuarto en la azotea de una fa-
mi l ia particular en la Habana . De-
j a r las s e e ñ o s en Escobar , 47. 
I f295 18 n. 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a s Congregaciones de H i j a s do 
M a r í a tienen por objeto fomentar, 
entre las j ó v e n e s , l a piedad, l a de-
v o c i ó n y el amor a l a S a n t í s i m a V i r -
gen, procurando amarla , imitar la y 
servir la , siendo a s u ejemplo donce-
l las castas; esposas y madres que 
procuren su s a l v a c i ó n y l a de sus 
esposos e hijos, n u t r i é n d o l o s de v ida 
cr is t iana y de este modo contribuir 
a l a s a n t i f i c a c i ó n de todas las clases 
sociales, restaurando todas las cosas 
en Cristo. 
H a y Congregaciones Marianas por 
mil lares en ei mundo, y sus afiliados 
suman algunos millones. 
E n l a Habana p l a n t ó este b e n é f i c o 
árbol el Padre N u b i ó , hace m á s de 
cuarenta a ñ o s , que cuidaron con gran 
celo los padi-es Cris tóbal , Santieste-
ban y el padre Belogui, actual D irec -
tor. 
L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a -
ría de l a Habana , establecida en B e -
lén, e s t á constituida por algunos cen-
tenares de j ó v e n e s , modelo de piedad 
y amor a/1 p r ó j i m o . 
E s su Presidenta l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Avol la ; Vicepresidenita, A r a c e l i Mar-
t í n e á ; Secretarias, M a r í a D í a z y Con-
c e p c i ó n Manti l la; Tesoreras , J u l i a 
Gáüvez y Josefina Gelats , y Camare-
ras , M a r í a Cusa G a l á n y A u r o r a L ó -
pez de la Torre . 
E l s á b a d o , 14, a las ocho de l a ma-
ñ a n a , se reunieron en B e l é n p a r a 
rendir su homeneaje mensual a su 
augusta Madre. 
E l Director, P . Belogui , dájo ila 
m i s a ; d i s t r i b u y ó l a Coanunión y d i r i -
M E T O D O N A T U R A L , P K A C T I -
oo, fáci l , eficaz, para e n s e ñ a n z a I n -
gflés a domicilio- T a q u i g r a f í a espa-
ñoQa, sistema práct ico , con ejerci-
cios graduales expresamente pre-
parados. Precios reducidos. C o m -
postela, 59, imprenta para f a r m a -
cias. 17266 18 n. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame a l A-4940. G a -
lianc, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Arias , empleado de "Sin-
ger"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di -
f íc i les que sean, a precios baratos-
A v í s e m e . 16789 5 d. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora de! Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19 entre A y B . 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a los 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c. 4647 30-1 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAB HUMANAS DOMINICA 
E l curso escolar c o m e n z ó el d i » 
7 dt Septiembre. 
I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Cursoe 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de U b r o » , 
M e c a n o g r a f í a , Música , K l n d e r g a r -
ton. 
Se admiten Interne», medio Inter-
nas y «xternas . N lñoa menores do 
7 a ñ o s en el Klnderatexten. 
P a r a m á s informes p í d a s e el 
prospecto. Callo 5ta. esquina a D, 
Vedado. T e l é f o n o F-109S. 
DIRECTOR: J u a n de G a s s ó y R u I z 
San Miguel 76 y 78 
K S T V D I O S : 
^ P r e p a r a t o r i a p a r a c o -
m a d r o n a s 
Garantizo el éx i to en su pre-
p a r a c i ó n , si usted asisflo a las 
clases que se dan por reputados 
profesores. Anexo de l a Acade-
m i a P o l í í d o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó y Kulz> 
San Miguel, 76 y 78. >, 
N á u t i c a 
I n f ó r m e s e usted úe este gran 
plantel de e n s e ñ a n z a , y le asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios o b t e n d r á un 
gran éxi to en estudios de tanto 
porvenir como son: Piloto y Ma-
quinista. Anexo do l a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Director: 
J u a n do G a s s ó R u i z , San Miguel, 
76 y 78. 
X c l e e r r a f í a 
P a r a la p r ó x i m a convocatoria 
le aseguro éxi to , profesorado idó-
neo, temas escogidos y mucha 
práct ica . Anexo de la Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio- Direc-
tor: J u a n de G a s s ó y K u i z , San 
Miguel, 76 y 78. 
V e t e r i n a r i a 
Una carrera de ta.nto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de e n s e ñ a n z a , donde encon-
trará facilidad en su p r e p a r a c i ó n . 
Anexo de la Academia P o l í g l o t a 
y de Comercio. Director: J u a n de 
Gasró y R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
P r e p a r a c i ó n p a r a 
I n g e n i e r o s 
E s t a Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
p a r a c i ó n para que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia P o l í g l o t a y de Comer-
cio.^ Director: J u a n de G a s s ó y 
Kuiz , San Miguel, 76 y 78. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éx i to en 
sus estudios. Calistenla y Tác t i -
c a militar. Anexo de la Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Direc -
tor: J u a n de G a s s ó y R u i z . San 
Miguel, 76 y 78. 
B a c h i l l e r a t o 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Química , c la-
ses dadas por profesores conoci-
dos, v i s í t e n o s para convencerse do 
que nuestro profesorado es el m á s 
competente. Anexo de l a Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó y R u i z . San 
Miguel, 76 y 78. 
C o n s e r v a t o r i o d e 
M ú s i c a 
E n s e ñ a n z a general verdad, des-
de el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d i z a c i ó n , contrapunto, fkiga, 
c a n t o , i n s t r u m e n t a c i ó n , piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, jj 
por competentes profesores, en-
I c e n t r á n d o s e entre ellos el inte-ligente maestro Ja ime R o g é s . Ane-
xo de l a Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: J u a n de G a s s ó y R u i z . 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n -
c é s diariamente, el m é t o d o de cn-
s e ñ n a z a es el objetivo. Calistenla 
todos los d ías a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia P o l í g l o t a y de Co-
mercio. Director: J u a n de G a s s ó 
y R u i z . San ]Vüguel, 76 y 78. 
I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n 
e i t a l i a n o 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éxi to en muy 
corto tiempo. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
T a q u i g r a f í a 
E n s e ñ a n z a práct i ca , s istema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual -
quier idioma. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director: J . de G a s s ó 
Ruiz . San Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
M e c a n o g r a f í a 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo m e c a n ó g r a f o . Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó R u i z . San 
IVtlguel, 78, esquina a San Nico-
lás . 
O r t o g r a f í a 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha or togra f ía si con-
curre a la Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de Gas -
s ó R u i z . San Miguel, 78, esquina 
a San N i c o l á s . 
L a A c a d e m i a 
P o l í g l o t a y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San N i c o l á s . 
Director: J u a n de G a s s ó R u i z , tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para facil itar empleos a sus 
d i sc ípu los . 
E s t u d i o s p o r C o r r e s -
p o n d e n c i a . 
Centro de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
breve por el sistema epistolar in-
tuitivo, de: T e n e d u r í a de libros 
T a q u i g r a f í a Inglesa, E s p a ñ o l a y 
F r a n c e s a . Ortogra f ía . Mecano-
graf ía . Se otorga el Tí tu lo de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: J u a n ds Gas -
s ó y R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
16605 26 
C O L E G I O 
m MIGUEL ARCANGÍL 
Academia de Comercie 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, mtídio pupilos 
y externos. 
(^,4862 80-n.-8 
Laura Le de Beliatú 
C15se^1?c I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de labros, M e c a n o g r a f i » Pte«»-v 
ANIMAS. 34, AI/TÓS. 
i £ — S P a N I S I f aUESSMNS— 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
de C o m e r c i o e l o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , I S U I V 1 9 . a 2 Y 6 * 
L a ú n i c a que cuenta en la Habana c o n 
la competenc ia y p r á c t i c a propias do o c h o 
artos de é x i t o s constantes . 
MECANOGRAFIA, 





INGLES, F R A N C E S , ALEMAN. 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
C lases por c o r r e s p o n d e n c i a . 
Garant i zo el empleo a los a lumnos que 
cursen sus estudio? en este c o n o c i d o plantel . 
E x c e l e n t e internado. 
b » L A 
O E i 
L O M H 
Precios m ó t e 
P a r a e l l o . de D i c i e m b r e , es-
t a r á n conc lu idos de f a b r i c a r / 
se a l q u i l a r á n dos cha le t s de a l to 
y bajo , con s a l a , seis cuartos , 
c u a r t o de b a ñ o y t e r r a z a desde 
donde se d o m i n a l a H a b a n a , a 
v i s t a de p á j a r o , en e l a l t o ; y 
con comedor, coc ina , despensa , 
c u a r t o y b a ñ o de cr iados , en e l 
bajo- L o s dos t i e n e n garage p a -
t io y j a r d i n e s . S o n v e r d a d e r o s 
s a n a t o r i o s por s u e l e v a c i ó n sobre 
el n i v e l de l m a r , p e r el a i r e p u -
r o que a l l í se r e s p i r a y p o r los 
e s p l é n d i d o s p a n o r a m a s que des-
de e l las se c o n t e m p l a n . I n f o r m a -
r á n de 10 a 12 y de 4 a 6 en l a 
r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o . L o s 
cha le t s p u e d e n v e r s e a todas ho-
ras-
168G7 24-n 
U N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
con gran conocimiento y p r á c t i c a 
en e n s e ñ a n z a , desea dar clases de 
ingrléa, noche o día, a caballeros, 
s e ñ o r a s o niños- Dirigirse por c a r -
ta o personalmente a Villegas, 58, 
altos. Misa Clary . 
17136 16 n. 
P R O F E S O R M O E N S . CabaUero 
h o l a n d é s altamente recomendado; 
dá lecciones de f rancés . Inglés , ale-
m á n y piano. Prado, 27. T e l é f o -
no A-1243. 
17119 15 n. 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachil lerato por ense-
ñ a n z a libre. Precios e c o n ó m i c o s , 
tíe dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. T e l é f o n o -
A-7917. 
166&9 9 d-
A C A J D E M I A P R E P A R A T O R I A 
C a r r e r a mi-litar. Bachil lerato. T e -
n e d u r í a de libros e ing lés . V i r t u -
des, 143-B. 
17187 18 n. 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I Q U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
D O Y D I N E R O 
A L 8 P O R 1 
anual , desde $100 hasta $50.000. 
Trato con interesado. E m i l i o Ro-
d r í g u e z , R e i n a 43. T e l é f o n o A-6159, 
10 a 11 y 3 a 5. 
C 4835 4.22 
S E AT;QUIIyAN: V I R T U D E S , n ú -
mero 144% y 144-B, bajos: sala, 
saleta, 6 cuartos, 2 b a ñ o s , cocina 
y d e m á s servicios .agua callente y 
luz e l éc tr i ca . Informan: t e l é f o n o 
F-1205. T a m b i é n se alquila un lo-
cal en BeJascoa ín , 17. 
17301 ' 22 n. 
E"N S E I S C E N T E N E S S E AJL-
quila la casa nueva, p r ó x i m a des-
alojarse; saia, saleta, tres cuartos y 
todos los servicios a la moderna. 
P r í n c i p e , 23 A. entre E s p a d a y 
San Francisco . Informan en la 
misma. 
17317 22 n. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
p a r a s e ñ o r i t a s y n iñas . San N i c o l á s , 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las famil ias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, P lano y T e o r í a Mus ica l 
explicada y escrita, por tres pesos 
a l mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional- Carol ina de l a 
Torre de Ayarza . 
16967 9 d. 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases da Solfeo y Piano. T a m -
biéi : a c o m p a ñ a artistas do profe-
s ión o aficionados de instrumen-
tos y canto a domicilio. P a r a av i -
sos: R e i n a , 14, altos -
15805 21 n. 
I N G L E S 
por una profesora americana, com-
petente y con mucha p r á c t i c a en 
clases. Recomendada por las me-
jores familias de Cuba. Mrs. B . J . 
L . , P e ñ a Pobre, 27, altos. 
C 4746 10-6 
MARIANO CASQUERO 
Corredor-Notario Comerc ia l 
Cuba, 76-78. Cuarto n ú m e r o 35. 
F a c i l i t a dinero en todas cantida-
des, con g a r a n t í a de hipotecas so-
bre fincas urbanas. Vendo so la -
res en los mejores puntos del V e -
daao, así como casas en esta capi-
tal- 15767 1 d 
Con m ó d i c o in terés , se facilita en 
to "as cantidades, con g a r a n t í a de 
a lhajas de oro, plata, pieQras finas 
y objetos de valor. "Da Segunda 
U n i ó n , " Uuz, n ú m . 41, entre H a -
bana y Compostela. Tel . A-6939 
16335 . so n_ 
S E ALQUILAN en la ca-
lle 17 número 15, entre 
L y M9 un precioso cha-
let de dos pisos, con mu-
chas comodidades, tres 
baños, garage, jardín, 
luz eléctrica con sus 
lámparas colocadas. La 
llave al lado. Su dueño 
Concordia 86. 
17315 20 n. 
S E A L / Q U E L A Y S E V E N D E : Co-
rrea , 44 .terraza, gabiente, sala, sa -
leta, cuatro habitaciones, b a ñ o , co-
cina, servicio de criados, cielo r a -
so, comedor. $45 oro e s o a ñ o i . I n -
formes: Correa, 34. 
17285 26 n. 
S E A U Q U I U A N U O S A L T O S D E 
Oquendo, num. 5, con sala, saleta y 
cuatro habitaciones, buena cocina 
y dos servicios sanitarios. Infor-
m a n en los bajos. 
17286 22 n. 
E X U A M E J O R C U A D R A D E 
l a calle del Obispo, se alquila, para 
e s t a b l e c á m i e n t o , toda una casa de 
alto y bajos o una parte de ella. I n -
forman en Obispo, 86 . 
17290 18 n. 
E N H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades, 
t i - esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cel io- H a y varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia,. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
1Ó807 7 d. t. 
j i i i i i i i i n i i i i i i f i f in i i i sn i innnü imni i i i f» 
R I E S Y 
TAQUIGRAFIA INGLESA Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de t a q u i g r a f í a i n -
glesa y e spaño la . E . Arufe. San N i -
co lás , 2 9, ( H a b a n a ) . San Mariano. 
10, ( V í b o r a . ) 
15392 15 n» 
m i n i n ü m m m i m i H m i i i n i i i m i i ü i m i n . 
F A R M A C I A S Y 
DROGTÜERIAS 
O F I C I O s 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se alquila una hermosa casa, en 
lo mejor de la V í b o r a ,a dos cua-
dras de la calzada; tiene sala, sale-
t a y 3 grandes cuartos, hermoso ba-
ño, patio y traspatio. D a n razón en 
l a bodega de San Lázaro y Con-
cepc ión , Víbora . 
17282 22 n 
S E A L / Q U I D A í í D O S M O D E R -
nos y ventilados altos de Neptuno, 
218, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, saleta de comer a l fondo; todo 
el servicio a la moderna. L a llave 
en la misma. Informan:^ Monte, 43. 
17281 18 n. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a - m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
masculinos y el seno de la mujer. 
C u r a y t a m b i é n corrige vicios de 
c o n f o r m a c i ó n . Venga o escriba en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, HospiU,!, num. 3, H a b a -
na, de 2 a 4. 
16733 21 n. 
i i m i i i i m i H i i i i m i i m i i i i i m i i m i i i i i i i i i i i n 
| LB R P S E O 
a s a n n 
Se hacen enchapes para toda cla-
se de a u t o m ó v i l e s . Espec ia l idad en 
guardar-fangos bombeados- P r e -
cios e c o n ó m i c o s ; ú n i c o en la H a b a -
na. San Lázaro y Marina. T e l é f o -
no A-7076. 
17043 20 n. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n . E l ún ico que garantiza 
l a completa e x t i r p a c i ó n de tan da-
ñ i n o insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran prác t i ca . R e -
cibe avisos en Ñ e p t u n o , 28. R a -
m ó n P i ñ o l . 
15249 17 n. 
A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
P E D R O C O L O N . Maloja, n ú m e r o 
89. T e l é f o n o A-8700, Habana . C a -
rros para el campo, a precios m ó -
dicos. Espec ia l idad en c o n d u c c i ó n 
de maquinaria y cajas de cauda-
les. Se garantizan los trabjos, 
16240 28 n. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A 
casa caile Lawton, num. 23, a me-
dia cuadra del t r a n v í a . Con sala, 
saleta y tres cuartos, agua fr ía y 
caliente. L a llave en la bodega de 
C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 1-1792. 
1728 4 18 n-
S E A L Q U I L A , E N $28-62, un pi -
so alto, independiente, en Concor-
dia y M a r q u é s Gonzá lez ; sala, co-
medor, 3 cuartos, baño , cocina; 
acabado de pintar; en la bodega es-
tá la llave. Su d u e ñ o en Belas -
coa ín , 121. T e l é f o n o A-3629. 
17273 22 n. 
E N 7 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
lan los grandes y modernos altos 
de Omoa, 1, entre Monte y Cr i s t i -
tna, con 6 cuartos grandes, sala, co-
medor y d e m á s servicios-
17275 22 n. 
V I B O R A : R E P A R T O R I V E R O , 
calie de B . Lagueruela , num. 55, se 
alqui la un chalet, de alto y bajo, 
con doble servicio sanitario, entra-
da para a u t o m ó v i l y gas. L a llave 
en la bodega, e informan en Agui -
la , num. 94, bajos. 
17276 22 n. 
D I C C I O N A R I O G E N E R A L E t i -
m o l ó g i c o de la lengua e s p a ñ o l a , por 
Roque Barc ia , 5 grandes tomos, con 
m á s de mil p á g i n a s cada uno, muy 
bien encuadernados, 25 cts. Obis-
po. 86, l ibrería , M. Ricoy. 
17290 18 n. 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
Gran Kote! "Id Casa Blanca" 
E s p l é n d i d a s y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
m ó d i c o s y especiales para fami -
lias. Villegas, 58, altos. 
15464 16 n. 
D I N E R O E 
h í p o t e c a : 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-6637. 
16201 # 28 n. 
a imif imnipvnrmui i imi i imi! i i im!>>imi) 
Pérdidas 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafae l , 
se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis habita-
clones y servicios sanitarios. L a l la -
ve e informes: al frente, en el 43 
17278 24 n-
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 7 
centenes, l a bonita casa 5a., 49, en-
tre B y C, propia para corta fami-
l ia; es sumamente fresca y saluda-
ble. L l a v e s : bodega 5a. y C, e infor-
mes: San N i c o l á s , 80, altos. T e l é -
fono A-2628. 
17263 29 n. 
P E R D I D A 
Se suplica al cochero que t o m ó 
pasaje en Compostela, 114, p a r a Ir 
a Aguacate, 70, la noche del 11, 
a las 8 y media de la noche, ¡re 
s irva devolver un abrigo gris de 
n iño , que se q u e d ó olvidado en el 
coche, por lo que s e r á gratificado. 
D i r í j a s e a Compostela, 114-B, a l -
tos. 17171 16 n. 
i i i i i i i m m m m u i m i m i i i M i i i i i d i i í m i n u p 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncies e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y et seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E T O M A N 8 O 10,000 P E S O S 
a l 12 por 100 sobre terrenos en 
un barrio de le H a b a n a ;garantla 
só l ida . Trato directo. Anil lo, E m -
pedrado, 31, de 2 a 4. Tel . 1-1212. 
16944 16 n. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncio? e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y et segur*, que se 
a n u n c i a r á en e) D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
B E MyQI I L A M L O S E S P L E N -
didoe altos de la cosa San Migue!1, 
7 6-7 8, propios para famil ia nume-
rosa. Lst llave en la Academia. 
17244 35 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
F , num. 119, casi esquina a 11; una 
cuadra de la l ínea . Alquiler: siete 
centenes. L l a v e al lado. 
17268 18 n. 
E N V E I N T E C E N T E N E S , S E a l -
quilan los altos de la casa Compos-
tela, 115. Nueva c o n s t r u c c i ó n , con 
400 metros cuadrados. Propia pa-
r a club, o a l m a c é n o c i n e m a t ó g r a -
fo. In forman: Morales y Mata, C u -
ba, 48. T e l é f o n o A-2973. 
17269 22 n. 
S E A L Q U I L A N : Neptuno, 131, 
bajos- L u c e n a , 2-A, bajos. San R a -
fael, 141, bajos; 147, altos; 147, ba-
jos; 159, altos; 161, altos; 161, ba-
jos. M a r q u é s González , 1-A, altos; 
6-B, altos; 6-C, altos. L a llave de 
l a pr imera en el ca fé , esquina a 
L e a l t a d ; la de la segunda en la bo-
dega, esquina a San Rafae l , y las 
de las d e m á s en l a bodega de la es-
quina. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto num. 500, 5o. piso. 
17270 22 .n 
M A L E C O N : E N 18 C E N T E N A S 
se alquilan los modernos bajos de 
San L á z a r o , 26, con frente al M a -
l e c ó n : portal, saila, soleta, come-
dor, 4 grandies cuartos, patio y de-
m á s comodidades- L a llave e in-
formes en los altos. 
17287 20 n. 
E N 81/2 CENTENES SE A L Q r i -
lan los hermosos altos de E s p e r a n -
za, 22: z a g u á n , sala, comedor, 4 
grandes cuartos, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. 1.a llave e informes en el 
n ú m e r o 20. 
17287 'KQ N 
SE ARRIEÜDA 
ana finca de s e s e n t i t r é s c a b a l L -
r ias de t i emt , en las limites de las 
provincias de Habana y M a t a n z a » ; 
le pasa la carretera que v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarri l} 
con cien mil palmas y t i¿rraa in-
mejorables para c a ñ a . P a r a t r a t a n 
estudio del doctor Gerardo R . d« 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, d« 
12 a 5 p. m. 
U , E N T R E L Y K , V E D A D O 
Se alquila, en diez centenes, e s t« 
chalet, moderno, con tres cuar to» 
oJ íos y d e m á s comodidades en et 
bajo. Informan: T e l é f o n o 1-1024 
17300 20 n.* 
S E A L Q U I L A , B A R A T I S I M A , en 
17 y 4, una casa compuesta de sa-
la , saleta, 8|4, baño , cocina, ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y dolo raso. I n -
forman en la miama. 
17311 24 n. 
S E A l v Q U I L A , E N 6 C E N T E -
nes, la casa Aguila, 6, con sala 
gramdo, 3|4 y comedor; propia para 
Industria. L a llave en la bodega 
de Colón. Informan: Industria, 45 
17309 24 n.* 
C O R R A L E S Y A G U I L A , BODE-
ga. So alqui la el Departamento del 
frente, segundo piso, en 32 pesos 
m. o., sala, comedor, 3 ouartosi, 
cuarto de b a ñ o , cocina y servicios, 
todo moderno; d e m á s pormenores: 
.Aguila, 12 5, o en ed bajo, bodega. 
17307 20 n. 
B E R N A Z A , 62, E N T R E M U R A -
11a y Teniente Rey, se alquila un 
z a g u á n , propio para olguna indus-
tr ia o guardar un a u t o m ó v i l ; tam-
bién hay una sala alta, muy a m -
plia a la calle. 
17313 24 n 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y fresco-, altos de Indio, 11, con sa-
la , saleta y 3 grandes cuartos. I n -
forman: Monte, 165. 
17314 22 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos y bajos de A n t ó n R e -
cio, 75, moderno, y L a m p a r i l l a , 72 
y 74. Hay habitaciones para hom-
bres solos. 
17026 21 n. 
C R I S T O , 30. S E A L Q U I L A N los 
frescos y ventilados bajos, con sa-
la , comedor, cuatro cuartos, todos 
les servicios sanitarios, gas y elc-
tricidad. L l a v e e informes en "el ca-
f é : Mura l la y Cristo. 
17209 28 n 
S E ALQUILA, en siete 
centenes, la casa Quin-
ta, 67, entre A y B, Ve-
dado, con sala, come-
dor, cinco cuartos, dos 
patios, jardín, cocina y 
baño. La llave al lado. 
Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 
17257 19 n. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
Habana , 100, entre Obispo y O b r a -
pía, en 11 centenes. Sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o con inodo-
ro, otra para criados, cocina y h a -
b i t a c i ó n en la azotea- L a llave en 
la s o m b r e r e r í a de enfrente. Infor-
man: Damas, 46. 
17219 21 n 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y frescos altos de Z a n j a , num. 5 5, 
entre Lea l tad y Campanario . L a 
llave en los bajos, e informan en 
Reina , num. 115, farmacia. 
17223 21 n. 
S E ALQUILAN 
Z a n j a , 126%, esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios-
Z a n j a , 126%-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Z a n j a , 12 6 % - B , bajos, con sala, 
comedor, tres cuartos, patio y s e r -
vicios. E s t a s casas son todas nue-
vas. In forman en la bodega de la 
•esquina. 
16756 30 n. 
A R B O L S E G O 
Acabada de pavimentar, entne 
Malajo y Sitios, se alqui la una casa 
en $22 Cy. , compuesta de sala, sa-
leta y %. Franc i sco P e ñ a l v e r , A r -
bol Seco y Maloja . T e l é f o n o A-2 824. 
17225 23 n. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
ea calle A n ú m . 5; tiene sala, co-
medor, 4 cuartos, $26-50. Infor-
m a n : Galiano, 126, altos. 
17230 21 n. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O cha-
let, de alto y bajo, situado en la 
calle E , a dos puertas de la esqui-
n a de B a ñ o s , Vedado, en $60 Cy. 
Informan: Habana, 67. T e l é f o n o 
A-5651. 17226 19 n. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O : 
Rea l , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular, a m -
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes; a d e m á s hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
oasa y en buen lugar. L a llave en 
l a casa del lado y -su d u e ñ o en San 
Rafae l , 20. 
17227 19 n. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da casa calle 4, esquina a 15, con 
8 habitacaones-dormitorios, dos de 
oseo con todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cria-
dos, garage y caballerizas. Precio: 
$180 moneda oficial. Informes en 
l a l ocer ía L a A m é r i c a , Galiano, 113. 
T e l é f o n o A-3970. Puede verse a to-
das horas. 17241 23 n. 
A L T O , L I N D O - B O N I T O S T E -
chos y pisos, claro, seco. E s una 
tacita de plata para familia dis-
tinguida y corta. V é a l a , que 
g u s t a r á . B u e n a cuadra. Escobar, 
78, entre Neptuno y Concordia. 
17235 23 n. 
S E A L Q U I L A . C A L Z A D A D E l j 
Monte, a 20 pasos de los Cuatro 
Caminos, propia para una sucursa4 
de un banco o establecdmiento-
Su d u e ñ o : Angeles 48, de 9 a I* ' 
E l encargado. 
17236 21 B, 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
Habana, 165, en cinco centenes: 
sa la y dos habitaciones. L a Ha-
ve e infermes: Garcsía T u ñ ó n Y 
C a . , Aguiar y Mural la . 
17246 21 n. 
J E S U S M A R I A , 102, B A J O S . S E 
aJlqiillan, con 2 cuartos, sala y c0' 
medor, en 5 ^ centenes; en la Pa-
n a d e r í a la llave. T r a t a r : San Be-
nigno, 16, J e s ú s del Monte. 
17250 17 «• 
S E A U Q U I L A U N H E R M O S O lo-
cal, propio para cualquier indus-
tr ia P r í n c i p e Alfonso, 407, anti-
guo. E n la fonda d a r á n razón. 
17146 20 n. _ 
SE! AIíQUILA UN Z A G U A N gran' 
de y claro, propio para un a u t o m ó -
vil o industria pequeña , y dos ha-
bitaciones altas, juntas o separa-
das, m u y hermosas y frescas. A m a r -
gura, 7 4, altos, antiguo. 
17177 16 n-
N O V I E M B R E 15 D E 1 9 1 4 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
A todas aquellas persanas que por cualquier causa no Juiyaji ter-
minado l a s u s c i i p c t ó n de sus obras, sean ctesntífloas, ar t í s t i cas o de 
novela, se les presenta l a o c a s i ó n do poder verlas terminadas y de-
bidamepto encuadernadas l lamando por t e l é f o n o a l n ú m e r o arr iba 
indicado. 
E s t a casa se hace cargo d© t a í c i a r o continuar toda s u s c r i p c i ó n , 
por (niaderaos o tomos de toda clase de obras as í como t a m b i é n s ir-
ve suscripciones en l a H a b a n a o en el interior do l a is la, de todos 
Ida p e r i ó d i c o s y revistas del extranjero. 
C K N X R O r > K S U S C R I P C I O N E S 
d e M A X I M I N O B U C K T A 
O f i c i n a : C a l l e C l e a i f u e e o s , 8 . = T e l é f o n o 
16852 16 n. 
S E A lyQUXLAN. OOiLON, 6, B A -
jos, media cuadra del Prado, entra-
da independiente, sala, comedor, 
2 habitaciones y buen b a ñ o y los 
bajos de Leal tad, 8.. Independientes, 
sala, comedor, 4 liabttaciones y 2 
inodoras. 
17160 n-
E N 1« C E N T E N E S , S E AIJQXTL-
las los bajos de M a l e c ó n , 40, entre 
Agui la y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y s ó t a n o s para criados. Pue -
de verse de 1 a 3. Informan.: C a m -
panario, 164, bajos. 
17173 20 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 13 Y 11 cen-
tenes, respectivamente, los altos y 
bajos de la casa calle de San N i -
colás , n ú m . 6 5, con cinco babita-
ciones, comedor corrido al fondo, 
patio y traspatio. Informan: te-
l é fono F - 2 597, de 12 a 6, 
17186 24 n-
S E ALQUCLiA, J E S U S M A R I A , 
12 3, alto y bajo, p r ó x i m o a E g i -
do ,bajo: sala, comedor, tres c u a r -
tos, 40 pesos; alto: sala, saleta, dos 
cuartos y uno en l a azotea, recien-
te c o n s t r u c c i ó n , todo moderno, 
$47-70- l i a l lave en l a bodega. R a -
z ó n : Regla. T e l é f o n o 1-8 n ú m e r o 
520 8. Gomzáaez. 
17184 16 ^ . 
S E A L Q U H i A N "UAS C A S A S C a l -
zada de J e s ú s del Monte. 556, a l -
tos y Es tre l l a , 6 2, bajos, y San J o -
sé 186-, 188, 190, 192 y 194, nue-
vas, y todas muy c ó m o d a s y fres-
cas y baratas. Su d u e ñ o : Carlos 
I I I 16 5, esquina a M a r q u é s Gon-
zález - 17185 20 n-
S E A L Q U B L A 
E n San Indalecio, 36, una casa, 
moderna, con portal, sala, saleta, 
% grandes .servicios, gran patio, 
luz e léc tr ica . L a llave a l lado". I n -
formes:' EmpodradOj 47, de 1 a 4. 
J u a a P é r e z . . 
17156 20 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R V A -
SIO, .18,4, entre Salud y Reina , con 
sala, comedor, cuatro cuartos y un 
sa lón alto, todos servicios. E n f r e n -
te está, la llave. Su d u e ñ o : Carlos 
I I I , • 219. 
17130 16 n. 
Esquina a Campanario. Se alqui-
la un bermoso piso principal, con 
terraza, sala, saleta, siete habita-
ciones, comedor y cuarto de b a ñ o 
completo ,&ervicio para criados in -
dependientes. Precio: 25 centenes. 
1716-2 20 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Once, n ú m e r o 6 8, entre Ocbo y 
Diez, en el "Vedado. Tiene seis cuar-
tos y tres de criados, cochera y 
gran patio con arboleda. 
17164 20 n. 
entre J y K 
Altos, modernos, elegantes ,con 
entrada lujosa, completamente in -
dependiente- Sala, comedor, seis 
cuartos, pontry, cocina, baño mo-
d e r n í s i m o completo, cuarto y ba-
ño criados. Precio m ó d i c o . Su due-
ño en los bajos. 
17165 27 n. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa A p ó d a o a . n ú m . 3, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
doble servicio e i n s t a l a c i ó n de gas 
y luz e léc tr ica . T a m b i é n se alqui-
lan los altos. Informan: Monte, 
307, p e l e t e r í a " L a B a r a t a " 
17179 20 n. 
S E A L Q U I L A U N A G R A N OA-
sa, propia para cualquier indus-
tr ia; sita en Alejandro R a m í r e z , , 
num. 8. I n f o r m a r á n en la misma. 
17152 20 n. 
G A L I A N O , 36. S E A L Q U I L A E L 
hermoso bajo de esta casa, com-
puesto de z a g u á n , sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, b a ñ o comple-
to con agua caliente y cocina. I n -
formes en l a f erre ter ía contigua. 
17137 18 n. 
SÍ: A L Q U I L A , E N 7 O E N T E -
nes, la casa Quinta, 67 .entre A y 
B. Vedado. Acabada de pintar .con 
buenos pisos, nuevos. Tiene sala, 
comedor, cinco cuartos^ dos pa-
tios, jard ín , cocina y baño . L a llave 
al lado- Su l u e ñ o : Concordia, 86. 
(bajos) . 
17204 15 n. 
E N C O M P O S T E L A , E S Q U I N A A 
J e s ú s María , a una cuadra de B e -
lén, se alquilan los altos de la pele-
ter ía "Chalet Habanera". 
17138 20 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R D E -
ñas , 62, cerca de la E s t a c i ó n T e r -
minal. Precio: 8 centenes y dos 
meses en fondo. L a llave en la 
barber ía de la esquina. Su d u e ñ o : 
Concordia, S^, do 1 a 3 y de 7 a 9 
de la noche. 
17204 15 n. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q P i -
l a n los altos de Corrales, n ú m . 54. 
entre Suárez y Revillagigedo; con 
sala, saleta, dos cuartos y uno en 
la azotea, cocina, b a ñ o , dos servi-
cios y pisos de mosaico- L a llave 
en los bajos e Informan: calle 8, 
n ú m e r o 45, entre 17 y 19. Vedado. 
17198 - 20 n. 
U N M A T R I M O N I O S O L O D E -
eea tomar en alquiler un p e q u e ñ o 
chalet, 'en l a parte a l ta del V e d a -
do. Se dan buenas referencias. 
Apartado 778. 
G 4-13. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casita en al calle 16, entre 17 y 19, 
con dos ciiartos y sala, y todo el 
servicio sanitario. G a n a : $16 plata. 
1716 6 20 n. 
Para Estab ecimiento 
Se alquila la esquina de M a n r i -
que y San José . In forman en la 
F á b r i c a de Plantell-
17144 20 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
co lás , num- 120, compuesta de sa -
la, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, acabada de fabricar, con su 
servicio sanitrio completo. Precio 
m ó d i c o . L a llave en l a misma, de 
9 a 11 y de 12 a 3 p. m. P a r a m á s 
informes: Calzada del Cerro, n ú -
n . i r. 550, antiguo. 
17148 20 . 
N E P T U N O , 152. S E A L Q U I L A N 
lo« bajos, con sala y saleta, tres 
cuartos, luz e l éc tr i ca y gas. servi-
cios todos modernos, en 45 pesos 
oro. Informan en el segundo piso. 
17202 16 n-
S A N M I G U E L , 210 . B A J O S , Y 
San Miguel, núm- 210-B, altos. Se 
alquilan estas r e c i é n c o n t r u í d a s y 
elegantes casas. Precio m ó d i c o . I n -
forman: Cafó " L a Flor ida", Obis-
po y Monserrate. L laves : v idr iera 
del c a f é "Tacón", San Miguel y B e -
la scoa ín . T e l é f o n o A-29S1. 
6617 12 n. 
17154 20-n 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O se-
gundo piso de Cárdenas , 52, com-
puesto de sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de b a ñ o , 
doble servicio, i n s t a l a c i ó n eléctrica, 
y de gas- Informan: Villegas, 77, 
altos. 17138 18 n. 
S E A L Q U I L A L A B U E N A Y 
fresca saca A n t ó n Recio, 94; con 
sala, comedor, cinco cuartos, gran 
cocina, de azotea, en 7 centenes 
mensuales. L a llave en l a bodega. 
Sus d u e ñ o s : San Lázaro , 138, o 
Mercaderes, 11 (cuarto n ú m . 20), 
altos. 
17203 16 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quilan los altos de l a casa cal la 
L u z , num. 22, con sala, comedor y 
tres cuartos, e s t á n p r ó x i m o s a l co-
legio de B e l é n y son muy frescos. 
L a l lave a l frente e Informan en 
Manrique, 37, altos. 
17079 " 15 n. 
SE A L Q U I L A E N DOS CENTE-
nes. a s e ñ o r a sola, una hermosa y 
fresca h a b i t a c i ó n alta. Tiene agua 
y servicio sanitario independiente. 
E s casa de respetable famil ia y se-
rá ú n i c a inquilina. Se toman refe-
rencias. No hay papel en l a puer-
ta. Perseverancia, 23. 
17075 15 n. 
J E S U S D E L M O N T E : S E A L -
quila ei hermoso alto Santo Suárez , 
3, compuesto de sala, saleta, cua-
tro cuartos, b a ñ o , cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto p a r a 
criados. Informan en el num- 1 y 
por el t e l é f o n o F-1530. 
17073 21 n. 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave 
en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104. bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
17083 26 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M i -
guel, 153. altos o bajos; con sala, 
comedor y 5 cuartos cada una y 
entrada independiente; en precio 
de $48 y 43 oro americano, respec-
tivamente-
17085 21 n. 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa acabados de pintar, con seis 
cuartos, comedor, sala y antesa-
la . L a l lave en el n ú m e r o 213, sede-
ría " E l E d é n " , e informan en 
O'Rei l ly , 102, altos. De 8 a 11 a. m . 
y de 2 a 4 p. m . Sr . L ó p e z O ñ a . T e -
l é f o n A-8980. 
17084 19 n-
P A R A G A R A G E O T R E N D E 
agencia, se alquila, en $32, la casa 
E s t r e l l a , 40. L a llave en Rayo, 60, 
altos. 17054 19 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E -
nes, los altos de L a m p a r i l l a , 57, 
con escalera de m á r m o l , sala, sa -
leta, 4 cuartos grandes, buen ba-
ño ;acabada de pintar. Informes: 
T e l é f o n o 50-40, Guonabacoa. 
17108 18 n. 
E n M a r i a n a o , < £ L a L i s a " 
se alqui la u n hermoso local, frente 
a l a calzada, propio para estable-
cimiento de ropa u otro similar. 
E s t á marcado con el n ú m . 11-C. 
Tiene portal, gran sa lón , con puer-
tas de hierro, habitaciones interio-
res, cocina, servicio sanitario, pa -
tio, etc., etc. Se hace contrato. P o -
co alquiler-
T a m b i é n en la misma calzada de 
" L a L i s a , " se alquila la casa n ú -
mero 11-A, con portal, sala, dos 
habitaciones .cocina, servicios sa -
nitarios, patio, etc. Todo de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n . E n r i q u e Sagasti-
zába l , en Marianao: Rea l , 15, " L a 
L i s a . " T e l é f o n o 72-26. 
17110 21 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , P O -
cito, n ú m . 42, frescos y ventilados, 
en m ó d i c o precio; independientes; 
y si necesita un sirpiente. E n l a 
misma informan. 
17201 18 n. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de l a casa Escobar , 
176-A, esquina a Reina, con sala, 
comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio. L a llave en los bajos. I n -
forman: T e l é f o n o A-3317. 
17115 19 n. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q Ü I -
lan los amplios entresuelos de l a 
casa Bernaza, 65, casi esquina a 
Mural la . L a llave en el n ú m . 69. 
Su d u e ñ o : San Lázaro , 54. T e l é f o -
no A-3317. 
17115 19 n. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q ü I -
lan los muy ventilados altos de l a 
casa San N i c o l á s , 90, esquina a 
San Rafael , con sala, comedor, tres 
habitaciones y servicios. L a llave 
en la bodega. M á s Informes en San 
Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
17115 19 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los nuevos y ventilados altos 
de Manrique, 191, antiguo, con sa-
la, saleta, 3 habitaciones, buen 
servicio sanitario; toda de mosaico. 
E n ellos informan. 
17120 15 n. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O . S E 
alqui la una hermosa casa, acaba-
da de fabricar, con todo el con-
fort moderno, en la calle de G e r -
vasio, n ú m . 33, entre Virtudes y 
Concordia. L a llave en l a misma 
e informan en el Vedado: calle 17, 
entre 2 y 4, "Vi l l a Car idad ." 
17105 15 n. 
M A N R I Q U E , 13, S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala, comedor, cinco 
cuartos y d e m á s servicios; a n n a 
cuadra de los t ranv í as . Informan 
en los altos. 
17060 21 n. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa Municipio, 10-D, p r ó x i m a a l a 
Calzada; portal, sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o , etc., 6 centenes- I n -
forman en la letra B , o en Agular, 
47. 17001 15 n. 
E N 18 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
l a l a casa M a l e c ó n , 12, a media 
cuadra de la Glorieta, con seis h a -
bitaclonea, doble servicio y toda da-
corada, y en 13 centenes la de San 
L á z a r o , 54, a media cuadra defl. 
Prado, con 5 habitaciones y (Jo-
ble servicio; se pueden ver a todas 
horas en la misma. Informan: T e -
l ó í o n o A-3S17. 
17115 19 n. 
A L T O S : C O N C O R D I A , 191, mo-
derno, entre OquenxJo y Soledad, 
escalera de m á r m o l , sala, comedor, 
8 cuartos, cocina y b a ñ o . $35 Cy. 
L a llave en bajos. Infiorma: O. a l -
berga, 15 y B a ñ o s , Vedado. 
17065 15 n. 
S A N M I G U E L , 4 7 
entre Gaüiano y San N i c o l á s , se a l -
quiilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 5 cuartos, sala, come-
dor, 2 inodoros, etc. L a llave en 
los altos « Informes en San Nico-
lás, 84, a l te». 
17092 19 n. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de l a gran casa 
de reciente c o n s t r u c c i ó n . H a b a n a 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con m a g n í f i c o s lava-
bos de m á r m o l , fijos, con agua co-
rriente y d e s a g ü e s , que facil itan 
mucho el servicio Interior; tiene 
servicio sanitario completo e inde-
pendiente del de criados, ampl ia 
cocina e i n s t a l a c i ó n para gas y elec-
tricidad y hermosc/s cielos rázos . 
Se aJquilan en doce centenes, con 
fiador, o tres meses de garant ía . 
L a l lave e s tá en el tren de lavado. 
17088 19 n-
S A N M I G U E L , 72, M E D I A cua-
d r a de Galiano, nueva; sala y sa-
leta corridas, cuatro cuartos, b a ñ o , 
dos inodoros. P a r a famil ia o es-
tablecimiento. Empedrado, 3 5, a l -
tos. A-69 22. 
17099 15 n. 
S E A L Q U I L A , E N $79-50, el alto 
de San Miguel, 133, entrada Inde-
pendiente, escalera de m á r m o l , sa -
la, saleta, cinco cuartos, comedor, 
tres servicios y cuarto de criados. 
L a l lave en el bajo. Informan: B e -
l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629. 
17068 17 n. 
V E D A D O : C A S A C A L L E 16, C A -
sl esquina a L í n e a , fresca y c ó -
moda, acabada de reconstruir, con 
portal, sa la y comedor espaciosos, 
haJU. cinco hermosos dormitorios, 
doble servicio sanitario y buen pa-
tio. L l a v e en L í n e a , esquina a 16, 
n ú m e r o 129. 
17087 15 n. 
A L T O S . C A L Z A D A D E L U X A N O 
61-A. P a s a el carro y es tá a d e m á s 
a dos cuadras de Toyo. Terraza , 
sala, tres cuartos, servicios Pisos 
de mosaico y cielos rasos. 5 cen-
tenes. 
17128 15 n. 
C A M P A N A R I O , 74, A L T O S , c a -
si esquina a Neptuno, (los tran-
v í a s ) se alquila en doce centenes 
esta fresca y hermosa casa; se exi-
ge fiador. L a llave en los bajos. 
P a r a m á s informes en Consulado, 
n ú m . 24. 17042 16 n. 
P A R A U N A F A M I L I A D E G U S -
to, se alquila la casa " L a Rosa", 6, 
Cerro, a una cuadra de la calzada; 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico, con jard ín , á r -
boles frutales. Informes en la mis-
ma. T e l é f o n o A-8982. 
17005 16 n. 
C O N S U L A D O , 99-A. S E A L Q U I -
lon unos buenos altos, con cinco 
habitaciones grandes, sala, saleta, 
comedor y d e m á s comodidades, pa-
r a cualquier familia. Informes en 
Neptuno, 16, bajos. 
17010 16 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos, y 4̂ alto en la azotea 
de la casa Merced,, 87. L a llave en 
la, bodega .Informan: San F r a n c i s -
co y Porvenir , carn icer ía . V í b o r a 
16995 18 n. 
S e a l q u i l a un 
g r a n l o c a l 
p a r a cualquier negocio de expan-
s i ó n ; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía , 61, entre Aguaca -
te y Comp estela. 
16996 18 n. 
C E R R A D A D E L P A S E O , 20, en-
tre salud y Zanja . Se a lqu i la Tiene 
sala, seis cuartos, traspatio y agua 
abundante. Precio: $53. Informes y 
las llaves en Gervasio, 109-A, en-
cargado. 
16998 18 n. 
A R A M B U R U , 48-A, A L T O S , Y 
48-B, bajos. Se alquilan. De moder-
n a c o n s t r u c c i ó n , pisos de mosaicos; 
tres habitaciones. Precio: $31-80 y 
$34. Informes y llave en el n ú m e -
ro 32, y en Reina , 125. 
16999 1S n. 
M A L O J A , 15, S E A L Q U I L A N 
los bajos, r e c i é n fabricados, frescos 
y muy tílaros, a la pr imera cuadra. 
Iiuforman en loa altos. 
16980 16 n. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , C O N 
puerta a la calle y servicio, propio 
p a r a oficina, d e p ó s i t o de mercan-
c í a e industria chica. Amargura , 63. 
F á b r i c a de gorras. 
17050 16 n. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de las casas Animas , 
22 y 24, acabados de pintar y de-
corar; tienen 4 grandes cuartos, 
sa la y comedor, doble servicio y 
cuarto de criados, $6 5. Informes en 
l a misma y en Prado, 57. M. R o -
dr íguez . 17016 20 n. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L C O N 
armatoste y v idriera a la calle. E s 
propio para u n principiante que 
cuente con poco capital. Se presta 
p a r a Sas trer ía y C a m i s e r í a u otra 
industria cualquiera. In forman: 
S a n Ignacio, 70, cafó . 
16982 22 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S I N -
dependientes de Rayo, 31, casi es-
quina a Reina , propios para regu-
l a r familia- P a r a verlos, de 12 a 4, 
todos los días. 
16811 15 n. 
L O M A D E L A I G L E S I A : E L me-
jor punto, J e s ú s del Monte, 409, se 
alquila el alto, muy c ó m o d o y c a -
paz para dos matrimonios o ex-
tensa f a m i l i a Informan en Q u l -
roga, 5. casi esquina a la Cálzada , 
que t a m b i é n sa alquila. 
16966 15 n. 
P a l a c i o C k C á r c l e n a s n 
E n esta hermosa y bien situada 
casa e n c o n t r a r á mi numerosa d i é n -
tela hermosas y ventiladas habita-
clones con vista al paseo de M a r -
tí, a precios sumamente reducidos, 
con todas las comodidíudes propias 
del giro. U n a visita y os conven-
ceré i s . Palacio "Cárdenas ," P r a -
do, 65, altos del " N é c t a r H a b a -
nero. 16 963 24 n. 
M A N R I Q U E , 130, B A J O S . S E 
alqui lan ,compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos ,comedor y servi-
cios sanitarios. L a l lave en los a l -
tos. Informes en Monte, n ú m e r o 7. 
17007 25 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de San N i c o l á s , 65-A, con 
sa la ,saleta, comedor, 6 cuartos, 
cocina y doble servicio sanitario. 
L l a v e en los altos. In forman: Man-r 
rique 31-D. 1701? 22 n. 
Z E Q Ü E I R A , N U M . 161, E N T R E 
Sarabia y Patra i , se alquila, en 
cuatro centenes, con ^ala, saleta y 
tres habitaciones; es nueva. L a 
llave e informes en la bodega de 
1̂  esquina. 
16960 17 n. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
nueva cosa de Lawton, n ú m . 18, 
«n<(re Milagros y San Franc i sco , 
Víbora . Tiene 3 cuartos, sala, so-
leta y todos los servidos sanita-
rios modernos. Renta 2 5 pesos mo-
neda americana. 
16964 15 n. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E A . 
del Norte, 294; entrada por Male-
c ó n y A .del Norte. Dos salas, dos 
redibidoines, clnoo ha/bltaclones, 
comedor y d e m á s servicios; s ó t a n o , 
con dos habitaciones para servi-
dumbre. L a llave en el alto. Infor-
mes: Cristo, 32, de 9a 11 o de 3 
a 6. Sr. Brea . T e l é f o n o A-3576; 
16902 17 n. 
S A N N I C O L A S , 18, E S Q U I N A A 
Lagunas , con sala, comedor y cua-
tro grandes habitaciones, moder-
nas, se alquila en once centenes. 
L l a v e e informes en la bodega del 
frente. 16959 17 n. 
los altos de Amistad, 27 y 29, I n -
mediatos a Neptuno, capaces para 
regular famil ia; de f a b r i c a c i ó n re-
ciente. Alquiler m ó d i c o . L a llave 
en los bajos. Informan: Monte, 
159, p e l e t e r í a " L a Democracia." 
16924 17 n. 
SE GUAR0AÜI MUEBLES 
Tenemos locales a p r o p ó s i t o pa -
r a guardar muebles en las mejores 
condiciones. " E l Nuevo Mundo," 
Neptuno, n ú m . 24. Te l . A-4498. 
16946 15 n. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
tfraspasa. en lo m á s c é n t r i c o de 
la d u d a d ; contrato largo. Infor-
m a n : Neptuno, 83. 
16946 15 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos. ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131. en l a mejor cuadra, 
frente a la Iglesia de la Merced, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cinco habitaciones. Informa: 
A n t o l í n F e r n á n d e z , Barati l lo , n ú -
mero 4- T e l é f o n o A-3142. L a l la -
ve en la bodega de Cuba y Paula . 
16800 21 n. 
S O L , 1 5 ^ , Y O F I C I O S , N U -
mero 19. Se alquila un gran lo-
cal, propio para a l m a c é n , con ser-
v ido Banitario para l a dependen-
cia y preparado el servicio para 
el local del escritorio, con pisos 
y paredes a prueba de ratas; tie-
ne dos entradas. E n los altos de 
Oficios, 19, i n f o r m a r á n . 
16498 18 n. 
feE A L Q U I L A L A C A S A V I L L E -
gas, 109, con sala, saleta, come-
dor, once habitaciones, cocina, re-
pos ter ía , b a ñ o s y d e m á s servicios. 
L a llave en la bodega de a l lado. 
Informan: Amistad, 34, de 8 a 12 
A. M. 17017 16 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R i -
ña , 10-A, nueva, con portal, sala, 
comedor, tres cuartos y todos los 
servicios, en 53 pesos. L a llave en 
la bodega de la esquina Infor-
man: Garc ía T u ñ ó n y C a . , Agular y 
Mural la . 16843 22 n. 
S E A R R I E N D A U N P E D A Z O 
de terreno en L a L i s a , a una cua-
dra de l a Calzada, lindando con el 
río ; propio para tres o cuatro vacas 
de leche, c r í a de gallinas, etc etc. 
tiene buena casa de vivienda, de 
tabla y teja y un pequeflo establo 
para animales. Informan en L a L i -
sa, Marianao: Rea l , n ú m . 15- T e l é -
fono 7226. 
16681 15 n. 
L O M A D E L A I G L E S L ^ , E L 
mejor punto, J e s ú s del Monte, 409; 
se alquila el alto, muy c ó m o d o y 
capaz para dos matrimonios o ex-
tensa familia. Informan en Qui -
roga, 5, que t a m b i é n se alquila el 
alto o el bajo, casi esquina a la 
calzada. 
16966 15 n. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de l a casa calle 12, entre L í -
nea y Calzada, con sala, saleta de 
comer, cinco cuartos, cuarto de 
b a ñ o , cuarto d ^ criados y b a ñ o , 
eleotrlcldad y gas. Precio: 12 cen-
tenes . * 
16974 17 n. 
V E D A D O 
P r ó x i m o s a, desocuparse, se a l -
quilan los modernos y espaciosos 
altos de esquina a la brisa, situa-
dos en la L í n e a , esquina a I , entra-
da independiente por I ; seis dor-
mitorioa divididos en tres depar-
tamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios cada uno do ellos, propios 
para una famil ia acomodada y sin 
n iños . Pueden verse a todas ho-
ras ,avisando por el Te l . F-1718, 
y para contratar en el bufete del 
doctor Mario D í a z Irízar, T r o c a -
dero, 55. T e l é f o n o A-3538. 
16779 21 n. 
ftSV. ALO» 1 L A L A C A S A C A S T I -
lio, 16, una cuadra de l a Calzada 
del Monte ,con sala, saleta, 2 cuar-
tos y servicios sanitarios. L a l lave 
el bodeguero del lado- Informes: 
L ínea , num. 95. entre 8 y 10. T e l é -
fono F-4071. 
Se alquila l a casa Principe, n ú -
mero 2, esquina a San R a m ó n , con 
dos puertas para cada calle, propia 
para establecimiento. L a llave el 
bodeguero de enfrente. Informes: 
L ínea , num. 95, entre 8 y 10. T e l é -
fono F-4071. 
16815 15 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : B o -
nito y e c o n ó m i c o local- Composte-
l a n ú m . 86 ,casi esquina a M u r a -
lla. 16466 17 n. 
V E D A D O , M E D I N A , E N C Y 21, 
se auquila una preciosa casita, 
compuesta de portal, sala, tres 
cuartos .comedor .cocina y b a ñ o . 
Su predo: 7 centenes. In forman: 
Rafae l Zaragoza, C. n ú m . 205, en-
tre 21 y 23. 
10945 19 n. 
A G O S T A , 42, B A J O S . S E A L -
qulla/n 3 cuartos, sala, saleta y co-
medor a l fondo, nuevos, luz e l é c -
tr ica y gas, dobles servicios; en 10 
centenes. E n la bodega l a llave. 
T r a t a r : San Benigno, 16, esquina a 
Santa E m i l i a , J e s ú s del Monte. 
16854 15 n. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S T E -
resa Blanco, nums. 25, 27, 37 y 33, 
modernas, con portal, sala, saleta, 
tres habitaciones e Ins ta lac ión pa-
r a alumbrado e l é c t r i c o ; a media 
cuadra de los carros por l a Ca lza -
da de Concha. Muy baratas. Infor-
mes: Concha e Infanta, fonda. 
16836 15 n. 
A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S de 
Animas, n ú m . 70. Informa el doc-
tor Pulg, de 2 a 4, en Cuba, 17. 
T e l é f o n o A-2 964. 
16859 15 n. 
M A R I A N A O , F R E N T E A L P A -
radero Calzada, se alquila una bo-
nita casa, moderna, toda de cielos 
rasos .luz e l éc tr i co , jard ín , portal, 
sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s servicios, gran patio y gran 
traspatio. Informes al lado. T e -
l é f o n o B-07-7231. E n $30 ameri-
cano. 16699 15 n. 
S E A L Q U I L A , E N L O M A S C E N -
trico del barrio una casita, en cua-
tr^ centenes mensuales. In forman 
en el c a f é " L a L u n a " , Vedado. C a l -
zada y Pa^eo. 
C-4784 g.g. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos d j B e l a s c o a í n , 219, en-
tre Lea l tad y Escobar . Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. In forman ©n 
el 227. altos. T e l é f o n o A-1463 
15986 30 n> 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n i a calle del Sol, n ú m e r o 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
I n f o r m a r á : Hi lar io Astorqui. Obra-
pía , n ú m . 7. 
C 4515 so 29 o. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y f ia-
dor, se alquilan los bajos de Damas, 
n ú m . 4, con sala, comedor y 3|4 
en otro piso. L a llave en los altos 
num. 2. In forman en Neptuno, 238, 
moderno. T e l é f o n o A-8626. 
16594 16 n. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 
144-B, bajos, con 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, luz e l éc tr i ca , 
agua callente y d e m á s servicios. 
U n local para establecimento. B e -
l a s c o a í n , 17. Informan: F-1205. 
16841 15 n. 
E n l o m e j o r y m á s t r a n -
s i t a b l e d e l V e d a d o 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, c ó m o d a y bonita casa, B a ñ o s , 
num. 11. esquina a Calzada, com-
puesta de preciosos jard ín , portal, 
corrido con 70 metros, z a g u á n , gran 
recibidor, sala y comedor, g a l e r í a 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magní f i cos , cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio, servicio de 
c a f é con revereberos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos p a r a el servicio. L l a v e e Infor-
mes en la misma-. 
16322 15 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
l a casa 5ta,, 67, entre A y B . V e d a -
do, con cinco habitaciones y m á s 
comodidades. L a llave al lado. Su 
d u e ñ o : Concordia, 86, bajos. 
16180 31 n. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
l a casa calle J , n ú m . 46, entre 19 y 
21, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos grandes, comedor, cuarto 
para el criado y todo el servicio 
sanitario. Puede verse a todas ho-
ras. In forman en Obispo, 94. T e -
l é f o n o A-3120. 
16925 17 n. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle .con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina , 49. y Rayo, 29. 
16732 5 d. 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E 
Neptuno, esquina a Perseverancia. 
I n f o r m a r á n de 1 a 3: Manrique, 
40, V a l c á r c e l . 
16690 20 n. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
l a casa calle F , n ú m . 9, entre 5a. 
y 7a., compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto para el cr ia -
do, un buen patio, caballerizas y un 
corredor para garage. Puede verse 
a todas horas. Informan: Obispo, 
94. T e l é f o n o A-3120. 
16866 15 n. 
S E A L Q U I L A G R A N L O C A L 
para establecimiento en la calle del 
Sol, n ú m . 2 5. casa nueval con plsoa 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
m a r á : Hi lar io Astorqui, en Obra-
pía, n ú m . 7. 
C 4516 r 80 29 o. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las cosas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
4680 1 n. 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , 
con dos departamentos, en l a es-
quina de Cuba y O'Reilly, frente a l 
Banco de Nova Scotia. In forman 
en la misma. C a f é "Carrlo ." 
16700 30 n. 
A L T O , M U Y B O N I T O , C L A R O Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra. 
Escobar, 78, mtre Neptuno y Con-
cordia. No sirve para larga familia-
Informan en los bajos . 
4681 l n. 
E N N U E V E C E N T E N E S Y f ia-
dor, se alquilan los altos de D a -
mas, 4, con sala, comedor, tres 
cuartos en el piso principal y dos 
en otro piso. L a llave en los altos 
del num. 2. Informan: Neptuno, 
238, moderno. T e l é f o n o A-8626. 
1659 4 16- n. 
SF. A L Q U I L A , A L T O S , U N A H A -
bi tac lón doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al z a g u á n ; todo con luz e l é c t r i c a ; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafae l , 74. Hay t e l é f o n o . 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
T A G I O N E 
O ' R E I L L Y , 56, A L T O S . S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n hermosa, con 
vista a la calle, y otra interior, a 
precios muy m ó d i c o s , con todas las 
comodidades, luz e l é c t r i c a y t e l é f o -
no, si desean. O'Reilly, 56, altos 
17294 i 8 n; 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . S E A L -
quila una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
gana $10-60. 
17303 20 n. 
H A B A N A 90, A L T O S , E N T R E 
O'Reil ly y San J u a n de Dios. Sa 
alquilan m a g n í f i c a s habitadones; 
casa de moralidad. Precio: 3 cen-
tenes. 17234 17 n. 
A hombres soios, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g u í 
fieos b a ñ o s , buenos servidos sani-
tarios y una bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el pr incipal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 58, entre Colón y Trocadero, 
frente a l parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16095 26 n. 
E N $14 S E A L Q U I U A U N A H A -
b l t a d ó n con vista a la calle: otra 
alta, en tres centenes 
72-A. T e l é f o n o A-57 34. y en O b r a -
pía , 91, una amueblada, en 
moneda americana. 
17321 
C A S A D E H U E S P E D E S , 1 N M L -
dlata a l Prado, todas las habita-
ciones tienen vista a la calle, se 
traspasa por enfermedad del due-
ño. Informan en Industria, 78, m ó -
ldeme 0 
17321 18 n-
S E S O L I C i r A VJN c o c i n e r o 
que tome en alquiler la hermosa 
cocina de eRina , 111, entre C a m p a -
nario y Leal tad, con ba ter ía s da 
cecina o sin ella: cj buen negocin 
E n la misma :iay babitadom-s de 
varios predos, altas y bajas para 
hombres o matrlm m í o s ; se quie-
ren personas serias. 
16822 & 
C A S A P A R A F A M I L I A S D E mo-
ral idad: Industr ia , 28, dos con bal -
cón , $19. Monte. 130. dos $10; 
otras dos muy grandes, $15-90. 
Monte, 177, $10; otra con b a l c ó n , 
$12. Aguacate, 71; $10-60, con l a -
vabos de agua corriente en todos 
los cuartos. 
17016 20 n. 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se alquilan habitadones con y sin 
asistencia y se s irven comidas a 
domidllo a l a carta. E n B e l a s c o a í n , 
12 6. altos. 
16254 28-n 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D A S 
y con toda asistencia, modernas h a -
bitaciones en Agular, 47, casi es-
quina Empedrado, . L impieza esme-
r a d a .lavabos de agua corriente, 
luz e l éc tr i ca , etc. Precios reduci-
dos. Se sirven comidas. 
17057 15 n. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s 
y personas de moralidad, con buen 
b a ñ o y d u c h a Se da Uavín y luz 
e l é c t r i c a ; a u n a cuadra de l a p la -
za del vapor. Angeles, 22. 
17064 19 n. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , 
vista a l a calle, fresca y venti la-
da, p a r a u n matrimonio, sin n i ñ o s , 
o para hombres solos de respeto 
y moralidad. Industr ia , 121, altos, 
entre San R a f a e l y San Miguel. 
17090 19 n. 
L A M P A R I L L A , 80, S E A L Q U I -
l a una gran sa la y saleta, p a r a 
tailler de modistas o s a s t r e r í a o fa -
mil ias sin n ñ o s . E n l a misma gran-
des habitaciones. 
16943 17 n. 
G R A N O C A S I O N . P A R A H O M -
bre solo se alquila una h a b i t a c i ó n 
en casa particular, cerca del foco 
comerdal , calle L u z . num. 8, a l -
tos, muy barata, con todos sus ser-
vicios, luz e l éc tr i ca . P r e d o con-
vendonal . P a r a m á s informes ven-
ga a ver la o d ir í jase por t e l é f o n o 
A-8938, en l a misma. 
17151 20 n. 
E N L O S A L T O S D E R E I N A , n ú -
mero 71, entre San N i c o l á s y M a n -
rique, se alqui lan 3 e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones ,con pisos de m á r m o l y 
una con b a l c ó n a la calle. No ol-
vide que es en ganga. E n el mismo 
t a m b i é n se alquila un z a g u á n . 
17175 16 n. 
C A S A D E F A M L L L V S : H A B I T A -
dones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exige referencia y se 
dan, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado , 75, esquina a 
Monserrate. T e l é f o n o A-7898. 
17248 17 n. 
H A B A N A , 26, A L T O S , S E A L -
quilan 2 habitaciones, una con ba l -
c ó n a la calle, con luz e l éc t r i ca , 
b a ñ o y toda asistencia; a caba-
lleros o s e ñ o r a s de toda moral i -
dad. 17256 23 n. 
H A B I T A C I O N G R A N D E , V X S -
ta a l a calle, con luz, se alquila 
a s e ñ o r a sola u hombre solo, me-
• diante referendas. C a s a de corta 
familia. C h a c ó n , 26, bajos. 
17254 23 n-
LA IflEAl Núm 124 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos, a familias decen-
tes u hombres solos ,con todo el 
servicio; es casa decente. Galiano, 
22, esquina a Animéis ,altos del ca -
fé. 17145 18 n. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L -
qui la una hermosa sala y dos h a -
bitaciones a s e ñ o r a s o matrimonios 
de moralidad. Empedrado, 49. a l -
tos. 17191 20 n. 
P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 8 3 .—T e l é f o n o A-3178. 
C a s a acabada de fabricíar con 
todo el confort moderno. Departa -
mentos con balcones a l a brisa y 
lavabos de agua corriente en to-
dos ellos, desde diez pesos amer i -
canos. L u z e l é c t r i c a toda la noche. 
17194 16 n-
A g u l a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interior en la planta baja. 
16976 10-d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n a s e ñ o r a sola de extrlcta mo-
ral idad, donde no hay m á s inquil i -
nos. Alqui ler: $8-48. San Rafae l , 
8 0 ^ . entre L e a l t a d y Escobar . 
17143 16 n. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se -Iqui lan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621 
15403 i 6 . n 
S E A L Q U I L A N H E P A R T A M E N -
tos (nueva a d m i n i s t r a c i ó n ) , Monte,-
5, con o sin muebles y toda asis-
tencia. Malo j a , 131. una accesoria. 
12 pesos. Sol, 112. cuartos a 9 y 10 
pesos. B a ñ o s , 15, entre L í n e a y 
Calzada, un departamento, 15 pe-
sos; habitadones a 6, 9 y 10. E n 
todas se da I lavín, a personas dé 
moralidad. 17243 23 n 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitadones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos lulses a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
E X T R A N J E R O , D E S E A U N A 
h a b i t a d ó n fresca y buena, en* casa 
de familia, s ituada en el Vedado. 
W . G. Apartado 356, Habana 
17112 15 n. 
Industr ia , 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico- Pre -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 17248 i 4 -
" L A S V I L L A S " , I>E P R A D O , 
n ú m . 119, altos. H a y babitacionea 
con toda asistencia .desde , un pe-
so en adelante por persona; por 
meses $26-50 al mes con comida y 
baño y toda asist3ncla- Prado, n ú -
mero 119. T e l é f o n o A-7576. Vis ta 
hace fe. 
16835 15 n. 
S E A L Q U I L A , E N A M I S T A D , 0, 
una h a b i t a c i ó n , a hombres solos. 
17182 18 n. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
bi | |ación, con toda asistencia), a 
hombre solo, en casa de famil ia 
respetable. Se cambian referendas. 
Galiano, 95, altos. 
16568 17 n. 
H A B I T A C I O N E S e s p l é n d i d a s con 
vista a la calle, cielo raso, piso do 
mosaico, se alquilan en O'Reilly, 13, 
y Empedrado, 15. No se admiten 
n iños . 16962 17 n. 
E S P L E N D I D O S Y M O D E R N O S 
departamentos altos, propios ver-
daderamente para bufetes de abo-
gados ,oficinas de agentes comer-
ciales, etc. V e n t i l a c i ó n . Clar idad. 
L u z e l éc tr ica . M O R R O , num. 1, a l -
tos. Informes en los baios. 
16992 16 n. 
E N C U A T R O L U I S E S , S E A L - ~ 
quila una h a b i t a c i ó n alta, con bal -
c ó n a la caJle; otra interior, en 
doce pesos. Villegas, 68, antiguo. 
E n Virtudes. 12. otra a l a calle, y 
en Industria. 72-A, otra en $14. 
17051 16 n-
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 20 n. 
O B R A R I A , N U M - 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alqui lan habita-
clones con b a l c ó n a la calle e inte-
riores. 17091 19 n. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con b a l c ó n 
a Obrapía y San Ignado , propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrap ía , 22, altos-
17123 19 n. 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o . dos 
hermosas habitaciones, a matrimo-
nio sin n i ñ o s o caballero solo. San 
Lázaro , 102, esquina a Crespo, ba-
jos, i n f o r m a r á n . 
17100 . 21 n. 
L A A M E R I C A . Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendaciones, fadlito cr ia -
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros,, chauffeurs. avudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
b i é n con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espec ia l idad en cuadril las 
de trabajadores. Roque Gallego. 
16465 7 d. 
numímummimmmmimimuunmm 
S E N E C E S I T A 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , que 
hable ing lés , p a r a l levar |os l i -
bros de un hotel y ayudar en los 
d e m á s quehaceres de la casa; no 
tiene que dormir en la c o l o c a c i ó n . 
I m p o n d r á n en el Hotel L a s Vi l las de 
Pra<lo, n ú m . 119. Prado, n ú m . 119, 
altos. 17292 18 n. 
Trabajadores de Campo 
E n las Ancas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , Iv l lómetro 26, en l a carre-
tei'a de H a b a n a a G ü i n e s , poblado 
de J a m a i c a , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 12 d 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
y para que ayude em la l impieza de 
Qa casa. Tiene que dormir en la colo-
c a d ón. Buen sueldo. H a t m a n : N, 
entre L í n e a y 17. 
17264 i s n. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O -
ra.pemnsular, para manejar a una 
n i ñ a de dos a ñ o s y ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña . 
Sueldo: 3 luises y ropa l impia. I n -
forman en San L á z a r o , 398. 
17267 18 n. 
A P R E N D I Z P A R A E B A N I S T A , 
falta uno. A m a r g u r a , 91. 
17318 18 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa--
r a un matrimonio, sin n iños , en San 
Isidro, 72. 
17215 3 7 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
para matrimonio i n g l é s , que en-
tienda de cocina y haga los queha-
ceres de la casa. Se da preferen-
cia a una que tenga recomenda-
ciones de casa inglesa o ameri -
cana. Gowan, • Cal le N , entre 17 y 
L ínea . 17121 15 n 
S E S O L I C I T A , E N A N I M A S , 157, 
una cocinera y que ayude a los 
quehaceres de la . casa; tiene que 
dormir en la misma. Sueldo: 3 lui -
ses^ 17094 15, n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-* 
r a habitaciones y coser; que sea 
limipia. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Informan: calle A, 
n ú m . 30, esquina a 15, Vedado-
17114 15 n. 
D E S E A S A B E R D E S U C O M P A -
ñero Pedro Rico , Enr ique Díaz . 
L a m p a r i l l a , 84. 
16953 15 n. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A que 
sepa su o b l i g o d ó n y duerma en el 
acomodo. Calle 4, num. 174, Veda-
d0- 17149 l e n. 
. &E S O L I C I T A U N B U E N C R I A - ' 
do de mano con r e c o m e n d a c i ó n . 
B e l a s c o a í n , 30, alto 
-. 17203 16 n. 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S E 
necesita una criada para cocinar y 
ayudar a l a l impieza; que se<a 
formal, l impia y duerma en la co-
locac ión . Sueldo: 3 centenes. E s -
trella, n ú m . l i o , altos. 
m * : : .v. 45 n. 
PAGINA CATORCE DIARIO D£ LA MARINA N O V I E M B R E 1 5 D E 1 9 1 4 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L f t i A V E K D K Y C ^ M P A Ñ I ^ t 
O'KeiUy, n ú m . 1 3 . — T c l ^ - 2 3 4 « . 
E s t a acreditada Agencia faci-
lita con buenas referencias, to-
da cla&e de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
fendientes, costureras, lavande-
ras etc., etc. A los Hoteles, fon-
das cafés , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores para el 
campo. 
16258 ^^Ü—^, 
'" S l í S O L I C I T A U N A C R I A D A , f l-
na sepa coser, vestir señora , l im-
piar habitaciones, muy recomenda-
da cuatro centenes, ropa limpia. 
Quinta "Samta Amal ia", pasado el 
paradero Víbora, de 11 a 5 
17222 17 n-
S,E S O M C I T A N A G E N T A S P A -
r a la venta de un ar t í cu lo nuevo en 
Cuba. Apodaca, 46, altos, infor-
m a r á n . 17229 I9 ... 
Se solicitan bueraas 
ofácsaSas para vosáidos 
de señora. B¥íme. Co-
pín, Habana, 10&. 
17018 ISn . 
S E SOI K fTA U N A C R I A D A de 
mano, qne sea muy l impia y sepa 
su ob l igac ión; que traiga buenas 
recomendaciones de las casas que 
haya servido. P a r a tratar, d e s p u é s 
de las 9 a. m., calle Obispo. 57, 
esquina a Aguiar, altos de la pe-
le ter ía " E l Paseo." 
17102 10 n-
PARA ESTABLECERSE 
EN UNA BUENA GOLO-
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a G H A . P E L A I N & 
R O B E R T S O N , í f t o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
30-12-n. 
A N 1 T A F E R N A N D E Z L i O P E Z y 
su hermano J o s é Antonio que in-
gresaron en el Asilo de San Vicen-
te, terminado e! bloqueo; se desea 
saber el paradero de ellos. Quien 
sepa su residencia puede dirigirse 
al c a f é "Rio de la Plata", Aguaca-
te y Mural la , Habana, que allí sa-
brán agradécerse lo -
17163 16 n. 
S E S O M C I T A U N A M U C H A O H I -
ta, para cortos quehaceres y ayu-
dar con los n iños . Dos centenes de 
sueldo y ropa limpia. L u z , 30, H a -
bana- 17070 15 n. 
S E S O L I C I T A U N A D E P E N -
dienta, que hable i n g l é s y tenga 
buenas referencias. "Maison de 
Blane ," Obispo, 9 9. 
17168 16 n-
S E S O L I C I T A , E N 13 E S Q U I N A 
a 4, V'&dado, una cocinera para 
corta familia, que reside en ©1 cam-
po- Sueldo: $30. Condiciones: Que 
sea peninsular, tenga referencias y 
conozca a p e r f e c c i ó n su oficio. 
17188 16 n. 
C E R R O , 795. A L L A D O D E L 
Colegio San Vicente de P a ú l . Se 
solicitja una mujer, blanca o de 
color, de mediana edad, para ayu-
dar en algunos quehaceres de la 
casa, q u e d á n d o l e tiempo suficien-
te para dedicarse en algo en utili-
dad de ella. Se le dará casa y co-
mida. Tiene que ser de moralidad 
y traer buenos informes. 
17249 21 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo, n ú m . 44-A, y 44-B, a una 
cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño e inodoro, muy 
ventiladas y rec ién construidas- I n -
foirman en la fábr i ca de chocolate 
B A G U E R , Puonte de Agua Dulce. 
17247 17 n. 
E N E L V E D A D O : 17, E N T R E 6 
y 8, casa de Barrueco, se solicita 
una criada para habitaciones que 
sea fina y traiga recomendacio-
neis. 17255 17 n. 
S E S O L I C I T A U N A M U O I J A C H A 
para los quehaceres de la casa; 
corta familia; ropa l impia y dos 
centenes; se prefiere no duerma en 
la co locac ión . Cárdenas , 18, bajos. 
17258 17 n. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, soltera, para servicio de 
comedor. Se exigen referencias-
E s para 4 de famil ia y se dan tres 
centenes y ropa limpia. Cerro, 56 3, 
altos, de 10 a 3. 
17252 17 n. 
S O L I C I T O N E G O C I O : D I S P O N -
go de $400; deseo invertirlos en ne-
gocio establecido o ambulante. So-
licito correspondencia bien detalla-
da. Absoluta d iscrec ión . 'Dirección* 
R. R. Egido, 31. 
" I S D 15 n. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cria/da, pennisular, para l impiar 
habitaciones, que sepa zurcir y co-
ser algo a la m á q u i n a , en Belas-
coa ín , 28, altos, a l lado del cafó 
"Tacóoi." 17193 16 n. 
i i i i i i i imi i i i i i i i iDinini tes i i i i s i i i i i i i i i i i i inn 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de ma-
no o manejadora; es muy formal 
y sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
Informan: Neptuno, 229-A, casi es-
quina a Soledad. 
- 17320 18 n. 
UN B U E N C O C I N E R O , P E N I N -
sular, con inmejorables referencias 
y sabiendo cumplir con su deber 
desea colocarse en casa particular 
o comercio. Dan r a z ó n : Aguila n ú -
mero 116-A. 
17316 18 n. 
U N A P E R S O N A S E R I A , 
domina absolutamente a la u 
c ión el ing lés , a c e p t a r í a t r á b a l o s 
correspondencia o clases en- ho 
extras, sin pretensiones, bu 
oportunidad para el que desee 
b"ien corresponsal por m ó d i c a 
tribu c ión. Dirigirse a J . N ú ñ 
Apartado 278. >. 










DORES D E LIBROS, 
prácticos y con referencias 
a satisfacción; para traba-
Jar durante el día; para, 
trabajar por horas al día? 
para trabajar las veces 
que sean necesarias en 
la semana o durante el 
mes. 
Teléf. 5460 San José, 44 
17293 22-n. 
S E OFRÍBOE UN O A R P E S T E -
ro en general, para ingendo o casa 
comoroiail; conoce el giro de mue-
bles de oficina y objetos de escr i -
torio; estuvo 10 a ñ o s en una I m -
portante casa de l a Habana , donde 
se p o d r á n pedir informes. M . E . , 
Tejadillo, n ú m . 48, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 12. 17299 18 n-
M A T R I M O N I O , ESPASfcOL, S I N 
pretensiones, honrado y trabajador 
y sin hijos, desea co iocars© en u n a 
misma casa: ella de cocinera y él 
para otro quehacer de la casa; son 
joyenes; saben leer y escribir. I n -
f o r m a r á n : A n t ó n Recio , num. 70. 
17265 18 n. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, m a d r i l e ñ a , desea colocarse de 
criaida de mano en casa de corta 
familia. E s • muy formal y tiene in -
mejorabdes deferencias. D a n r a -
z ó n : calle 27,\entre L y M, Vedado. 
17310 18 n. 
S E D E S E A C O L O C A R una cr ian -
dera., peninsuJlar, r e c i é n l legada de 
E s p a ñ a , con aibunx3aaite leche; tiene 
quien la recomieode. I n f o r m a r á n : 
calle P r í n c i p e , 4, antiguo. 
17291 18 n. 
D E S E A COIX)OAÍRSE U N A P E -
ninsuJlar, de cr iada -de mano o m a -
nejadora; entiende de cocina; lo 
mismo en la H a b a n a que en el c a m -
po. I n f o r m a r á n en Corrales , 78. 
17'296 18 n. 
U N H O M B R E , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de portero, 
criado de mano o p a r a l a lámpie -
za de alguna oficina, lo mismo en la 
Ciudad o el caimpo; tiene quien res-
ponda por él. Infiormes: Sol y 
Compostela, j o y e r í a 
17298 18 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumpilir con 
su ob l i gac ión y no admite tar je -
tas; tiene recorrí en doaion es. D i r í -
janse a Picota, 32. 
17228 17 n. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N aJ^ún 
conocimiento en el i n g l é s , se ofre-
ce para camarero, dependiente de 
c a f é o de restaurant- " L a L i r a de 
Oro", Mural la , 37%. 
17208 17 n. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N a l g ú n 
conocimiento en el i n g l é s , se ofre-
ce para ayudante de chauffeur, en 
Sol, 8. 
17210 17 n. 
UN MATRIMONIO, PENTNSU-
lar , ( v i z c a í n o ) , se ofrece para el 
campo; ella "de cocinera, él de pesa-
dor de caña , atodliar de mayordo-
mo, listero o destino a n á l o g o . B u e -
nas referencias. Informes: 23 e l . 
Vedado. 
17212 17 n. 
UN J O V E N , CON conocimientos 
comerciales y de i n g l é s , desea i n -
vertir $500 en negocio establecido, 
con persona seria. Se requiere c la -
r idad en la correspondecio. D i r í -
janse a L i s t a de Correos: Recibo 
17224 del Diario de la Marina . 
17224 17 n. 
A L C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y 
Banca- T a q u í g r a f o - C o r r e s p o n s a l , se 
ofrece con excelentes recomenda-
ciones. E s joven. Dirigirse a V. 
X . , Monserraáe, 47, altos. 
17239 17 n. 
D E S E A COLOCARSE UN MAG-
nífico criado de manos y u n exce-
lente portero. T a m b i é n una c r i a -
da, una cocinera y un muchacho 
para cualquier trabajo. I n m e j o r a -
bles referencias; aviso a l t e l é f o -
no A-1833 17232 17 n-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en c a -
sa particular o de comercio; no v a 
al Vedado ni duerme en la cosa. 
D a n razón a todas horas, en L a m -
pari l la , 18, bajos. 
17231 17 n. 
C O C I N E R A , V I Z C A I N A , S E ofre-
ce una que sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; es l impia; no duerme 
en el acomodo; sueldo: 4 centenes; 
v a fuera de la H a b a n a p a g á n d o l e 
los viajes. I n f o r m a r á n en Inquis i -
dor, 21, segundo piso, cuarto n ú -
mero 22. 17253 17 n. 
U N A S E Ñ O R A , D E L P A I S Y 
educada, desea colocarse con m a -
trimonio o señora , p a r a acompa-
ñ a r ; sabe coser bien a mano, a m á -
quina y repasar; no le importa l i m -
piar una hab i tac ión- Aguiar, 33, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 10. No se admi -
ten tarjetas. 
17245 17 n. 
D E S E A COLOCARSE U N J O -
ven, peninsular, de criado, en casa 
particular, para comedor y d e m á s 
quehaceres de casa; t a m b i é n v a a l 
campo; tiene buenas referencias d© 
das casas donde ha servido. Infor-
m a n : Neptuno, n ú m e r o 251, altos. 
17259 19 n. 
Tenedor de Libros , corresponsal 
e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s ; persona 
seria y competente, con certif ica-
dos y referencias, se ofrece p a r a to-
do trabajo de oficina Dirigirse: 
Margal l , Empedrado, 31. 
17262 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,peulnstjar, de cr iada de m a -
no, con famil ia de moral idad; tie-
ne recomendaciones de las casas 
donde t r a b a j ó . In forman: Teniente 
Rey, 77, hotel " E u r o p a . " T e l é f o -
no A-5404. 16914 15 n. 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A -
ciones. Director: Bruno M a r t í n a n -
tiguo y acreditado agente. Se tras -
l a d ó a Agruacate, 37%, t e l é f o n o 
A-1833: donde, como siempre, ser-
v i r á a su numerosa clientela toda 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n. 
P A R A C U A L Q U I E R P A R T E D E 
l a isla, ofrece su trabajo de maes-
tro en la faíbrioación de licores, 
vi/nos, vlnagr.ps y jarabes para re-
frescos; tiene conocimiento en to-
do lo concerniente a l Impuesto; ga-
rantiza su trabajo. L l i n á s , n ú m e -
ro 27, H . M. y Alonso, Habana. 
16952 • 15 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S Ü l i A -
res, desean colocarse; uno para 
ayud^mte de carpeta y otro p r á c t i -
co en el giro de tejidos y con a l -
guna contabilidad; no hay preten-
siones y no tieaen inconveniente 
©n ir al campo; tienen exceletea 
garant ía s . I n f o r m a r á n en Sol, n ú -
naeroa 13 y 15, 
P A R A C R I A D O D E M A N O O 
portero se ofrece un peninsular pa-
r a casa de moralidad; sabe bien su 
o b 11 gac 1 ón. I nfo r m a r á n : E mpedra-
do y Habana ,bodega. Tel . A - 7 1 4 ¿ . 
172i37 17 n-
S E D E S E A COLOCAR UNA Pe-
ninsular, de criandera; tiene -0 
d í a s de parida; sale al campo; con 
buena leche. Informan en G e r v a -
sio,, 29. 17251 17 n-
UNA J O V E N , ESPAÑOLA; D E 
finos modales y con ins trucc ión , de-
sea encontrar una casa de morali-
dad para coser; sabe completo el 
oficio de modista y no tiene Incon-
veniente arreglar una o dos habi-
taciones. Informes inmejorable® 
en Revillagigedo, n ú m . 1, altos. No 
se contesta por postales. 
17170 ..l.6. '1— 
UN JOVEnT ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado de mano parti-
cular, comercio u oficina; saba 
cumplir con su deber; lleva 9 a ñ o s 
en Cuba, Tiene recomendaciones 
R a z ó n , San Nico lás , 64, bodega, 
17200 16 n. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse para los que-
hoceres de una casa: e s t á n acos-
tumbrados a servir y son j ó v e n e s e ; 
no tienen inconveniente en salir al 
campo; lo mismo para otros que-
haceres- E n la misma hay una 
cocinera. Informan: Aguiar, n ú -
mero 3 5, cuarto n ú m . 17. 
17172 16 
UNA BUENA C O C I N E R A , D E L 
país , desea colocarse en casa par-
ticular. E s muy trabajadora y sa-
be cumpl ir con su deber. Infor-
man: Concordia, 6 4, bajos. 
17181 15 n. 
M A T R I M O N I O J O V E N , E S F A -
ñol , sin hijos, se ofrece: la s e ñ o r a 
para cr iada de mano y el marido 
carpintero uotro trabajo, para el 
campo o ciudad. Apodaca, 17, cuar-
to n ú m . 9. 17180 16 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe eumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
forman en Gloria, 17 2, fonda. 
17189 16 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; no tiene inconvenien-
te ir para el campo; sabe su obliga-
c ión y tiene buenas referencias- I n -
forman: Prado, 50, ca fé . 
17153 16 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA coci-
nera, peninsular,, sin famil ia; sabe 
trabajar a la e spaño la , a la criol la 
y a la francesa. Informan: Indus-
tria, 92, entre Neptuno y Virtudes. 
17155 re n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, que cocina a la e s p a ñ o l a , 
francesa y criolla, con su corres-
pondiente repos ter ía , desea colo-
carse. E s muy formal y tiene refe-
rencias. Sale a los alrededores de 
la Habana. No duerme en el aco-
modo. Informan: F a c t o r í a , 9, piso 
segundo- 17161 16 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O S E E 
el i n g l é s y es m e c a n ó g r a f o , pre-
tende c o l o c a c i ó n . Referencias y ga-
r a n t í a s de las mejores. M á s infor-
mes: Monte, num. 47, " L a F r a n -
cia". 
17161 16 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de criada de mano. I n -
forman en San Ignacio, 43. 
17140 16 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera y ayu-
dar a los quehaceres de la casa de 
famil ia de moralidad; tiene refe-
rencias. Informes: calle 12, entre 
23 y 25. 
17199 16 n. 
S E D E S E A COLOCAR, UNA S E -
ñora , de cocinera, para poca fami-
lia; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene referencias. Infor-
man: Refugio e Industria, bodega. 
17142 15 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desa colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. Informes: Inqui-
sidor, 29. 
17150- 16 n. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A 
cobrador; tiene buenas referencias 
y g a r a n t í a . Informan: Dragones, 
13, barber ía . 
17192 16 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse: bien de maneja-
dora o cr iada de mano; acostum-
brada al pa í s y tiene buenas re-
comendaciones- Informan: S u á -
rez, n ú m . 50, altos, a cuadquier 
hora. 17190 16 n. 
A L O S A L M A C E N E S D E F E -
rre ter ía ; s© ofrece un joven para 
esoritorio, con suficientes conoci-
mientos y bastante p r á c t i c a en el 
giro. D a referencias. E s c r i b i r a 
Florencio Iglesias, Mural la , 40, H a -
bana. 1719 6 18 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera; es 
primeriza y garantizada, a leche en-
tera; para informes: calle F , entre 
13 y 15, cuarter ía . Vedado. 
17195 16 n. 
CORTADOR DE SASTRE Y CAMISERO 
desea colocarse; es inteligente en 
el despacho del mostrador. Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
la Calzada del Monte, n ú m . 8. 
17069 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N 
cocinero-repostero, v i z c a í n o , para 
comercio, hotel o casa particular. 
No tiene Inconveniente en i r a l 
campo. Informan en San Rafael , 
1%, casa de Llerandi , o Aguila 
98, altos. 
17106 19 n. 
SEÑORITA, D E mediana edad, 
de correcta e d u c a c i ó n y con bue-
nas referencias, se ofrece para a m a 
de gobierno, en casa honorable, de 
Sr. viudo, con o sin hijos, o Sr. sa -
cerdote. Dirigirse a A. F . Apartado 
855, Ciudad. 
17055 15 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada o mane-
jadora. Informan: San Miguel, 110, 
a todas horas. 
17217 i ? n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, de mediana edad, con un m a -
trimonio sin n i ñ o s ; entiende de co-
cina y de tdoos los quehaceres d© 
una casa; no tiene inconveniente 
en ir fuera. Informes en Santa 
Clara , n ú m . 20, altos, d© 12 a 4 
1« n. 
S E O F R E C E UN H O M B R E , for-
mal , con referencias inmejorables, 
para portero, cochero, sereno, cr ia -
do de oficinas; prác t i co en cobros; 
conoce bien l a c iudad y sus afue-
ras. Re ina , 3̂  entresuelo. T e l é f o -
no A-6636. 17176 16 n 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E • 
ninsular, de ayudante de chauffeur, 
o sereno, en a l m a c é n o fábr ica d© 
tabacos o cosa a n á l o g a ; sin pre-
tensiones. Informan: c a f é " E l P o -
lo", R e i n a y Ajngeles. 
172Í61 17 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora; eabe cumplir su 
o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte, 145, ba-
jos, cuarto n ú m . 3, 
U N A J O V E N v P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene quien la re-
comiende. Informan: fonda " L a 
Aurora ," Dragones, 2. T e l é f o n o 
A-4580. 17113 15 «-
DOS J O V E N E S : UNA MADRI-
lefia y otra v izca ína , ambas muy 
formales, desean colocarse: de cr ia -
da de habitaciones la primera, y 
para cocinera, la segunda. L a s dos 
saben cumplir con sus deberé? jr 
tienen referencias Informan: T e -
jadillo n ¡54 
17117 15 n 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
criadas; las dos tienen buenas re-
comendaciones; una es rec i én lle-
gada; J e s ú s del Monte„ 197. cuar-
to 27. 
17074 15 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en P^actoría, 
num. 70. 
17077 15 n. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
peninsulares: una de criada de ma-
ño o manejadora, y otra de co-
cinera; tienen recomendaciones de 
casas serias y verdadera moral i -
dad. Informes: F a c t o r í a , 22, a l -
tos. 17118 15 n. 
UN PENINSULAR, D E MED1A-
na edad, desea colocarse de criado, 
cobraxlor, portero, camarero o co-
sas a n á l o g a s ; tiene quien lo reco-
miende de casas donde trabajó . I n -
forman en Teniente Rey y B e r n a -
za, fonda, o Neptuno, num. 160, 
cuarto num. 8. 
17056 15 n. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de toda moralidad ,desea colocarse 
en casa de comercio o partici i lar, 
de cocinera; cocina a la e s p a ñ o l a , 
criolla y francesa- Informan: E s -
trella, 12.' T e l é f o n o A-3832. 
19058 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsular, de cocinera o pa-
r a cuidar n i ñ o s ; sabe cumplir con 
eu o b l i g a c i ó n ; no le importa salir 
de la Habana. Informes: Agui la y 
San Miguel, bodega. 
17062 15 n. 
D E S E A COTjOCARSE UNA S E -
ñora, de color, para concinar; tiene 
quien dé r e c o m e n d a c i ó n de ella. 
Corrales, 96. 
17066 15 n-
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada d© m a -
no o manejadora; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: B e r -
naza, 54. 17082 15 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe su ob l igac ión . Tiene quien, 
responda por ella, en Santa Rosa , 
n ú m . 29- 17095 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan en Acos-
ta, 82, altos. 17093 15 n. 
D E S E A COLOCARSE UN Mu-
chacho, de 11 años , para bodega 
o mandados; no pide sueldo, por 
ahora. Informes: Gloria, 107, a l -
tos. Y a estuvo en bodega. 
17089 15 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA c r i a -
da de mano, peninsular, que sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene 
buenas referencias de las casas que 
ha estado. Moloja, 3, altos. 
17096 15 n. 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , L L E -
v a tiempo en el país , desea colo-
carse para limpieza de habitacio-
nes, manejadora, cr iada de mano 
o para a c o m p a ñ a r una señora . I n -
f o r m a r á n en Calzada del (Cerro, 
n ú m . 500, antiguo, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 11. 171"01 15 n. 
DOS J O V E N E S , P E N INSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; tienen quien 
responda por ellas, y muy buenos 
certificados de haber cumplido con 
su deber en Buenos Aires. Infor-
man en F a c t o r í a , n ú m . 1, altos. 
17098 15 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de cr iandera; d© 
un mes de parida; tiene buena y 
abundante l e c h é y quien la reco-
miende. Informan en Maloja, n ú -
mero 92, antiguo. 
17078 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, d̂ é criada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informan: San Rafae l , 
n ú m . 14, entresuelos. 
17103 15 n. 
S E D E S E A COLOCAR UN Co-
cinero m a d r i l e ñ o , sabiendo la coci-
na e spaño la , francesa y criol la y 
r e p o s t e r í a ; con buenas referencias; 
tiene quien lo garantice. In forman: 
Aguila, 114-A, cuarto 73. 
17127 15 n. 
U N A J O V K N 
desea colocarse de cr iada de m a -
no o manejadora; no tiene incon-
veniente en dormir fuera. ' Infor-
man: Sol, n ú m . 94. 
17134 15 n. 
S E O F R E C E UN H O M B R E , 
rec i én llegado d© E s p a ñ a , p a r a 
ayudante ,auxiliar de carpeta o co-
sa a n á l o g a ; tiene muy buenas re-
comendaciones. Informes: Prado, 
85. T e l é f o n o A-8322. 
17125 17 n. 
S E O F R E C E D E C O C I N E R A 
una s eñora , peninsular; cocina a 
la e s p a ñ o l a y criol la; duerme en la 
c o l o c a c i ó n ; no quiere plaza; tiene 
r e c o m e n d a c i ó n , in forman: Maloja , 
11, bajos. 
17124 15 n. 
S I R V I E N T A , P E N I N S U L A R , S E 
desea colocar de muchacha de m a -
no. Lombillo, n ú m . 16. T u l i p á n . 
17132 15 n. 
UN B U E N MAESTRO CARPIN-
tero-ebanista, se ofrece para toda 
clase de trabajos en casas part i -
culares, comercios, corporaciones, 
« te . , ; no t e n d r í a inconveniente e.i 
ir para un ingenio. Dirigirse a J . 
F e r n á n d e z , J e s ú s María , 71. 
16855 15 n. 
D E S E A R I A E N C O N T R A R C o -
l o c a c i ó n en casa de comercio u ofi-
cina, por todo o parte del d í a ; un 
joven de buena conducta, con bas-
tantes conocimientos d© T e n e d u r í a 
de Libros, buena letra y mecano-
graf ía . R e t r i b u c i ó n m ó d i c a . Infor -
ma de 1 a 4 p. m., R. G- R o d r í -
guez. Amistad, 62 y 64, (Acade-
mia. ) 
17053 16 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E cr ian-
dera, a media leche, una Joven, pe-
n i n s u l a r con dos meses de parida; 
goza de salud y abundante leche. 
San L á z a r o , n ú m , 346-A 
16916 15 n. 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E P A -
r a cr iar un n i ñ o en su casa a leche 
entera en el c a l l e j ó n de E s t r a d a 
Pr.lma y Calzada, en ©1 fondo d© la 
botica de Fidel,, en J e s ú s del Monto. 
16864 7 d 
U N A SEÑORA-, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de encargada de 
una casa decente; sabe cumplir con 
su obl igac ión- Informes: P e ñ a Po-
bre, 14, segundo piso, 
17081 15 n. 
J O V E N , R E O I E W L L E G A D A do 
Madrid, des es. colocara© de cr iada 
de mano; sabiendo su o b l i g a c i ó n ; 
ha servido en buenas casos. C o m -
postela, 26, altos. 
Tenedor de Libros 
Con dlei a ñ o s do prác t i ca se ofre-
ce por horas para tabajos de con-
tabilidad en general, y t a m b i é n pa-
ra traducciones de i n g l é s y espa-
ñol Dirigirse a J , en esta admi-
nis trac ión , 
c. 4795 'Te 18-N. 
l i i i i iMi i i i i i i i g i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i in i i i i i i i i i 
E n t é r e s e de la, nuevn com-
bhiac ión , y del precio de loa 
anuncios e c o n ó m i c o s que ce 
publican en la edición de ln 
tarde, y es s t ü u r o que se 
a n u n c i a r á en él D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
Ü H ^ un centro d / M y f S Í exlste' en la Ca-Pltal d* \ la P € r l a d« ^ ^ ~ 
Por d ^ a S ^ l ^ flXttrlmi>n^s' ^ cada día 8e vc m á 8 í ^ o ^ c i d o 
con 1m % a r t l S & ' « w ^ Pos lc lón desahogada, que no s a t i s f e c h a » 
concurso S ü ü a ü i ^ ^ d rectamente «e le~ presentan, soliettan su 
educado v l a b o H n l de ^ puede la f i e l d a d de un hombre 
c o r t a delicadeza O n / O n taJ que le caÍBa « ^ P á t i c o y sepa a m a r l a 
figurar como cMe^L ^ SG morece. No pierda tiempo en querer 
C o n o i e n c l T P x h h ! ^ CUyae c u a l l d ^ e s e s t é n en pugna con fe 
" a ( S « t V ™ a £ * t r l c t a res«rva y formal idad absoluta, s«n los signos c f -
E u ^ í P r n H , . f montado a la a l tura de los p r l n o l S u i 
P r ó s t i l o s Ps io 6' ^ ^ e n t o P « « exacta cuenta de ^ ¡ 
prestigios Esrto es un dulce l lamamiento que la Suerte hoce a lo» 
hombres dignos y con especial c a r i ñ o , a las buenas damos ^u© ^ 
e l T á t r i m o n i o ^ E s o r ? ^ " verse fSSTnSfcuS ei matrimonio Escr íbase , pues. ( mandando sello p a r a la respuesta * 
G R E S I V A ' ^ H A B A N A ^ direCClÓn : SR- D I R E C T O R » E "CiSa ffi: 
16327 so n. 
S E D E S E A N C O M P R A R D O S 
casas, que no pasen de $4,000 ca-
da una, en la H a b a n a o en el 
Vedado. Salud, 6 9, altos. 
17178 ]0 n. 
C O M P 
dentadurasydientes 
artificiales, oro, pla-
ta y platino. 
enlre Obispo y O'Reiüy 
F O R N I T U R A S 
Vd. va a in-
vertir capí-
15676 20-n 
¿Desea Vd. comprar o vender en 
New-York o cualquiera otra plaza? 
C o m p r a r e m o s o venderemos 
cualquier clase de m e r c a n -
c ías en cualquier parte. 
INTERNATIONAL MEMHANDUE EXSTOE 
16G, Water Street, New-Yoric, 
Pondremos el embarque en d e p ó -
sito en el a l m a c é n de 
F . C . L i n d e , Hami l ton & C o . , 
178-186, Pearl Street N . Y . 
o en cualquier otro a l m a c é n 
conTeniente. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA. 
C 4327 8.0 
S E D E S E A C O M P R A R D E oca-
s i ó n un torno y herramienta, pro-
pios para taller de r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s . Hacer ofertas a M. 
Rlberu, Oficios, 44. 
17039 18 n. 
S E D E S E A COMPRAR UXA ^ca-
j a de hierro usada, de t a m a ñ o re-
gular. Quien desee venderla que 
se dir i ja por esorito, dando pre-
cio, a H . A. , apartado 17 31, H a -
b a n a 16788 18 n. 
a i u i K ü i i i i i n m m m i m i i i i i í i i i i n i i n i n m i 
E n t é r e s e de la nueva cora-
binacv' ~ y del precio de los 
a n u n c i a e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E N L A M E J O R C U A D R A D E 
San Rafael , entre Goldano y Agui-
la, se traspasa un local, propio pa-
r a cualquier establecimiento; tie-
ne buen contrato. Informan: Mon-
te, num. 54. 
17272 22 n. 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n del 
V e d a d o 
Ult ima oportunidad de comprar 
solares en la a m p l i a c i ó n del Veda-
do- Quedan muy pocos. Con fren-
te a las calles de Paseo, 2 y 4. Los 
obtiene usted por $100 Cy. de con-
tado y $15 y $20 al mes. V é a m e 
hoy mismo. Oficina para la venta 
de sallares: Industria, 94, de 9 a 11 
y de 1% a 4. 
17289 24 n. 
En $7SS00 se venden 
dos casas en el Vedado; 
están ganando 14 cente-
nes, cada una con sala, 
cinco cuartos, comedor, 
dos patios, baño, coci-
na, jardín y portal. Con. 
cordia, 86, de 1 a 3. 
17315 20 n. 
UN GRAN NEGOCIO 
Por poco dinero se vende u n a 
de las mejores l e c h e r í a s de la H a -
bana, por desavenencia de socios-
Se da barata. Informa: C . G o n z á -
lez. Teniente Rey, 94, de 1 a 3. 
17319 22 n. 
tal en com-
pra de pro-
o ü i piedades o 
hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
M í p l F . Márquez 
-CIIBH, 32, de 3 a 5 
Teléis. A-8450 e b*557 
PIDA informes de 
esa Glicina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Nótanos de cré-
dito de lo Capital. 
S E V E N D E UNA BODEGA E N 
buena esquina, s in competoecia • 
buen contrato; se garantiza en 40 
pesos de venta; se da muy barata, 
por ausentarse su d u e ñ o . Infoi> 
man: Cienfuegos, SS, moderno da 
12 a 2 y de 5 a 8. 
17218 21 n. 
Terrenos en Venta 
Se vende en su totalidad o f r a c - I 
cionado un lote de terreno de m á a 
d-e tres mi l metros de superficie 
con frente a las calles de pLic*2 
y Dellcaas ya osfailtadas, en J^súa 
del Monte, p r ó x i m o a l a cateada 
de este nombre y a l a F á b r i c a de 
Tabacos "Henry C l a y and Book 
co. No se trata de terrenos en 
despoblado sino en lo mejor de 1 
la barr iada a r r i b a citado. 
Informan, de 8 a 10 y de 1 a 3 
Arturo R o d r í g u e z ^Batista en Aguiar 
78, altos, y, de 2 a 4 de l a tarde 
ex Ldo. Armando AJvarez E s c o b a r 
en Brrupedrado, 20, altos. 1 
C 4855 
T E R R E N O . 5.000 - M E T R O S , A 
$0.70 centavos meteos, p r ó x i m o a 
la bah ía , lo cruza el e l é c t r i c o , gua-
gua y ferrocarri l . Mruy pronto va l -
drá a $2.00- Informo: A. AUonea. 
A. Castillo, 34, Guanaibacoa. 
17197 27 n_ 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse ñor ca-sas H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
17312 22 n-
t Se vende la p l a t e r í a y re lo jer ía 
| ' E l Rubí", establecida el a ñ o 1887; 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
m a r c h a n t e r í a propia muy antigua) 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en l a misma S a -
lud, 18-
17260 21 n_ 
Se vende una casa ¿oo 
la caiy^ de Progresa 
propia para fabrica^ 
en mejVr cuadra. 
p^ede pagdi cor ©©gí^o* 
dudad. Concordia 8Sg 
de 1 a 3a 
17257 19 n. 
E N S A N F R A N C I S C O , E S Q U I N A 
a la Avenida Porvenir, lo mejor del 
Reparto Lawton y por donde pasa 
el t r a n v í a , se vende un lote de te-
rreno en conjunto o por solares. 
Mide 35 x 50. Su d u e ñ o : Salud, 
n ú m . 52, de 12 a 1 y media y de 
6 a 9. 17306 20 n. 
S E V E N D E UNA BODEGA, E N 
buenas condiciones y en . marcha , 
al contado; la casa es nueva; calle 
de Pamplona, num. 13. esquina a 
Delicias, informan. 
17279 29 n. 
GASA DE CAMPO 
Se vende .©n seda mil pesos y re-
conocer mil de censo, o se cambia 
por otra en la Habana o por sola-
res en reaparto urbanizado, una c ó -
moda y elegante C A S A D E C A M -
P O , con m á s de 16,000 varos cua-
dradas, de buen terreno, con m u -
chos árbo le s frutales, buen piñar , 
muchas siembros y excelente agua 
para el e s t ó m a g o . E n calzada, a 
20 minutos de la Habana y a me-
dio k i l ó m e t r o de la finca " E L C H I -
C O , " del s eñor Presidente de la R e -
públ ica . Su d u e ñ o : Solud, 61. Te -
l é f o n o A-1547. 
17298 18 n. 
V E N D O C A S A M O D E R N A : por-
tal, sala, saleta, tres amplias habi-
taciones, cocina, sanidad moderna, 
mosaico, azotea, traspatio, $900, 
reconociendo hipoteca. Otra de lo 
mismo, con pasillo, t a m b i é n reco-
nociendo, en $700. Otra moderno, 
gran traspatio, $1,600; sobre és ta 
tomo $1,000 al 1 por 100 mensnual; 
t a m b i é n tomo $700, $600, $400, y 
$200 sobre capitales a censos en 
esta capital en las calles Aguiar, 
Mercaderes, Teniente Rev. San I g -
nacio, Empedrado, P a u l a y otras; 
i n t e r é s 3 por 100 mensual. R a z ó n : 
Prado, 101, Agencia Vil lonueva, de 
12 a 6. 
1727 4 , 18 n. 
EN $3.500 ORO ESPAÑOL 
Hermosa casa moderna, forma 
chalet, en lo m á s olto y seco del 
Cerro, uno cuadra de los t r a n v í a s ; 
jard í . . a l frente, portal , sala, sale-
ta, 3 habitaciones, cocina, sanidad 
y patio; toda de cielo raso y cons-
t r u c c i ó n de hierro y cemento. I n -
formes: Santa Teresa, letra E , en-
tre Cerro y C a ñ o n g o , de 12 a 5 ' 
p. m. t 
17141 18 n. 
C A S A M O D E R N A , MOSAICO, 
sala, saleta, 2 habitaciones, tras-
patio, t ranv ía , sanidad; parte con-
tado, $1,800. Vendo m á q u i n a es-
cribir m a r c a Oliver, barata. T o -
mo $800 in terés 3 por 100, garan-
t í a $1,600. R a z ó n de 12 a 6, Prado, 
101, Agencia Vil lonueva. 
10711 17 n. 
CASA .$1750 U B R E . VIBORA, 
reporto Lowton, gana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera, a plazos, trato directo, sin 
corretaje. Re ina , 43, de 10 a 11 y 
de 3 a 5. 
C-4842 -4-13. 
S E V E N D E , E N DA CADDE D E 
Condesa, uno caso con sala, come-
dor, 2 cuartos y servicio sanitario 
moderno; se da en $2,700 oro; ren-
ta 5 centenes. Jovellar, 8-A, ds 
H a l y d e S a l O p . m. Angel 
Pena. 172 33 17 n. 
C A S A E N D A O A D Z A D A D E 
Son Lázaro , nueva, c a n t e r í a y la -
drillo, cerca de Prado, 2 plantas. 
G a n a 22 centenes, en $13.000. R o -
dríguez , Re ina 43. T e l é f o n o A-6159, 
de 3 o 5. 
C-4845 4-13. 
N E G O C I O . C A S A N U E V A , 436 
varos, gana 60 pesos mensuales. 
$2.500 y reconocer o cancelar 2.800 
pesos de hipoteca. Su valor es de 
$7.000, por pocos días . Propieta-
rio: Reina, 43, de 3 a 5. 
C-4847 4-13. 
O.^SAS B A R A T A S 
U n a en Obrapía , moderna,. renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a 
gunas,, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro , otra en $8,000. E v c l i o 
M a r t í n e z , Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 
17277 N-29 
ENTRE EL PARQUE CENTRAL 
y GalSano^ calle de Nep-
tuno, se vende una casa 
de esquina, de alto y ba-
jo, con establecimiento, 
renta 24 centenes^ pre-
cios $13,000, no tenien-
do que entregar de con-
tado m á s que $4,500. 
Concordia 86» de 1 a 3. 
17315 20 n. 
C A S A D E E S Q U I N A E N J E S U S 
del Monte: una cuadra de la calza-
da, nueva, o i turón, cielo raso, 2 50 
metros fabricados, a 22 pesos me-
tro, o sean $5.500 moneda oficial, 
preparada pora establecimiento. 
Trato directo. Rodr íguez , Reina . 
43, de 10 a 11 y 3 a 5. 
C-4846 4-13. 
C A S A D E E S Q U I N A C O N B O -
dego, en el centro de la Habana, 
$6.500. G a n a 56 pesos mensuales. 
E s ganga. Reina , 43. T e l é f o n o 
A-6159, de S a 6. 
G A S A S EN VENTA 
L u z , $11,500. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9,500. J e s ú s Mor ío , $8,000. 
Lagunas , $11,500. Mis ión, $2,500. 
Escobar , $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía , $11,500. Aguacate, $19,500. 
Bvel io Martiixez, Empedrado , 40, 
de 1 a 5. 
17277 N-22 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A , 
$1,500 ;otra en $500; una vidrie-
r a en $1,200; otra en $400; un kios-
co en $1,800. Dinero en la Haba-
na a l 9 por 100. Habana, 122-A. 
Camilo González , a todos horas. 
17238 21 n. 
GANGA? TENGO BODEGAS, ca -
fés , fincas: una finca nueva con 
establecimiento, en $3,800; y una 
v indriera en $400 Mura l la y Cr i s -
to, ca fé . De 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
17211 19 n. 
S E VENOE 
una casa nueva, de alto y bajo, muy 
cerca de Belascooln; gana 12 cen-
tenes. Precio: $7,500 oro e spaño l . 
Trato directo con el d u e ñ o en P a u -
l a y Egido, ca fé , a todas horas. 
17207 13 d. 
O C A S I O N . V E N D O U N S O L A R , 
propio para establecimiento:, en el 
reparto San Mart ín , calle G u t i é -
rrez, esquina a la de Barrete , de 
588 metros, a $2-50. In forman: 
Monte, 177, peleterle-
X1SLXX fifi tv 
NEGOGmS 
¿ Quiere comprar casas ? > 
¿ Quiere comprar solares ?, 1 
¿ Quiere vender solares ? 
¿ Quiere vender casas ? 
¿ Quiere tomar dinero ? 
¿ Quiere invertir dinero ? 
Prontitud, seriedad y economía . 
Dir ig irse a R o d r í g u e z , Reina 4* 
A-6159. De 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4834 4-12 
S E V E N D E , E N P R E C I O MO-
dico, la casa calle de Santa R o -
sa, 3 3. In forman en Cuba, 140, ba-
jos. 16398 17 p-.. 
STA. MARIA DEL ROSARIO 
Se vende, en este saludable y 
pintoresco balneario, a 30 minutos 
de la Habana , una c ó m o d a y fre^" 
situada a l costado de ia 
iglesia, en lo m á s céntr i co del pue-
blo; tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos y uno de criados cocina, bar0^ 
inodoro y un gran patio con árbo-
les frutales. Inofrman en la Nota-
ría del Sr. Pablo H e r n á n d e z L*111' 
do. Tejadil lo, num. 12. Teléfono 
A-5416. 
17059 15 " l — 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A da 
tabacos y cigarros, en cafó y 1°^ ' 
da; s in competencia; es de muy po-
co dinero. Informan en Zulueta, 
y 21, "Los Maraeratos". de 9 a l ^ -
Urge la venta. 
16993 
S E V E N D E U N S O L A R , 
su casa de madera, en la Calza-
da de Arroyo Apolo, en $700 oro 
amei icano. Informan en la Piar" 
del P o l v o r í n , en la tienda de ropa, 
por Trocadero, de P é r e z y Aragu-
D a n r a z ó n : M. M a r t í n o en Vapor, 
n ú m . 24. 16390 16 n ^ 
S E V E N D E UN C A F E Y F O N -
da, en punto céntr i co . Por0tenr̂  
que ausentarse su dueño . Se a* 
barato. P a r a informes en el ca-o 
, de Mural la , esquina a Cuba, v i -
driera de tabacos. Marcelino l̂ 0"" 
x>a«. 16656 xa »- > 
I 
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-LA C R I O L L A " 
BSTAJBI/OS de B U R R A S de L E O f f i E 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos m , n ú m e r o 6, por Pocito. 
T e l é f o n o A - 4 8 Í 0 . 
Calla A, esq. 17. T e l . A-1S82. 
Vedado. 
B u r r a s crlofllas, todos d-el pa ís . 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces aJ día, 
lo mismo en la Habana, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monto y ©n l a 
Víbora, T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S í rvase dar los 
BVÍSOS Mamando a l t e l é f o n o A-4810. 
16402 30 n . ' 
J U A N P E R E Z 
Empedrado 47, do 1 a 4. T I A-2711. 
CASAS EN VENTA 
E n S a n J u a n d e D i o s 
C n a de alto, renta 22 centenes, 
mide 10x24 ms- $14,000. 
E n I n d u s t r i a 
U n a de alto, moderna, cerca de 
Prado y M a l e c ó n . $13,500. 
E n O j a n c o 
U n a moderna, mide 7x23 ms. 
renta 18 centenes. $13,000. 
E n N e p t u n o 
U n a de alto, moderna, renta 26 
centenes. E n $15,500. 
E n S a n M i g u e l 
U n a de alto ,modema .canter ía , 
cielo raso, cerca de B e l a s c o a í n . 
R e n t a 20 centenes. E n 14-000 pesos. 
E n L u z 
De alto, moderna. R e n t a 18 cen-
tenes. Prec io $11,800. 
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. R e n t a 18 cen-
ter-os. Censo $400, cerca de G a l l a -
no Precio $10,200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
na moderna, de alto. R e n t a 17 
enes. E n $12.500. 
E n L e a l t a d 
odema, de alto. R e n t a 9 cente-
é». E n $5,500. 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. R e n t a 9 cente-
ics. E n $5,850. 
Y varias m á s en buenos puntos. 
16808 15 n. 
GISIS PARA FABBÜOñií 
San N i c o l á s , 6x19 metros. A n i -
mas. 6x2 4. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas. 7x28. Campanario, 7-50x2 8. 
Gervasio. 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado. F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s . en buenos puntos. E m -
pedrado, 47 J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
16808 15 n. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguaícate , Neptuno. Concordia, 
Manrique. Campanario , San Lázaro , 
Virtudes. J e s ú s María , San N i c o l á s 
Lealtad, Cárdenas , San Rafael , 
Amargura , L a m p a r i l l a y varias 
m á s . Empedrdo , 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
16808 ' 22 n. 
V i d r i e r a d e t a b a c o s 
vendo una, bien situada, en café , 
contrato 7 af íos ; venta al mes; de 
$380 a $400 y en billetes de ote-
ría $600.Empedrado, 47, de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
16807 15 n. 
£1 ESTRELLA, VE 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor ,con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; repta: 15 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,GOO; se 
puede reconocer una hipoteca de 
?6,000 al 8 por 100. Empedrado , 47, 
Juan P é r e z , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 15 n. 
S A L U D 
Vendo una casa de alto, moder-
na ,con sala, saleta. 2¡4, cuarto de 
baño; servicios alto lo mismo. R e n -
ta: 13 centánes - Se consigue en 
$4,300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 al 8 por 100. Empedrado , 47, 
d» 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A.-2711. 
16807 • 15 n. 
E s q u i n a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo una con establecimiento, 
buen punto; renta 16 centenes; no 
hay contrato. Precio: $9,000 oro es-
pañol . Empedrado , 47. de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
16807 15 n. 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
, Con una venta de $50 a $60 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de v í v e r e s el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
p l i cará a l comprador. E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
16807 15 n-
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
J?ara vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serlos y reservados. 
16807 8 d. 
y Cristales 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se f i jan en l a cal i -
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al f in llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante dif í -
cil p a r a uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
j a l a e l ecc ión a l ópt i co . Pues, na-
turalmente, l a c u e s t i ó n es, ¿ q u é 
ó p t i c o ? M á s de 120.000 pérsor«j« 
en Cuba e s t á n usando mis aû Q-
juelos, no yendo espejuelos r í a -
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales cae los 
de $5.30. E n m i gabinete sé hacen 
los reconocimientos de la ^ieta con 
exactitud y conciencia. Tengo l a 
confianza del púb l i co , to<53Q los m é -
dicos recomiendan esta oítsa. 
Reconocimientos de í a v i s ta des-
de las 7 de la mafiana has ta las 6 
de l a tarde. ( E s G r a t i s ) . 
mei, esq. a ü 
T E L E F O N O 
C 4420 365-17-0. 
S E V E N D E , E1V P R O P O R C I O N , 
una bodega, propia para pr inc i -
plantes, en buen punto y buen con-
trato. P a r a m á s informes: Maloja, 
184. Urge venta. 
17086 19 n. 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U -
tas y viandas del pa í s ; tiene buen 
local. P a g a poco alquiler. Tiene 
buena venta. Se da barato. Infor-
man en el mismo. Oficios. 72. 
17111 ' 17 n. 
V E N D O 680 M E T R O S , U N A ca-
sa 6 accesorias; produce $50. en 
$1,900- Acepto parte, resto 6 por 
ciento .tiempo largo. Vendo buen 
kiosco bebidas, $1,800; gran c a f é 
$30,000. Cedo por hipoteca terre-
no Vedado a cohstructor que pue-
da fabricar 4 casas. Informes de 
12 a 6. Prado, 101. Agencia V I -
Hanueva. 17011 16 n. 
V E N D O T E R R E N O 14 x 94 T O -
tal 1,700, a 25 centavos, parte con-
tado .frente dos calles. P o r deso-
cupar local realizo existencia quin-
ca l ler ía , ca ja caudal, ca ja conta-
dora, gran vidriera con dos fren-
tes ,armatostes y otros enseres; 
casi regalados. Informes: de 12 a 
6, Prado. 101. Agencia Vi l lanueva. 
17011 16 n. 
Para principiantes 
Se vende una bodega muy ba-
rata; si le faltare a l g ú n dinero se 
le espera; y otra que hace de se-
senta pesos para arriba, t a m b i é n 
barata, porque el dueño no es del 
giro. Informes: Oficios. 76. ca fó 
contiguo a L u z . 
17020 18 n. 
D O S M A N Z A N A S D E T E R R E -
no a doce minutos de la E s t a c i ó n 
Termina l , con calle .aceras, arbo-
lado, agua de Vento y luz e léc tr ica , 
a $2 Cy- la vara . Se venden, con 
la c o n d i c i ó n de fabricar, juntas o 
separadas. T e l é f o n o 1-1191. 
17038 25 n. 
P A R C E L A S D E M E D I A M A N -
zana, propias para jardines, se 
arriendan; hay facilidad para r ie-
go. Calzada de V í b o r a a Vento. 
T e l é f o n o 1-1191. 
17033 25 n. 
U R G E L A V E N T A D E U N A ca-
sa, 6 por 25. portal, sala, saleta, 
4|4. techos cemento; renta $32; 
precio: $2,700. Otra, renta $80. en 
$8,500. Trato directo. Obispo, S2, 
de 9 a 1 . 
, 16939 17 n. 
G A N G A . S E V E N D E C A S A R E -
parto L a w t o n ; portal, sala, saleta, 
dos cuartos, oervicio sanitario, toda 
de mosaico, $2.000, pudiendo dejar, 
si se quiere, hasta $1.2 50 en hipo-
teca. Dirigirse a J . N ú ñ e z . Apar ta -
do 278. 
C-4829 7-11. 
E N U N A D E L A S C A L L E S m á s 
c é n t r i c a s y de comercio, se vende 
un café , muy acreditado, hace una 
venta de 50 a 5 5 pesos; 5 a ñ o s de 
contrato; alquiler 12 centenes, a l -
quila 7. en Prado. 121 . c a f é "Con-
tinental", en l a vidriera dan razón . 
16890 15 n. 
Vendo casas chicas 
en Apodaca. $4,000. Alcantari l la , 
$4,000; Aguiar, $5,300; Bayona. 
$3,500; Castillo, $4.300; Composte-
la, $3,500; Crespo, $4,000; C o r r a -
les, $2,000; Campanario. $3,200; 
Condesa, $4,000; Cienfuegos, 5,700; 
Corrales , $2,500; E s t é v e z , $3,000; 
Esperanza , C2.500; E s t é v e z . terre-
no yermo, 6x40, en $2,000; E s c o -
bar. $4,000; Corrales, $1,500; F e r -
nandina, $4,000; Gloria, $4,000; 
Calzada de J e s ú s del Monte. $400; 
Mis ión , con 6x24, en $5,300; M i -
s ión . $2.500; Manrique. $4.000; M a -
loja, $4,000; Perseverancia. $5,000; 
P e ñ a l v e r , 2,300; San N i c o l á s , 2,500 
y $2,800; Tenerife, $5,500; Univer-
sidad, con 6|4, en $3,000; Velazco, 
$4,500; F iguras , $1,000; Agui la . 
$3,000. In forman: Cuba. 7. de 2 a 
4. J - M. V . 
16810 17 n. 
> N L A M E J O R C U A D R A D E 
S a n Rafae l , entre Gallano y Agui -
la, se traspasa u n local propio para 
cualquier establecimento; tiene 
buen contrato. Informan: Monte, 
num. 54. ' 16830 15 n. 
V E D A D O , L A L O M A , V E N D O 
casa calle 8. a 2 5 . metros de 2 3, br i -
sa . jardín , portal, sala, comedor, 
tres cuartos y azotea- Precio $2400. 
In forman: Empedrado , 24, de 2 a 
4. T e l é f o n o A-5829. Arango. 
168S3 15 n. 
Espléndidas propiedades a la Venta 
C A S A S 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , en 
l a calle B entre 19 y 21, por tan-
to, entre las dos l í n e a s de 17 y 
2 5, a media cuadra del palacio 
del s e ñ o r C a r v a j a l y en s e c c i ó n 
y a perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, con aceras 
construidas y arboleda. L a ca-
sa e s t á compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, comedor, ba-
ñ o moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por ta-
bla, c o n s t r u c c i ó n todo de pie-
dra, elegantes rejas y Jardín al 
frente. E s t á edificada en un 
solar de centro, completo, que 
tiene 683-32 metros; la casa, 
sin embargo, no ocupa m á s que 
una mitad del terreno, quedan-
do, por tanto, al fondo de la 
misma la otra mitad de dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer las ampliaciones 
que se deseen en dicha finca. 
Se dan toda clase de facilidades 
en el pago, a c e p t á n d o s e 2|3 del 
precio en hipoteca a l 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédi to sa-
tisfactorios. 
E N L A H A B A N A , R e i n a , en l a par-
te m á s alta de la calzada de /.a 
Reina , se vende una casa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Su 
edi f icac ión es como sigue: sala, 
saleta, comedor y el primer 
cuarto, de m á r m o l ; gran pa-
tio, con una hermosa y amplia 
g a l e r í a de columnas, cuatro 
cuartos con piso de mosaico; 
gran b a ñ o moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fr ía y caliente; traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de cr ia -
dos, inodoro y b a ñ o s de criados 
y espacio suficiente para caba-
llerizas: azotea de losa por ta-
bla y cielos rasos en la sala, 
g a l e r í a y comedor; en los altos 
gran s a l ó n con cerramento de 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro m á s p e q u e ñ o 
contiguo. A l fondo dos cuartos, 
con b a ñ o completo moderno. 
Toda la c o n s t r u c c i ó n de les a l -
tos de cemento armado, pisos 
de mosaico y regiamente deco-
rados. Se acepta el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
forma: $28,000 en hipoteca al 
7 por 100, por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de c r é d i t o s satisfacto-
rios. 
V I R T U D E S , entre Lea l tad y Escobar . 
Se vende esta casa, con 182 me-
tros cuadrados; dos pisos; p lu-
m a redimida. L a planta baja se 
compone de: recibidor, con can-
cela que lo Incomunica de la es-
calera de los altos, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y b a ñ o ; pi-
•303 de m á r m o l y mosaicos; la 
planta aJta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
pisos de m á r m o l y mosaicos; 
calle ya asfaltada; toda la ca-
sa de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla. 
E l precio se acepta en la si-
guiente forma: $10.000 en hipo-
teca a l 7 por 100. a plazo lar -
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de créd i to satis-
factorios-
O B R A P I A , E S Q U I N A a San Igna-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tiene 368 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, edi f icación 
de pr imera clase; pisos de m á r -
mol y cielos rasos en los altos. 
Se admiten hasta $40,000 en hi -
poteca a l 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédi to satisfac-
torios. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , en el 
precioso reparto de las Cañas , 
se venden dos casitas en la ca-
lle de Velarde, entre C h u r r u c a 
y Primelles. Una. tiene seis me-
tros de frente por 42*40 de fon-
do, que hacen 254 metros cua-
drados, y se compone de terra-
za, sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 5 me-
tros de frente por 42'40 de fon-
do, teniendo, por tanto, 212 me-
tros cuadrados de superficie; 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. E s t á n aca-
bados de arreglar, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
embargo, se prefiere venderlas 
Precio: $3,200 por cada casa, 
a d m i t i é n d o s e $2,000 en hipote-
ca sobre cada una y los $1,200 
restantes en cada una en efec-
tivo o en documentos de crédi -
to* satisfactorios. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O RUZ. 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
O b r a p í a n ú m e r o 25. 
15-22-29-n.-y 6 <L 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D o -
lores, 10 .entre Del ic ia y B u e n a -
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad comple-
ta y una cuar ter ía con doce h a -
bitaciones; todo renta $100, en 
$6,500 Cy- Trato directo. Infor-
m a n en la misma. Te l . 1-1082. 
16650 19 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
se vende, ©n $2.800. reconociendo 
$1,300 en hipoteca, pagaderos en 
plazos hasta de $50 mensuales, una 
c ó m o d a casa, con seis metros do 
frente por 23.90 de fondo, com-
puesta de sala, saleta, tres hermo-
sos cuartos, buen b a ñ o , e s p l é n d i d a 
cocina y condiciones sanitarias, to-
da dt pisos de mosaicos y patio ce-
mentado, en l a calle de Justicia, le-
t r a E . entre 'as de Compromiso y 
Herrera , en J e s ú s del Monte, a 
c u a d r a y media de la Calzada del 
L u y a n ó y F á b r i c a de H e n r y Olay. 
Puede verse y t ra tar con s u due-
ñ o , en la misma, de 8 a 1. 
16856 • 15 n. 
T O D O B A R A T O . S E V E N D E un 
puesto de frutas, en l a Calzada del 
Cerro, esquina a Cruz del Padre; 
buen local y poco alquiler. T a m -
b i é n una carret i l la con su venta en 
l a calle, chapa de ambulante. 
16829 15 n. 
P r o d u c e n e l 1 5 p o r 1 0 0 
Dos solares, mitad fabricados, 
l indan los dos; se venden juntos o 
separados; producen u n quince por 
ciento. Informes su d u e ñ o Albisua, 
en Serafines, n ú m , 12. entre Dolores 
y Calzada. 16751 16 n. 
E N P R A D O , 121, E N E L C A F E 
"Continental", en la vidriera, dan 
r a z ó n de una bodega que se vende; 
^tiene buen contrato y poco alquiler. 
Urge l a venta- Hace 45 pesos de 
venta. 16897 15 n. 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
la calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
inás a media cuadra de la misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones .cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. Informan: J e -
s ú s M a r í a y Compostela, c a f é de 
Manuel Alonso. De 1 0 a l l y d e 4 
a 5. 15667 25 n. 
Domingo García 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
r é s .Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana. 
16743 21 n. 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
la casa Reina , n ú m . 48, esquina a 
Manrique, de 14 metros de frente, 
por Reina , por 16 metros de fon-
do; y la casa Rafae l de Cárdenas , 
n ú m e r o 16, de la v i l la de G u a -
nabacoa. Informes: Amador F e r -
n á n d e z : Cubo, 106. de S a 10. 
17109 19 n. 
Para persona de gusto 
Se vende la casa quinta " L a R o -
s a " 6, Cerro , a una cuadra por ca-
da lado del t r a n v í a ; tiene sala , co-
medor, cuatro cuartos, pisos de mo-
saicos, y gran jard ín y árbo le s f r u -
ta les; en un terreno de mil varaG 
cuadradas. Informes en la misma. 
17005 16 n. 
E N T R E E L P A R Q U E C E N T R A L 
y Galiamo, calle de Neptuno, se 
vende u n a casa de esquina, de alto 
y bajo, con establecimiento, renta 
24 centenes; precio: $13.000, no te-
idendo que entregar de contado 
m á s que $4.500. Concordia, 86, de 
1 a 3 • 
17704 16 n. 
S E V E N D E L A M O D E R N A C A -
sa calle 4, n ú m e r o 2 6, en el Veda-
do, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicios sanita-
rios ,patio y traspatio. P a r a infor-
mes dirigirse a 10, num. 14. Soca-
rrás. Vedado. Trato directo-
17001 18 n. 
B O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
principiantes de poco dinero: una 
$1,200; otra $700; otra $1,800; otra 
buena $7,000, y una buena leche-
ría, por desavenencia de socios, y 
un puesto de frutas en 22 centenes. 
Horas fijas: de 8 a 10 y de 12 a 
4: Monte y Suárez . café , J o s é Gon-
zález . 
16840 15 n. 
A m p l i a c i ó n d e l V e d a d o 
Reparto San Antonio. Urbaniza-
c i ó n completa. Sola.res a plazos. 
Cal les: Paseo, Dos. Cuatro y Seis, 
a $3. 3.25 y 3-50. 4.00 y 4.50 Cy. 
metro, a , $50 entrada y $15 men-
sual. Informes y Planos: G . M a u -
riz. Aguiar , 100. T e l é f o n o A-3777. 
16705 15 n. 
E N E L V E D A D O : V E N D O U N A 
bonita casa, solar completa brisa; 
se da barato. Otra en la calle 2, 
en $8,000 Cy. , con sala, comedor 
y 4|4; se dejan $3,000 en hipoteca 
al 8 por 100. urge. U n solar de 
brisa cerca del Parque Medina, a 
plazos. G . Mauriz, Aguiar, 100. 
T e l é f o n o A-3777. 
16707 15 n. 
D al 8 por 100 
Informan en Habana, 82. T e l é -
fono A-24 .4 . 
c. 4728 30-1 N . 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, p itio con á r b o l e s frutales, j a r -
d í n con puerta ver ja a l a Calzada, 
I n s t a l a c i ó n sanitarna moderna, y 
a dos cucaras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Gallano. Infor-
m a n en esta r -dminlsVacclón. 
m i i t g i i i i i i i i n i i m i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i n i i i i i 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncias e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D-tí 
L A M A R I N A . 
S E V E N D E : V E D A D O , C A L L E 
11, n ú m e r o 49, entre 10 y 12, un 
s o f á grande, dos sillas brazos y dos 
m á s ; una consola-juguetero, dos 
columnas m á r m o l y otros mue-
bles m á s . 
17308 18 n. 
S E V E N D E U N P I A N O , A L E -
m á n , moderno. Escobar, 206-A. 
17147 16 n. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, de 120 
e|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3321. I n -
dustria. 121. casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4280 12 o. 
B O R D A D O S E X T R A N J E R O S , 
ropa de hilo y calados, hechos ex-
quisitamente a ma.no, juegos de ca-
mas, novias, canastillas. Precios 
m ó d i c o s . Mrs, Soler. L a m p a r i l l a . 
6 9-B, altos. 
17221 17 n. 
P I A N O S , C A S I N U E V O S , T R E S 
pedales, 20 centenes; otro en 7. 
doscientas sillas, l á m p a r a s , a l fom-
bras y cortinas, todo procedente de 
un c i n e m a t ó g r a f o . Empedrado. 36. 
Pregunten en la barbería . 
16703 17 n. 
Muebles de Barbería 
Se deseau comprar muebles de 
barber ía para instalar una en I n -
dustria, 160, bajos del G r a n Ho-
tel " A m é r i c a . " 
17242 17 _ 
Se venden los mue-
bles, vajilla, auto-
piano, etc., etc., que 
adornan la c as a 
calle 15, esquina a 
C, núm. 302. Con-
currir de 3 a 7. 
17122 17-n. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Gompra-venta 
Dinero en cammaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
Intei-és m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 f> m». 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 5 3, en-
tre Teniente Rey y Mura l la .un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y .danos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
i r 
Se comunica por este 
medio a los señores 
que han visto los mue-
bles de 21, entre E y F, 
que se dan en la mitad 
de los precios tasados 
hasta ahora. Para tra-
tar,, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
16,957 15-N. 
B A R B E R O S 
Vendo tres sillones Hanson, h i -
d r á u l i c o s ; costaron hace tres a ñ o s 
$275 Cy . ; los doy muy baratos; 
tengo otro de K o k e n de porcelana, 
sin estrenar, barato. Obispo, n ú m e -
ro 15, barber ía . S e ñ o r Vida l . 
16871 i s n. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende un buen piano muy ba-
rato, M A R C A A L E M A N A . Infor-
man: C u b a 79. Te l . A-2712. 
G 4744 30-5 n. 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V . modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: A m a r g u r a , 41. 
16584 2 d-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
30 n. 
ü L I Q Ü I D A C Í O N ü 
Aprovechen ganga. Se real izan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa .en lo 
sucesivo, se dedicaré, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
ü n o s (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las exlstencals que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas . Franc isco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta. 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4671 i n. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , ba -
ratas, una m á q u i n a de escritura v i -
sáble, flamante, en 3 centenes. U n a 
m á q u i n a "Remignton", 3 centenes. 
U n a m á q u i n a de "Smith Premier", 
de carro grande, propia para co-
nuerciantes, en seis centenes. Obis-
po, 86, l ibrería . 
17220 17 n. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local ,se real izan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos , s i -
tuada en Aguila, 188. consistentes 
en prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase pa-
r a s e ñ o r a y caballero y un inmenso 
surtido en muebles que detallamos 
a la mitad de valor. V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . No olvidarse:Los dos 
Hermanos , Aguila, 138. esquina a 
Gloria. 
16741 5 d. 
P A J A M A S : S E V E N D E N M A G -
n í f l c a s pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria. 121, casi esquina a San R a -
fel. s C 4494 27-o 
A J U A R : S E V E N D E U N A J U A R 
de casa, completo. E s t á en buen 
estado y se dá barato, por ausen-
tarse su d u e ñ o . P ú e d e verse en R e -
gla, 10 de Octubre, num. 5. 
17002 i s n. 
Ruidosa Liquidación 
do muebles, joyas y ropa, « i la-
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y L a g e , situada en la c a -
lle de Maloja, n ú m . 113, 
quina a Campanario . E n esta casa 
detallamos un inmenso smrtido de 
objetos con un 50 por 100 de r e -
baja. H á g a n o s una visita, y « e 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 a-
E n t é r e s e de l a nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A U T O M O V I L 
Se vende un m a g n í f i c o a u t o m ó -
vil , de siete asientos, de poco uso 
y en perfecto estado, garantizado, 
propio para uso part icular o p a r a 
aprovechar l a temporada invernal 
en alquiler- Puede verse a todas 
horas en el garage de Bernaza , 29, 
e informan en Bernaza , 29, altos-
17158 20 n. 
S E V E N D E U N F A E T O N , F R A N -
cés , zunchos de goma, casi nuevo, 
asientos para dos ocuatro, con c a -
ballo y l imonera, a todas horas. 
Martí , 28. Guanabacoa- T e l é f o n o 
A-5056. 
16133 17 n. 
Se vende uno Lan-
dauíet, de 7 asien-
tos. Concurrir a la 
calle 15, núm.302, 
esquina a C, hasta 
las 4 p. m. 
17122 17-n. 
A U T O M O V I L NIS íO. S E V E N -
de uno, m a r c a "Niágara" , u n c i l in-
dro .cuatro caballos, s in peligro, 
casi regalado. San Ignacio y O ' R e i -
lly. s a s t r e r í a de Roelandts. 
17063 15 n. 
A . B E L L O 
Fabr icante de carros de todas 
clases, hay carros nuevos y de uso 
para expendio de leche adaptados 
a las ordenanzas de Sanidad. P r e -
cios sin competencia. Z a n j a . 68. 
17104 21 n. 
M O T O C I C L E T A " E X C E L S I O K " 
10 H . P. . 2 cilindros, modelo 1914, 
nueva, se vende en $240 Cy . Mon-
te, 197. " L a G r a n Tijera,." In for -
m a González . 
16773 16 n. 
M o t o c i c l e t a s 
Una slExcelsioi%9S nue-
va; u n a "Indían" nue-
va, 5 y 7 caballos, mo-
delo 1914. R u i l o b a s 
Monte, 104. Teléfono 
A-1936. Habana. 
16891 17 n. 
G A N G A : E N Q U I N C E C E N T E -
nes, se vende un carro volteo, con 
una m u í a , que sola los vale; lo que 
fa- quiere es sa l ir de ella; se pue-
de ver de 5 a 6 de la tarde en la c a -
lle Porvenir , esquina a Santa C a t a -
lina, en la V í b o r a . 
16903 17 n. 
SE ALPILU AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora: uno muy 
grande, de 50 caballos, para siete 
personas. $3.50. E l chauffeur h a -
bla i n g l é s ' y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta. 34. 
T e l é f o n o A-2 551. 
16799 5 d. 
F A M I L I A R B A C C O K D E V U E L -
ta entera y casi nuevo ,se vende 
uno en el establo " E l Milord", sito 
en Soledad, num. 4. Trato directo. 
16595 19 n. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en Inmejorables con-
diciones. 
Tal leres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s - Pedro so 3., 
Cerro- T e l é f o n o A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
m a r c a "Maxwell," de 20 caballos, 
propio para t rabajar en pueblo de 
campo; tiene capacidad para seis 
personas; t a m b i é n sirve p a r a h a -
cer un carro p a r a a lguna indus-
tria . Su precio es de $400. Puede 
verse en Prado, 7, garage inglés -
Informan en el mismo. 
17169 , 20 n. 
S E V E N D E U N M I L O R D , D E 
muy poco uso, con sus ameses nue-
vos y un m a g n í f i c o caballo kento-
qulano, joven ,manso, muy lindo; y 
t a m b i é n una potranca, de raza co-
lona ,maestra de tiro. E n Escobar , 
num. 16 6, entre Salud y R e i n a i n -
f o r m a r á n , de 12 a 4. 
16990 18 n. 
iniasiinniiiiiulISlIlliEIlIlliliBHlilHIHSHIU 
S E V E N D E U N A M U L A D E de-
secho, que e s t á buena. Monte, 36 3. 
Lavado a l vapor "Santa C l a r a . " 
17280 22 n. 
S E V E N D E U N A C R I A D E G A -
llinas, guanajos, patos y otras aves, 
juntos o separados. L a Rosa , 6, C e -
rro. 17005 19-n. 
O A Z A D O I t l 3 S : S E V E N D E buen 
perro do caza, grande por ausen-
tarse su d u e ñ o . Se da barato; tiene 
buena planta ;©dad dos a ñ o s . Mon-
serrate, 145, antiguo; informa el 
portero-
16670 17 n. 
C A B A L L O D E K E N T Ü O K V . P o r 
no necesitarlo BU d u e ñ o , se vende 
un hermoso caballo, de 7 cuartas, 
gran trotador, sano y de ©logante 
aspecto; se puede ver en P ü d r o s o , 
2, Cerro, y por el t e l é f o n o A-7706 
pueden informar. 
16868 18 n. 
DE BURRAS 
D E C A N O D E L O S D E D A I S L A i 
A m a r g a r a , 86. T e l é f o n o A-S540w 
S U O C K S A L E S e 
V í b o r a y Cerro.—Monto, nnm» 240» 
Puente de Cfeávez- T e l é f o n o A-4S54L 
Vedado: Boflos y Oaoe» 
Ganado todo del p a í s y Bétexsdaf* 
naxio. Precios m á s baratos que n a -
die. Ser rtck> a domicilio y cea n » 
establos, a todas horas. Se alqn&ao. 
y venden burras paridas. S i r v a s » 
d a r los: av isos XLazaaxtdo a i A-4ftS>dL 
16401 SO n. í 
mmmummmnmnmmmmmmnmiá 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b inac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en l a e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e i D I A R I O D B 
L A M A R I N A . 
S E V E N D E N : U N A P A I L A con 
motor de 8 caballos, 2i5 centenes; 
un motor e l é c t r i c o 5 cabadlos. 13 
centenes; una fregadora botellas. 2 
centenes; dos tanques p a r a dar ba-
ñ o - m a r í a , 5 centenes; mesas, pai la 
con estribo, etc. Cris t ina , 7 y 9. 
Armando Díaz . 
17305 22 n. 
S E V E N D E U S A D O 
Chimenea 8 pies d i á m e t r o . 
Mazas 6%' x 33' oolarines 15". 
Doble engrane acero. 
P r e s i ó n h idrául ioa . 
Mazas Destmenuzaxiora 5^-6-7'. 
Donkey 4" expelente-
Callentador guarapo. 
Tr ip le efecto 4,000 pies. 
Vasos evaporar 1,000 a 1,500 pica. 
Bombas i n y e c c i ó n 10" hasta 18" 
descarga. 
C e n t r í f u g a s 30"-36"-40'^ 
Motores vapor todos t a m a ñ o s . 
Bombas masa cocida. Y i g r e vapor, 
8 x 10". 
F R A N C E S C O S E I G L T E , Cerro , 609. 
17302 22 n. 
Hacendados 
y Agricultores 
P a r a obtener abundancia de c a ñ r 
y agua en vuestros campos U s a d é 
Perfeccionado A r a d o Cubano de A v e r l 
e hijos y E l molino de viento " B 
Dandy," en venta por A m a t L a Guarv 
dia y C a . Cuba 60, Habana . TeléfonC 
A-o471. 
C 4601 alt. 1 n. 
S E V E N D E U N M O T O R E L E C -
trlco . tr i fás ico , de 100 a 150 c a -
ballos, nuevo, con todos sus acce-
sorios. General E l é c t r i c a . I n f o r -
m a r á por t e l é f o n o F-1506. de 1 a 
2 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
17183 22 n. 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a c ircular, una s i erra s inf ín , una 
s ierra de calar, un trempo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n :Sol, n ú -
mero 8. fonda. 
17044 25 n. 
S E V E N D E U N T O R N O M E C A -
nico .americano, de 6 pies de ban-
casa por 15 pulgadas de d i á m e t r o ; 
otro de 4% x 12; u n a fresadora, 
mediana; un tarrajero de cabil la 
desde 1% a % ; 2 poleas de fr ic-
c ión, una de 24 x 12 pulgadas, y 
otra de 12 x 10; 1 motor e léc tr ico 
de 7% H .P . , t r i fá s i co de 220 Wols; 
1 motor de alcohol Chellenge, de 
2% H . P . ; 1 torno p a r a madera, 
mediano, y un juego de m á q u i n a s 
p a r a la f a b r i c a c i ó n de Cklzado. ' T o -
m á s Va ldés , C h u r r u c a . 39. Cerro, 
Habana. 16915 17 n. 
tf;]ei!8iiB .>Miiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 
S E V E N D E U N V E N T I L A D O R 
de- cuatro paletas, casi nuevo. C o n -
cordia. 86. 17257 16 n. 
M A Q U I N A S 
de escribir. F lamantes ; tengo "Un-
derwood", 5, $40. "Oliver", 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts. una. 
Ta l l er : Neptuno. 11. l ibrería . A. de 
Lorenzo. U n a Smith "Premier".. 
$20. Interior, franco de porte 
16806 i 6 n. 
i x K A N O P O R T U N I D A D . S E ven-
den m a g n í f i c o s patines de metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al interior de l a I s l a 
e n v i á n d o n o s el importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-32 21. 
Industria . 121. casi esciulna a San 
Rafael . 
C 4281 12 o. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s t ^ 
^ o ^ , < c . 
NOVIEMBRE^IS de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
D o n A n t o n i o C o v í n 
m u y 
Ton la natural pena y sorpresa nos con ia u encuentra en es-
enteramos de que «e ^.dencia de 
Z^eT r^ro buen,.anugo el 
ü i s tre jurisconsulto licenciado Don 
ilustre J " , Torres, actual Presi-
^ T e Saía^I lo Criminal del Tri 
buníl Supremo y figura prestigiosa 
Srext inguido Partido Autonomista 
de ¿ b a , en cuyo Gobierno desempe-
ñó la cartera de Gobernacióníy Gracia 
y 'sTaíñor Govín se encuentra pade-
ciendo de un f ^ / n ^ T a r i ^ r S Í 
y le asisten los doctores Tanche, Dia-
go y Echarte. 
Muy sinceramente deseamos el res-
tablecimiento de tan distinguido en-
ferino. 
Muerte de un 
L E CAYO E N C I M A U N A V I G A ) D E H I E R R O . 
E n el tren descendente de Cárde-
las , fué traído ayer tarde por una 
pareja de la Guardia Rural, un indi-
viduo que se hallaba gravemente le-
sionado y el que falleció en el tra-
yecto, el cual les fué entregado a 
los dos rurales por dos ciudadanos 
'ingleses en el paradero de "Norber-
^o," entre Cambute y Minas. 
E l cadáver fué colocado en el an-
•dén de la Estación Terminal, donde 
fué reconocido por el doctor Salva-
dor Boada, de guardia en el primer 
centro de socorro, quien certificó que 
no presentaba lesión extema alguna, 
sin que pudiera precisar las causas 
de su muerto. 
Según manifestaron los rurales, 
que se nombran Francisco Férvida y 
Plácido del R?o, pertenecienteis al es-
cuadrón K, destacados en el cuartel 
de Dragones, informaron que según 
declaración de un ciudadano inglés 
que les entregó a su compañero, éste 
fué muerto al romperse un tornülo 
de una caseta de hierro que están ha-
ciendo en dicho paradero para la com-
pañía Steinmets F . y Co., y caerle so-
bre el estómago una viga de hierro. 
E l interfecto se nombraba Peter 
Cox,' y era natural de Inglaterra. 
Su cadáver ha sido remitido al Ne-
crocomio. 
LO MALO DEBE 
desaparecer. ¿A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ? 
"Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s nna de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos.'* i Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara5 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el remado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLS 
se tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
do un extracto que se obtiene de 
Ilígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Koy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mí clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace nna 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
ZONA FISCAL DE*LA 
Recaudación de ayer 
N O V I E M B R E 14 
L a s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
Varias peticiones. Proyectos de! Gobierno 
Madrid, 14. 
E n la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados ha empe-
zado el Gobierno a presentar los pro-
yectos de mejoramimto nacional que 
tiene preparados. 
A poco de abierta la sesión hizo 
uso de la palabra el señor Hermida, 
piara pedir al ministro de Fomento 
que se tomen las medidas necesarias 
conducentes a estirpar la terrible pla-
ga de langosta que asóla los campos 
de Badapoz, Ciudad Real y Gerona, 
E l ministro, señor Ugarte, reco-
noció lo justo de la petición hecha 
por el señor Hermida y prometió 
hacer cuanto esté de su parte para 
terminar con la plaga. 
Habló a continuación el señor Si-
mó. Este señor diputado pidió que se 
construya un hospital para leprosos y 
que se hagan efectivos a la mayor 
brevedad los haberes que tiene pen-
dientes los soldados que lucharon en 
Ultramar. E n su discurso el señor Si-
mó hizo un caluroso elogio de los ci-
tados soldados y puso de manifiesto 
la necesidad de quo el Estado salde 
i esa deuda sagrada. 
u s e 
J O S ? 
E l ministro de Hacienda prometió 
activar los correspondientes expe-
dientes para que el pago se realica 
cuanto antes. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, dió lectura al proyecto de colo-
nización aprobado en el último Con-
sejo de Ministros. 
E n este proyecto se hacen varías 
subdivisiones de los terrenos del E s -
tado y do los particulares, se crea la 
Junta de saneamiento de las lagunas 
para convertirlas en terrenos culti-
bables, se establezcan premios para 
los agricultores y se establezoan va-
rias Industrias agrícolas y forestales. 
E l proyecto, que es de suma im-
portancia, empezará a discutirse el 
lunes. 
A cwntiruación leyó el Ministro de 
Marina, contraji*izante Miranda, un 
proyecto de ley declarando volunta-
ria la misa de Espíritu Santo que 
hasta ahora tenían obligación de oir 
los jefes y oficiales antes de consti-
tuirse en Consejo de guerra. 
También empezará el lunes su dis-
cusión. 
Drama antitaurino 
T R I U N F O D E O L I V E R Y D E 
BORRAS 
Madrid, 14. 
L a campaña contra l a afición a los 
toros, iniciada hace povo con gran 
•acierto por los aplaudidos autores 
hermanos Quintero, sigue triunfante. 
Hoy se estrenó en el teatro Espa-
ñol ún intenso drama de Oliver, ti-
tulado "Los semidioses". Se trata de 
una crítica acerba contra los toreros 
y contra la afición que los convierte 
en semidioses. 
L a obra alcanzó un triunfo ruido-
so. 
Su autor, el señor Oliver, se vió 
precisado a salir a escena muchas ve-
ces ante las aclamaciones del pú-
blico. 
Enrique Borrás, en la interpreta-
ción del protagonista, estuvo colo-
sal. Se le aplaudió frenéticamente. 
Su triunfo fué tan grande como el 
alcanzado por el autor del drama. 
E l asunto de 
los presupuestos 
DIMISION D E L P R E S I D E N T E D E 
L A COMISION 
Madrid, 14. 
De nuevo se le presentan contra-
tiempos al Gobierno en la cuestión 
de los presupuestos 
E l señor Dato, a\ pesar de BUS 
tranquilizadoras manifestaciones de 
esta mañana, se muestra preocupado 
por el giro que va tomando el asun-
to. 
Las minorías, según parece, han 
cesado en la hostilidad; pero en el in-
terior del partido empiezan a surgir 
disparidades de criterio. 
Uno de los personajes que no es-
tán conformes con la actitud asumi-
da en esta cuestión por el Gobierno 
es el señor Domínguez, presidente de 
la Comisión de los presupuestos. 
Hoy mismo hizo entrega el señor 
Domínguez al señor Dato de la di-
misión de la citada presidencia. 
Tiros entre francófi-
los y germanófilos 
UN G U A R D I A MORIBUNDO 
Madrid, 14. 
E n un teatro de Barcelona ha ocu-
rrido un sangriento suceso que pudo 
culminar en catástrofe. 
Se daba una func'ón en el citado 
teatro a beneficio de los belgas que 
se encuentran en la miseria a conse-
cuencia de la guerra. 
Las simpatías de los germanófilos 
y framcólifos fueron exiteriorizadas 
en forma harto violenta. 
A uu grito a favor de Francia si-
guió otro a favor de Alemania. Los 
gritos se generalizaron y el escán-
dalo tomó grandes proporciones, has-
ta el extremo de entrarse a tiros 
francófilos y germanófilos. 
E n el público se armó el pánico 
correspondiente y hubo carreras sus-
tos y desmayos. 
L a policía intervino con energía y 
después de algunos esfuerzos logró 
restablecer el orden. 
Se registraron varios heridos, en-
tre ellos un guardia, que se encuen-
tra en estado agónico. 
E l suceso ha producido gran sen-
sación. 
Los españoles 
R E P A R T O D E SOCORROS 
Madrid, 14. 
Comunican de Barcelona que una 
comisión de damas ha repartido hoy 
diez mil pesetas entre los obreros es-
pañoles repatriados a consecuencia de 
la guerra europea. 
La cuestión 
de Barcelona 
E X C I T A C I O N E N E L P U E B L O 
Madrid, 14. 
Continúa en Barcelona reinando 
gran excitación contra las autorida-
des y muy especialmente contra 
aquel Ayuntamiento, por la cuestión 
de las aguas de Dos Rius. 
Algunos elementos tratan de cele-
brar actos de protesta. 
L a guardia civil y la policía vigilan 
para que el orden no sea alterado. 
De Méjico 
Ciudad de Méjico, 14. 
Dícese que Carranza y Villa han 
convenido en suspender las hostilida-
des hasta el día 20 del actual, fecha 
en que habrá terminado la nueva se-
sión que se ha convocado por la con-
vención en Aguas Calientes. 
que u n seguro de vida, compre usted un solar en el 
L A L I R A . E n caso de que usted falleciese antes 
de haberlo concluido de pagar, nosotros, inmediatamente, otor-
garemos escritura de propiedad del mismo, a favor de sus here-
deros, sin costo alguno para ellos v com 
g r a v á m e n e s . 
(En las alturas de A r r o y o Apolo) 
Los volcanes 
también belicosos 
Nueva Orleans, 14. 
De Nicaragua se ha recibido la no-
ticia de que el volcán de Cerro Negro 
se halla en erupción violenta. 
Una vez más nos ha venido a visi-
tar a esta redacción un grupo de ve-
cinos respetables de la calle de E s -
trella, cuadra comprendida entre 
Aguila y Amistad, para hacemos sa-
ber los escándalos que a diario pro-
ducen mujeres de mal proceder que 
residen en la mencionada cuadra. 
Con el mismo objeto hemos recibi-
do varias quejas de los vecinos que 
residen en San José entre Manrique 
y Campanario. 
Esperamos que el general Agrá-
mente atienda estas quejas, ponien-
do remedio al mal. 
0 c n d o z f l 
O B I S P O , é 1 ^ T E L E F O N O A - 1 6 8 8 . 
R E P R E S E N T A N T E S Y C O N S E J E -
ROS. 
Aunque aun faltan algunos cole-
gios por escrutar en la Junta Pro-
vincial Electoral, podemos casi asegu-
rar que los representantes triunfantes 
serán los siguient'es señores: 
Por los conservadores: Miguel Co-
yula,, Gustavo Pino, Alfredo Betan-
court Manduley y Gonzalo CPreyre 
de Andrade. 
Por los liberales: Eugenio Leopol-
do Aspiazo, Generoso Campos Mar-
quetti, Juan Gualberto Gómez y Fe-
lipe Ganzález Sarraín. 
Por los unionistas: Miguel Maria-
no Gómez, Manuel Varona Suárez y 
Enrique Roig; y por los nacionalis-
tas cubanos, José D'Estrampes. 
Los Consejeros triunfantes son: V i -
cente Alonso Puig y Celestino Bai-
zán, por los conservadores; y Sera-
fín Martínez y Enrique Zayas, por 
los liberales. 
L O S S A S T R E S 
Se^ún nos informan estos obreros, 
se reunirán en breve en su local so-
cial, altos del café "Marte y Pelona". 
E l principal objeto de la reunión 
es el de protestar de qu3 no sean 
auxiliados todos los obreros. 
C 4858 • 2-15 
otas Personales 
D. L A D I S L A O M E N E N D E Z . 
Ha regresado de Nueva York a don-
de había ido en viaje de negocios, 
nuestro muy distinguido amigo, don 
Ladislao Menéndez, vocal de la junta 
Directiva del DIARIO D E L A MARI-
NA, importante almacenista de taba-
co en esta plaza. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
PRIMITIVO H E R R E R A . 
, Hemos tenido el gusto de reci-
bir la valiosa visita del exquisito poe-
ta dominicano señor Primitivo He-
rrera, cuya firma goza de merecido 
prestigio literario. 
Llega de Santo Domingo a esta 
República en viaje de recreo y esta-
rá en ella unos dos meses. 
Este notable poeta nos' ha obse-
quiado con varias de BUS produccio-
nes que iremos publicando en la "Pá-
gina Literaria," 
Grata estancia le deseamos en es-
ie país hermano del suyo. 
LOS T I P O G R A F O S D E D U E L O 
L a Sociedad de Tipógrafos de la 
Habana anota la baja de un buen 
compañero que ha fallecido ayer: el 
señor José Betancourt, quien era muy 
apreciado por sus bellas prendas per-
sonales. 
Su sepelio se verificará esta tarde, 
a las cuatro. 
Descanse en paz el infortunado 
obrero y reciban sus familiares y la 
Asociación Tipográfica de la Habana 




Güines, Noviembre 14, 5'25 p. m. 
E n la tarde de hoy la guardia ru-
ral recogió en estado gravísimo en el 
chucho Amistad, cerca de esta pobla-
ción, al señor Pío Fernández Fernán-
dez, vecino de Bolondrón. 
Conducido a la casa de socorro, fa-
lleció en seguida. 
Viajaba on un carro de primera. 
Por el estado de las ropas y de las 
heridas supónese que cayó de la pla-
taforma, enganchándose y arrastrán-
dolo el tren. 
L a Delegación del Centro Asturia-
no en esta población espera a los fa-
•milianes en el tren de esta tarde pa-
ra actuar, pues el interfecto fué pre-
sidente de la Delegación de dicho 
Centro en aquel lugar. 
Suárez. 
centavos plata; Pérez y Ca., $2.22. 
E n la Secretaría de Sanidad. 
Ayer se reunió en la Secretaría de 
Sanidad la comisión encargada de ul-
timar los detalles del donativo que 
hace dicha Secretaría al Comité de 
Torcedores. 
Dicha comisión la integran: por la 
Secretaría de Sanidad los doctores 
López del 'Valle, Cardona y Soto; 
por el comité, Cipriano Vigoa, Ra-
miro Neyra y Adolfo Marrero. 
E l lunes volverán a reunirse. 
A San Antonio de los Baños. 
Hoy asistirá una comisión del Co-
mité Central al mitin que celebrarán 
en San Antonio de ios Baños, en el 
Parque de la Iglesia de aquella vi-
lla, a las tres de la tarde, con el pro-
pósito de estimular el buen deseo 
que anima al comercio, a las auto-
ridades y particulares, de remediar 
en lo posible la penosa situación de 
los obreros que se encuentran en pa-
ro forzoso. 
E N E L COMITE C E N T R A L 
Ayer *ecaudó el Comité las siguien-
tes dantidades: 
Del taller " E l Aguila de Oro", 
$12.80 Cy. y $4.47 plata; Tomás Gu-
tiérrez, $5.25 Cy.; Henry Clay, $14 
Cy. y $4.46 plata. L a Intimidad, 
$2.55; J . Montero, $0.29 centavos; 
Romeo y Julieta, $5.50 Cy. y $2.45 
plata. Villar y Villar, $15.85 y 30 
RA A R O M A T I C A DE W O L F E 
^ U N I C Ü L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
F , N L A R E P U B L I C A 
P R A 
Teléfono A I694. - Obrapía, 18. - Habana 
t a m á s s u p e r i o r d e l l i í t ó 4 
Toda persona pobre que padezca 
de sífilis, reuma, asma y enferme-
dades de la piel, le pago la cura co-.^ 
mo una promesa, hasta donde alcaav-J 
cen mis recursos. Dichas curas son 
por el procedimiento de los nuevos . 
sueros antisépticos. 
Invito a los incrédulos para qu* 
se cercioren de la realidad y me ayu-
den a hacer bien a la humanidad. 
Dirección: F . Llauradó, San Láza-. 
ro 200 moderno, esquina a Campana-
rio, de 8 a 5 p. m. 
179G2 ^ 1 5 m ^ 
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